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Voorwoord 
Het schrijven van een afstudeerscriptie voelt als het maken van een poolreis, maar dan 
zonder moderne hulpmiddelen als een sneeuwscooter. Eerder als een met ouderwetse 
sledehonden. Het is een lange, barre tocht, vol onzekerheden, waarbij je soms de neiging 
hebt maar te stoppen en terug te keren. Om de tocht te kunnen volbrengen is de poolreiziger 
afhankelijk van zijn sledehonden, zonder hen wordt de onderneming een mission impossible. 
Dat beeldt het voorblad uit. Het doel is ver en wel bekend, maar als de honden erbij gaan 
liggen… 
De vergelijking met het maken van een poolreis loopt een beetje mank. De poolreiziger is 
afhankelijk van zijn sledehonden, maar hij is de baas en beveelt zijn honden. Voor de 
scriptieschrijver is het anders. In zijn geval zijn het niet de honden die gecommandeerd 
moeten worden om de reis te kunnen maken, maar zijn het de mensen in zijn omgeving die 
hem de ruimte bieden en voorthelpen. Dan gaat het in allereerste plaats om wat men noemt 
het thuisfront, want ook daar werd een groot offer gebracht. Vele jaren kreeg ik van mijn 
vrouw Irma de ruimte om in de avonduren en weekenden van alles te studeren met deze 
studie als sluitstuk en bekroning.  
Verder een woord van grote dank aan mijn collega’s die aan dit onderzoek hebben 
meegewerkt en steeds naar momenten hebben gezocht om tijd voor de interviews vrij te 
maken.  
Daarnaast was de wetenschappelijke ondersteuning van mijn begeleiders Thijs Homan en 
Peter Zomer onontbeerlijk om me op het goede spoor te houden, want soms had ik het 
gevoel als een ongeleid projectiel voort te snellen. Zo kreeg ik eens het advies me niet eerst 
suf te lezen, maar pas op de plaats te maken en na te denken over het vervolg met in het 
achterhoofd de onderzoeksvraag. Een ander punt was de medewerking de begeleiding 
zoveel mogelijk per telefoon of e-mail te laten verlopen, omdat verlof om de afstudeerkringen 
te kunnen bezoeken na verloop van tijd problematisch werd. 
Het ‘niet zonder kunnen met’ heeft me gebracht op de metafoor van de poolreiziger met zijn 
sledehonden, want daarin zit de overeenkomst met mijn werkelijkheid en niet in de relatie die 
de poolreiziger met zijn honden heeft, want dat zou afbreuk doen aan de mensen van wie ik 
het hebben moest.   
De tocht was bar door de omgeving waarin de scriptie gerealiseerd moest worden, vooral als 
het tegenzat. Dat was voornamelijk met het lezen van en de zoektocht naar relevante 
wetenschappelijke literatuur en me af te sluiten voor mijn omgeving. 
Als slotopmerking op de titel en afbeeldingen is het spreekwoord Voorspellen is moeilijk, 
vooral als het de toekomst betreft  toegevoegd. Dat slaat op de hype dat we graag grip op 
alles willen krijgen. We meten en analyseren en proberen de lijn in de toekomst door te 
trekken. De wijsheid van het spreekwoord maakt duidelijk dat dat een moeilijke zaak is. 
 
De tocht is volbracht! 
Chris Gijsbers  
 
Januari 2012 
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Samenvatting 
Het gaat in dit afstudeeronderzoek om de bruikbaarheid van een nieuw meetinstrument te 
testen dat de betekenisgeving van medewerkers meet die bij een organisatieverandering zijn 
betrokken. Dat gebeurt aan de hand van een casus in het voortgezet onderwijs (hierna VO) 
waar het management met een verandertraject aanstuurt op een organisatieverandering die 
moet leiden tot een andere rol voor docenten. Het gaat daarbij dus niet om vakinhouden die 
veranderen, maar om didactiek en pedagogiek, nl. op welke wijze leerlingen het best kennis 
kunnen verwerven en vooral hoe leerlingen daarin opgevoed kunnen worden. 
 
Dat de rol van de docent anders gaat worden is wel helder, maar de onzekerheid hoe die rol 
ingevuld kan worden, maakt dat het onderwijsveld vooral sceptisch is. Verandertechnisch 
betekent dit dat een cultuuromslag nodig is om tot het gewenste resultaat te komen.  
 
Een organisatieverandering die door het management wordt opgelegd stuit op weerstand, 
omdat bij de medewerkers op de werkvloer de opvatting dat het volgens de inzichten van het 
management anders moet maar door een relatief klein aantal docenten gedeeld wordt. De 
betekenis en zin die docenten geven aan de initiatieven van het management kunnen 
onderling erg verschillen en wijken dikwijls af van die van het management. Het is dan ook 
de vraag wat een interventie van het management betekent voor de betekenisgeving en het 
commitment van de medewerkers in relatie tot de organisatiedoelstellingen.  
 
Het vastleggen van deze betekenissen is in de jaren zeventig van de vorige eeuw begonnen 
en hoewel er verschillende varianten zijn toegepast, staat het in kaart brengen van het 
proces van de betekenisgeving nog in de kinderschoenen. Met de beantwoording van 
deelvraag a wordt dit duidelijk gemaakt. 
Bougon et al. (1977) geven met hun mapping-methode enig inzicht in de betekenisgeving 
van individuen. Dit afstudeeronderzoek bouwt hierop voort: met behulp van een zelf 
ontwikkeld nieuw meetinstrument dat is afgeleid van de mapping-methode van Bougon en 
zijn collega’s.  
 
Het doel is te onderzoeken of de nieuwe meetmethode bruikbaar is om de betekenisgeving 
bij veranderingstrajecten weer te geven.  
 
De hoofdvraag in dit onderzoek is dan ook: 
In hoeverre is de ‘social constructivist mapping-methode’ bruikbaar om de 
betekenisgeving van medewerkers met betrekking tot veranderingstrajecten adequaat 
weer te geven? 
 
 
Concreet houdt dit in dat met een steekproef op een school voor VO twee metingen zijn 
uitgevoerd. Aan de hand van deze meetmethode kan worden aangetoond dat de 
onderzoeksmethode inderdaad een bruikbaar middel is om betekenisgeving adequaat weer 
te geven.  
 
Kernelementen van de social constructivist mapping-methode (hierna SCMM) zijn: 
1. Bij elke meting krijgen de respondenten een startvraag die de basis vormt voor het 
onderzoek. Met deze startvraag in cyclus 1 wordt de respondent aan het denken 
gezet over zijn opvattingen en inzichten over een geplande organisatieverandering.  
2. Bij de volgende stap geeft de respondent aan welke verbanden hij1 ziet of niet ziet 
tussen de betekenissen die hij op dat moment aan de geplande verandering toekent. 
                                                 
1
 Gemakshalve wordt steeds gekozen voor hij, maar zij is natuurlijk overeenkomstig van toepassing. 
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3. De onderzoeker construeert hieruit per respondent een cause map, waarin de 
verbanden tussen de statements zijn weergegeven. 
4. Vervolgens wordt na een interventie de meting opnieuw uitgevoerd (cyclus 2) en 
5. worden de resultaten met elkaar vergeleken, nl. of de betekenisgeving door de 
interventie bij de respondenten is veranderd. Daarbij worden de afzonderlijke cause 
maps en de cause maps als geheel van de eerste en tweede cyclus met elkaar 
vergeleken en worden conclusies getrokken. 
 
 
Het is in dit onderzoek gebleken dat dit meetinstrument bruikbaar is om de betekenisgeving 
onder medewerkers met betrekking tot veranderingstrajecten adequaat weer te geven.  
Het meetinstrument is getest aan de hand van de volgende criteria (ontleend aan Homan, 
Bougon, Suzuki, Baarda, Miles en Huberman):  
 
 De SCMM moet: 
 
- de respondenten in staat stellen zoveel mogelijk betekenissen te produceren; 
Homan (2005, 2006) geeft in zijn werk impliciet aan dat een goede manager voor het 
leiden van een organisatie moet weten welke betekenissen er in zijn organisatie 
rondgaan. Met adequate meetinstrumenten kunnen die betekenissen geregistreerd 
worden.  
Ook in Huff (1990) zijn bijdragen van verschillende wetenschappers te vinden die met 
meetinstrumenten de heersende betekenissen in een organisatie registreren.  
Bougon et al. (1977) stellen dat het kennen van de relevante betekenissen en welke 
oorzaak-gevolg redeneringen de medewerkers hanteren, nodig zijn om de 
ontwikkeling van de organisatie te kunnen begrijpen  
 
- de mate waarin de metingen door de onderzoeker worden beïnvloed moet zo laag 
mogelijk zijn; 
een zo gering mogelijke beïnvloeding van de onderzoeker op de respondent stelt de 
respondent in de gelegenheid zijn eigen denkbeelden te produceren en geeft een 
betrouwbaar beeld van het te onderzoeken verschijnsel (Suzuki et al., 2007). 
Anderzijds moet voorkomen worden dat de onderzoeker zich laat verleiden partij te 
kiezen. In dat geval is er sprake van beïnvloeding op de metingen door de 
respondenten (Miles en Huberman, 1994). 
 
- zo valide mogelijke resultaten opleveren; 
bij interne validiteit draait het om de vraag of de meting representatief is, of de 
betekenissen die gegenereerd kunnen worden ook werkelijk zichtbaar worden met de 
meting. In dat verband is de steekproefgrootte van belang: hoe groter de steekproef 
des te meer betekenissen geregistreerd kunnen worden (Baarda et al., 2009).  
Een ander aspect betreft de generaliseerbaarheid van de meetresultaten (Baarda et 
al., 2009; Miles en Huberman, 1994). Dat wil zeggen dat de conclusies die op basis 
van de nieuwe meetmethode getrokken zijn overdraagbaar zijn op vergelijkbare 
situaties.  
Verder speelt de vraag is of er sprake is van een oorzaak-gevolg verband 
(causaliteit). De respondenten geven tijdens het onderzoek aan of er al dan niet 
sprake is van causaliteit. Het registreren van causaliteit wordt met de nieuwe 
meetmethode grafisch weergegeven. 
 
- zo betrouwbaar mogelijke resultaten opleveren; 
de mate van betrouwbaarheid wordt bepaald door de consistentie en samenhang van 
de onderzoeksvragen (Miles en Huberman, 1994). De onderzoeksvragen en de 
onderzoeksopzet bevatten geen tegenstrijdigheden. Ook andere aspecten zijn bij het 
bepalen van de betrouwbaarheid van belang, zoals de rol en status van de 
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onderzoeker, controle door een of meerdere collega’s, of de gegevens ter verificatie 
bewaard zijn gebleven en of de onderzoeker ongehinderd zijn respondenten kon 
selecteren. 
 
- de anonimiteit van de respondenten waarborgen; 
deze voorwaarde is nodig om de drempel voor de respondent om zijn eerlijke mening 
te geven weg te nemen. Dat levert eerder de eigen betekenissen op die voor het 
onderzoek van belang zijn (Bougon in Huff, 1990; Homan, 2008b).  
 
- aangeven welke rol de respondent naar eigen inzicht in het veranderproces op dat 
moment inneemt; 
de respondent maakt deel uit van een organisatie en vervult daarin een bepaalde rol. 
In het proces van de betekenisgeving in de organisatie spelen zijn positie en reputatie 
een rol. Het kan zijn dat hij invloed kan uitoefenen op bepaalde elementen. Het 
belang hiervan is uitgebreid bediscussieerd door Homan (2005). 
 
- praktische waarde bezitten 
het nieuwe meetinstrument moet in die zin praktische waarde bezitten dat de 
betekenissen die de respondenten aan een verandering toekennen onder bepaalde 
thema’s gegroepeerd kunnen worden. Door de verschillen tussen de respondenten in 
de beleving van die thema’s zichtbaar te maken ontstaat een gedetailleerd en 
onderbouwd inzicht in de betekenissen die binnen een sociaal systeem aan een 
veranderproces worden toegekend. Op dit inzicht kunnen desgewenst interventies 
worden gebaseerd. 
 
De hoofdvraag en de deelvragen van deze scriptie zijn na literatuurstudie verder onderzocht 
in een organisatie waar een veranderproces plaatsvindt. Het gaat om een casestudy. Het 
onderwerp van de verandering is een benadering van leerlingen die wezenlijk anders is dan 
de bestaande methode. Over deze verandering circuleren betekenissen die met de SCMM  
werden onderzocht. De meetresultaten die met de SCMM zijn verzameld werden ondermeer 
beoordeeld op betrouwbaarheid en validiteit. Aan de basis liggen interviews die met een 
aantal respondenten in een bepaalde periode zijn afgenomen. 
 
Bij de beantwoording van de deelvragen is gebleken dat de SCMM op de meeste punten 
voldoet. De SCMM geeft de respondenten de ruimte betekenissen te produceren die door de 
SCMM adequaat geregistreerd worden; het effect dat de onderzoeker op de interviews heeft 
is laag te noemen. Ook op het punt van anonimiteit en het meten van de invloed die 
respondent zichzelf toekent, scoort de SCMM goed. 
In het genereren van valide onderzoeksresultaten zou bij de SCMM nog verder verbeterd 
kunnen worden. Verder onderzoek daarnaar is wenselijk. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
1.1  Inleiding 
Het uitdenken en implementeren van organisatieveranderingen is een moeilijke taak. 
Onderzoek betreffende organisatieveranderingen toont aan dat van de veranderingen die 
door het management in gang worden gezet 70 à 80% mislukt (Doyle en Du Toit, 1998; 
Beer, 2001; Boonstra in Homan, 2005; Homan, 2008a). De oorzaak blijkt onder meer terug 
te voeren op de afstand tussen de formele en de informele organisatie. De betekenis die in 
het informele circuit aan een organisatieverandering wordt gegeven is anders dan in het 
formele circuit. Het is voor het management dus van belang te weten wat er in de informele 
organisatie leeft en daarmee rekening te houden (Homan, 2005). Deze kennis kan het 
management verkrijgen door de betekenisgeving onder de medewerkers te meten. 
Of organisatieveranderingen lukken, of hier mislukken, ook in die mate opgaan voor het VO 
zijn geen cijfers beschikbaar. Wel zijn er publicaties waarin de problemen die 
organisatieveranderingen teweegbrengen worden beschreven (Veen en Sleegers, 2006; 
Kool 2009; Vogels, 2009).  
De gewenste verandering in het VO komt voort uit de behoefte aan differentiatie in de 
begeleiding van leerlingen en (het leren) dragen van verantwoordelijkheid door leerlingen. In 
de vakliteratuur en in onderzoek wordt dat meerdere malen gesignaleerd (Kok, 2003; Jolles 
et al., 2004; Jacobs et al., 2005; Ros et al., 2009; Sol en Stokking, 2010).  
Problemen bij organisatieverandering in het VO zijn, zoals in algemene zin al is vermeld, 
eveneens terug te voeren op de afstand tussen de formele en informele organisatie. Zo blijkt 
bijvoorbeeld dat 68% van de docenten niet tevreden is over de schoolleiding (Vogels, 2009).  
 
Het gaat bij organisatieverandering om situaties waarin het bekende agency problem of 
principaal-agent probleem kan ontstaan. Daarmee bedoelt men een relatie waarin de agent 
uitvoert wat de principaal hem opdraagt, maar waarin de principaal door asymmetrische 
informatie onvoldoende zicht heeft op de resultaten van de inspanningen van de agent 
(Alchian en Demsetz, 1972; Douma, 1986; Sappington en Stiglitz, 1987; Sappington, 1991). 
De agent verkeert daardoor in een positie dat hij de zaken min of meer naar zijn hand kan 
zetten. Dat geldt in het VO voor de relatie overheid/inspectie – management, maar ook voor 
de relatie management – docenten, waar het in dit onderzoek om gaat.  
 
Het is voor het management van groot belang te weten wat er in de eigen organisatie echt 
gaande is, dus hoe de medewerkers in het informele circuit reageren op het beleid van het 
management. Met de kennis van de betekenisgeving in het informele circuit kan het 
management een beleid uitstippelen dat rekening houdt met het informele circuit met de 
kans dat een organisatieverandering slaagt, vergroot kan worden. Het doen van onderzoek 
naar meetinstrumenten die ingezet kunnen worden om, zoals Homan het noemt, de 
‘binnenkant’ van de organisatie in kaart te brengen is daarom van belang voor dit aspect van 
het managen van (kennis-)organisaties. 
 
Resumerend gaat het om organisatieveranderingen in het VO die in de meeste gevallen niet 
of slechts ten dele de beoogde verbeteringen opleveren of tot schijnresultaten leiden. Dat 
roept waarschijnlijk direct de vraag op welke processen zich daarbij afspelen, hoe en in 
welke mate die processen beïnvloedbaar zijn, maar in deze scriptie ligt de nadruk op welke 
betekenissen bij een organisatieverandering rond gaan en vooral hoe we die kunnen meten.  
 
De focus in dit onderzoek ligt op het bestuderen en testen van een nieuw 
meetinstrument om betekenissen in organisatieveranderingen te kunnen 
registreren.  
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Door toepassing van het nieuwe meetinstrument wordt dus onderzocht wat er met de 
betekenisgeving van de medewerkers gebeurt door de geplande organisatieverandering.  
Dit wordt uitgevoerd in een casestudy die beschreven en verantwoord is in hoofdstuk 3. 
In de volgende paragrafen worden doel en relevantie van het onderzoek (§ 1.2), de 
vraagstelling (§ 1.3) en de opzet van de scriptie  (§ 1.4) nader toegelicht. 
 
1.2  Doel en relevantie van het onderzoek 
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al is beschreven is het voor het management van 
belang te weten wat er in de organisatie leeft. Het gaat er dan om te registreren welke 
betekenissen een organisatieverandering bij medewerkers oproept en te weten in welke 
situaties organisatieveranderingen slagen en in welke dat niet lukt.  
Over dit onderwerp zijn diverse publicaties bekend, maar de meeste zijn gericht op het 
formele circuit. Over het informele circuit is veel minder bekend en is maar weinig 
gepubliceerd.  
De eerste publicaties, waarin door gesprekken met medewerkers geprobeerd is de 
betekenissen die zij hechten aan de organisatiedoelstellingen te registreren, zijn verschenen 
vanaf eind jaren zeventig van de vorige eeuw, waaronder die van Bougon et al. (1977). 
Weick en Quin (1999) en ook Homan (2006) constateren echter dat er nog maar weinig 
empirische literatuur over organisatieverandering gepubliceerd is, waarin aandacht 
geschonken wordt aan het informele circuit van de organisatie. 
 
Desondanks zijn er om de betekenisgeving bij individuen te meten al verschillende 
meetinstrumenten ontwikkeld, zoals diverse varianten van de mapping-methode. 
Voorbeelden hiervan zijn de content analysis van Erderer en Dunn, de Self-Q interviews van 
Bougon et al. (allen in Huff, 1990) de repertory grid van Reger (Huff, 1990 en Daniels et al., 
1993) visual card sorting (Daniels et al., 1993) en de Synthetron chat-sessies van Change 
Mirror (Vrieling, 2006; In de Braekt, 2009; Van Beeck Calkoen, 2010). Het Self-Q interview 
en Change Miror worden in § 2.2.2 Het eliciteren van betekenissen  nader toegelicht.  
Bij alle methoden geldt steeds de voorwaarde dat een volledige groep respondenten een of 
meerdere malen gelijktijdig beschikbaar moet zijn. Dat impliceert dat in situaties waarin niet 
aan deze voorwaarde is voldaan een meting met behulp van deze meetinstrumenten niet 
mogelijk is.  
 
Om in deze gap te voorzien is een nieuw meetinstrument ontwikkeld, de social 
constructivist mapping-methode. Het doel is in een casus te testen of deze 
methode de betekenisgeving van verschillende personen zodanig in kaart brengt, 
dat de betekenisgeving van de verschillende respondenten meetbaar wordt en 
een uitspraak over de bruikbaarheid van de methode gedaan kan worden. 
 
Door toepassing van de nieuw ontwikkelde meetmethode wordt dus onderzocht of de 
betekenisgeving van de medewerkers verandert door de geplande organisatieverandering. 
Dit wordt gedaan in een casestudy die beschreven en verantwoord wordt in § 3.2.1 
Enkelvoudige casestudy of meervoudige casestudy. 
 
In de casestudy test ik een zelf ontwikkelde meetmethode die de door de medewerkers 
gehanteerde betekenissen adequaat moet weergeven. De methode moet, zoals eerder 
gesteld, bruikbaar zijn in situaties waarin het gelijktijdig bij elkaar krijgen van respondenten 
niet of moeilijk te organiseren valt. De criteria waaraan het nieuwe meetinstrument moet 
voldoen zijn opgenomen in de deelvragen en te lezen in § 2.2.7 Formulering hoofdvraag en 
deelvragen. 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de context van een geplande onderwijsvernieuwing 
op een school voor VO. De aanpak van de implementatie van vernieuwingen door het 
management is mede ingegeven door negatieve ervaringen met eerdere pogingen een 
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veranderingstraject op touw te zetten. Met een hernieuwde poging probeert het management 
de onderwijsvernieuwing op gang te brengen. In het vernieuwingstraject zijn interventies 
ingebouwd, waaronder een studiedag en studiemiddagen, maar de weerstand is, zoals blijkt 
uit dit afstudeeronderzoek, in de periode van het onderzoek niet verdwenen.  
 
Het geconstateerde probleem is terug te voeren tot de afstand tussen formele en de 
informele organisatie en is niet uniek voor het VO, maar speelt ook in andere 
kennisorganisaties. In § 2.3.1 De klassieke opvatting over organisatieverandering en de 
reactie daarop wordt hierop nader ingegaan. 
 
Het tweede, bijkomende doel van de afstudeerscriptie is met een nieuw 
ontwikkeld meetinstrument vast te kunnen stellen of de studiemiddag als 
interventiemiddel leidt tot een andere beleving van de organisatiedoelstellingen, 
in het bijzonder ten aanzien van wat men noemt het ‘nieuwe leren’. 
 
Het verandertraject betreft dus de implementatie van het ‘nieuwe’ leren in het VO dat het 
management door middel van een aantal interventies wil bewerkstelligen. Deze vernieuwing 
in het onderwijs is beschreven in § 2.3.2 Het nieuwe leren. 
In dit onderzoek bestaat de interventie van het management uit het (laten) organiseren van 
een werkmiddag voor docenten. Een en ander wordt verderop in deze scriptie toegelicht.  
 
Voor het trekken van conclusies is het noodzakelijk te weten wat verandermanagement 
inhoudt, tegen welke problemen het management aanloopt, hoe zij denkt die problemen op 
te lossen en wat de verandering inhoudelijk voorstelt. Daardoor is beter te begrijpen door 
welke factoren er weerstand ontstaat en tot welke betekenissen dat kan leiden.  
 
Aan de hand van de deelvragen b tot en met h worden diverse aspecten van het nieuwe 
meetinstrument bestudeerd en worden conclusies getrokken met betrekking tot de 
bruikbaarheid van het meetinstrument. Bij deelvraag a wordt eerst ingegaan op wat er tot 
dusverre gepubliceerd is over het registreren van betekenissen. 
 
1.3  Vraagstelling 
De hoofdvraag in deze scriptie is: 
 
In hoeverre is de social constructivist mapping-methode bruikbaar om de 
betekenisgeving onder medewerkers met betrekking tot veranderingstrajecten 
adequaat weer te geven? 
 
De bijbehorende deelvragen zijn bedoeld om te onderzoeken wat er over het registreren van 
betekenissen al gepubliceerd is en om te onderzoeken en te concluderen of het nieuwe 
meetinstrument kan voldoen aan een aantal voorafgestelde criteria. Met de getrokken 
conclusies kan vervolgens de hoofdvraag beantwoord worden. 
 
De deelvragen zijn: 
a. wat is er tot dusverre gepubliceerd over methoden voor het registreren van 
betekenissen? 
b. is met de SCMM aan te tonen dat een interventie tot een andere beleving van de 
organisatiedoelstellingen leidt? 
c. kunnen respondenten met de inzet van de SCMM veel betekenissen produceren? 
d. hoe kunnen met de SCMM metingen verricht worden waarbij de invloed van de 
onderzoeker op de metingen laag is? 
e. hoe valide zijn de metingen met de SCMM? 
f. hoe betrouwbaar zijn de metingen met de SCMM? 
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g. op welke wijze kan met de inzet van de SCMM de anonimiteit van de respondenten 
voldoende gewaarborgd worden? 
h. hoe kan met de SCMM de rol die de respondent in het veranderproces denkt in te 
nemen geregistreerd worden? 
i. in hoeverre heeft de SCMM praktische waarde? 
 
  
Het is de bedoeling de betekenisgeving van de medewerkers in kaart te brengen aan de 
hand van een aantal interviews en te onderzoeken of veranderingen na een interventie van 
het management waargenomen kunnen worden. 
De  interventie betreft een georganiseerde studiemiddag waarop docenten elkaars 
gedachten over de visie op leren en de visie op onderwijs hebben uitgewisseld. 
 
De SCMM wordt dus getest in een concrete situatie. De context is een school voor VO, 
waarin het management van mening is dat de organisatie moet veranderen. Een eerdere 
poging leverde niet het gewenste resultaat op. Voor een hernieuwde poging is door het 
management een tijdpad uitgezet. Het veranderingsproces loopt over meerdere schooljaren. 
Het onderzoek speelt zich af in een bepaalde periode van het veranderingsproces. 
 
1.4  Opzet van de afstudeerscriptie 
Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 een onderzoek naar de wetenschappelijke literatuur 
inzake het eliciteren van betekenissen, dat wil zeggen methodes om respondenten te laten 
weergeven welke gedachten en gevoelens zij hebben bij een organisatieverandering. 
Vervolgens worden de hoofdvraag en de deelvragen geformuleerd. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een kort overzicht betreffende organisatieveranderingen, 
in het bijzonder van de informele kant van de organisatie en wat de effectiviteit van een 
dergelijke aanpak is. Verder is het van belang is te weten welke nieuwe inzichten er in het 
leren en denken van kinderen zijn gekomen, die van belang zijn voor het VO en welke 
consequenties die voor het VO kunnen hebben. In deze scriptie is dat een andere 
benadering van leerlingen, ook wel getypeerd als het nieuwe leren. 
 
In hoofdstuk 2 is toegelicht waarom een nieuw meetinstrument is ontwikkeld, maar is er nog 
geen keuze gemaakt volgens welke methodologie het meetinstrument bestudeerd gaat 
worden. Tevens worden de hoofdvraag en de deelvragen nader uitgewerkt. 
In hoofdstuk 3 volgt een samenvatting van de methodologie. Hoewel er verschillende 
onderzoeksmethoden bestaan, is er gezien de derde en vierde deelvraag maar één geschikt 
voor dit onderzoek, nl. casestudy. Het betreft de voorwaarden dat veel betekenissen 
geregistreerd moeten kunnen worden bij een zo gering mogelijke invloed van de 
onderzoeker. 
 
Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de onderzoeksresultaten, de beperkingen van deze 
meting en de beantwoording van de hoofdvraag en de deelvragen, in hoofdstuk 5 gevolgd 
door conclusies, discussie en aanbevelingen. Na hoofdstuk 5 staat een overzicht van de 
geraadpleegde literatuur. 
 
In dit afstudeeronderzoek zal regelmatig de terminologie van Homan gevolgd worden. Dat wil 
zeggen dat in plaats van het begrip ‘formele kant’ van de organisatie de term ‘buitenkant’ en 
van ‘informele kant’ de term ‘binnenkant’ gebezigd zal worden. 
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Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt onderzocht op hoe betekenisgeving bij individuen tot stand komt en 
hoe deze betekenissen geëliciteerd kunnen worden. Tevens wordt het nieuwe 
meetinstrument de social constructivist mapping-methode (hierna SCMM) geïntroduceerd. 
Deze paragraaf bestaat uit zeven subparagrafen die in § 2.2 Onderzoekstechnieken gericht 
op het eliciteren van betekenisgeving nader toegelicht worden. In de laatste subparagraaf 
worden de hoofdvraag en de deelvragen uitgewerkt. 
 
In de daaropvolgende paragraaf wordt een overzicht gegeven van de literatuur betreffende 
verandermanagement, waarin eerst de klassieke benadering wordt samengevat, gevolgd 
door de nieuwste opvattingen over verandermanagement en vervolgens toegespitst op het 
verandermanagement in het VO (§ 2.3 Organisatieverandering en het nieuwe leren).  
 
In het onderwijs is kennis over leerprocessen belangrijk. De inzichten in deze materie 
worden steeds rijker. Van deze ontwikkelingen is een overzicht opgenomen in § 2.3 
Organisatieverandering en het nieuwe leren, waaronder een beschrijving van de kenmerken 
van het nieuwe leren, een nieuw paradigma in het VO. Het nieuwe leren houdt een andere 
rol voor de docent in. In deze scriptie is het nieuwe leren het onderwerp van de 
organisatieverandering. Het nieuwe meetinstrument wordt uitgetest in een casus gesitueerd 
op een school voor VO.  
 
2.2  Onderzoekstechnieken gericht op het eliciteren van betekenisgeving 
Alvorens de onderzoekstechnieken te inventariseren moet eerst duidelijkheid verschaft 
worden over wat betekenisgeving inhoudt (§ 2.2.1 Betekenisgeving bij individuen). Het gaat 
daarbij om de betekenissen die een individu toekent aan organisatieveranderingen en dan 
met name de betekenissen die circuleren in de informele kant van de organisatie. Om die 
reden is het ook noodzakelijk toe te lichten wat bedoeld wordt met de informele kant van 
organisatieveranderingen. 
 
Daarna volgt hoe een onderzoeker kan proberen te achterhalen welke betekenissen de 
respondent hecht aan een organisatieverandering (§ 2.2.2 Het eliciteren van betekenissen). 
Hij kan daarvoor verschillende methodes gebruiken, waarbij elke methode zo zijn 
voorwaarden stelt (§ 2.2.3 Freehand en pairwise mapping). Verder wordt de mapping 
techniek uitgelegd (§ 2.2.4 De techniek van het samenstellen van cause maps) en de 
overige elementen die bij mapping van belang zijn (§ 2.2.5 Overige aspecten van cause 
maps).  
Een alternatieve methode is de social constructivist mapping-methode (SCMM). Dit 
meetinstrument is een uitbreiding van het bestaande instrumentarium. De kenmerken van de 
SCMM worden in § 2.2.6 Een nieuw meetinstrument: de social constructivitsts mapping-
methode (SCMM) beschreven, alsmede andere meetinstrumenten en de reden waarom dit 
meetinstrument ontwikkeld is. Paragraaf 2.2 wordt afgesloten met § 2.2.7 Formulering 
hoofdvraag en deelvragen die door de literatuurstudie zijn ontstaan. 
 
2.2.1  Betekenisgeving bij individuen 
Over hoe een mens betekenissen creëert zijn verschillende opvattingen. Gergen (1999) 
noemt de volgende twee hoofdstromingen: 
- Het constructivisme: 
De nadruk valt op de manier waarop een individu zich een beeld vormt van zijn 
realiteit in een systematische relatie met de externe wereld. Hoewel het proces van 
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de beeldvorming significant wordt beïnvloed door de sociale relaties, vindt het plaats 
‘tussen de oren’ en is een individuele bezigheid. 
- Het constructionisme: 
De nadruk ligt hier op het gesprek als middel waarmee het zelf en de wereld worden 
geuit en de manier waarop het gesprek functioneert in sociale relaties. De 
beeldvorming is het gevolg van sociale interactie: het zit ‘tussen de neuzen’. 
Als een onderzoeker bestudeert hoe het individu zich een beeld vormt van de werkelijkheid 
van zijn omgeving, is er sprake van een constructivistische benadering. De geest wordt dan 
niet opgevat als spiegel van de omgeving, maar de geest creëert een beeld van de ervaren 
werkelijkheid in interactie met anderen. 
Als de onderzoeker de beelden zoekt die het individu construeert als uitkomst van sociale 
interactie dan volgt hij het constructionisme. 
In zowel het constructivisme als het constructionisme ligt de nadruk op het construeren van 
wat een individu voor waar houdt. 
 
Beide stromingen zijn van belang voor de wetenschap van het verandermanagement, omdat  
zij bijdragen aan de inzichten van betekeniscreatie bij individuen. De hoofdvraag in deze 
scriptie is te onderzoeken of met de SCMM deze betekeniscreatie adequaat geregistreerd 
kan worden. De term constructivisme speelt een rol in de naamgeving van de SCMM  
(zie § 2.2.6 Een nieuw meetinstrument: de social constructivist mapping-methode). 
 
Het gaat in deze scriptie om de betekeniscreatie bij medewerkers die wordt veroorzaakt door 
een organisatieverandering. De noodzaak tot veranderen ontstaat vaak bij het management. 
Zij denken uit op welke wijze de organisatieverandering tot stand moet komen.  
Om dat te bereiken worden er bijvoorbeeld vergaderingen gehouden waarop de 
organisatieverandering geagendeerd is, toegelicht wordt en stappenplannen worden 
gepresenteerd en voorts worden er symposia en workshops georganiseerd om de plannen te 
implementeren. Dit alles speelt zich af in de formele sfeer van de organisatie.  
In het informele circuit, of ook wel de binnenkant van de organisatie, wordt er door de 
medewerkers eveneens gesproken over de organisatieverandering. De koffiepauze, 
gesprekken in de wandelgangen, e.d.  zijn plaatsen buiten de formele organisatie waar de 
medewerkers zich vaak in andere beelden uiten over de organisatieverandering. 
Het belang van de informele kant van de organisatie en de invloed ervan op 
organisatieveranderingen wordt nader beschreven in § 2.3 Organisatieverandering en het 
nieuwe leren. 
 
2.2.2  Het eliciteren van betekenissen 
De volgende stap is te onderzoeken hoe betekenissen geëliciteerd kunnen worden in het 
onderzoek naar betekenisgeving van organisatieveranderingen. Eliciteren wil in dit verband 
zeggen het onttrekken van betekenissen, het onthullen van de gedachten van een individu.  
 
Quinn en Weick (in Homan 2006) constateren dat er over de betekenisgeving van 
organisatieveranderingen, de binnenkant van de organisatie, nog weinig onderzoek is 
gedaan. Dat impliceert dat er onderzoeksmethodes en meetinstrumenten ontwikkeld moeten 
worden om die betekenisgeving te meten. In datzelfde werk geeft Homan aan welke wel 
bruikbaar zijn, bijvoorbeeld narrative research, mapping methodes en de veel nieuwere 
Change Mirror. 
 
Bij narrative research vormen de verhalen die de mensen vertellen het materiaal dat 
onderzocht gaat worden.  Deze methode is ondermeer toegepast door Cule en Robey (2004) 
die respondenten hun verhaal over de organisatieverandering lieten vertellen aan de hand 
van een vragenlijst.  
De respondent geeft in een verslag over de verandering, wat volgens hem de belangrijkste 
gebeurtenissen waren, welke problemen en uitdagingen er waren en zijn standpunten inzake 
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de aspecten van de verandering. De respondent moet daarbij ook in de huid kruipen van 
personen die andere functies in de organisatie bekleden. De verhalen bevatten metaforen en 
normatieve berichten, die de onderzoeker interpreteert aan de hand van een coderingstabel. 
Nadelen van deze methode zijn dat door het stellen van vragen inbreuk op de dagelijkse 
gang van zaken wordt gedaan en het gevaar van onjuiste en onvolledige interpretaties, 
omdat de onderzoeker onbewust zijn visie in de interpretatie verwerkt.  
Het feit dat het in dit onderzoek erom gaat te weten hoe de respondent zelf over een 
probleem of verschijnsel denkt zonder dat hij zich in de positie van een ander hoeft te 
verplaatsen, maakt dat narrative research een minder geschikte methode is.  
 
Change Mirror is de nieuwste methode die door Homan is ontwikkeld. Het is een methode 
die de invloed van de onderzoeker uitschakelt, omdat niet de onderzoeker zelf, maar een 
ander de metingen uitvoert. Bovendien is deze tool zo vormgegeven dat er vrijwel geen 
intrusiveness plaats vindt. Dat wil zeggen dat er zo min mogelijk inbreuk wordt gedaan op de 
dagelijkse gang van zaken en dat de meting weinig tijd van de respondenten vraagt. 
Onderdeel van Change Mirror zijn Synthetron chat-sessies (Homan, 2008b), waarin de 
respondenten achter de computer zitten en hun mening en ideeën geven over wat er in de 
organisatie leeft. Bij de sessies blijft de inbreng van de respondenten anoniem en worden zij 
niet geremd eerlijk te zijn. 
De hoofdvraag van dit onderzoek richt zich echter op situaties in organisaties waarin 
het moeilijk of onmogelijk is respondenten gelijktijdig bij elkaar te krijgen. In een 
dergelijke situatie is Change Mirror niet bruikbaar en zijn andere bruikbare 
meetinstrumenten niet voorhanden. In dit onderzoek is een nieuw meetinstrument, de 
SCMM, ontwikkeld dat aan die situatie wel tegemoet komt.  
 
Nu volgt een toelichting van de mapping techniek, een techniek waarvan de SCMM is 
afgeleid. 
Mapping is een onderzoeksmethode die resulteert in een grafische weergave van sterk 
geordende schema’s waarin inhoudelijke elementen (concepten) en de relaties tussen deze 
elementen zijn opgenomen. Oorzaken, gevolgen, middelen en doelen van de concepten 
worden in de schema’s met pijlen weergegeven. Het is ook mogelijk de verbanden in een 
matrix weer te geven. 
 
Het uitgangspunt bij de mapping methodes is dat elk individu zich een beeld van de 
werkelijkheid creëert: de cognitve map. Een cognitve map is een weergave hoe een persoon 
of een groep personen denkt over een probleem als gevolg van het in beeld brengen van dat 
probleem (Eden, 2003; Markóczy en Goldberg, 1995). De beelden (de concepten) die bij het 
individu of groep ontstaan zijn gedifferentieerd: het ene aspect van het probleem zal 
zwaarder worden opgevat dan het andere. Er is dus sprake van een zekere hiërarchie 
tussen de concepten. 
Een cause map is afgeleid uit de cognitive map en is de grafische weergave dan wel de 
matrix van de geëliciteerde concepten. Figuur 1 is een voorbeeld van (een gedeelte van) een 
cause map waarin dergelijke oorzaak-gevolgreacties van betekenissen is af te lezen. Het 
betreft een persoon die zijn mening geeft over de techniek van het interviewen. Hieruit kan 
een interviewer afleiden hoe hij de te interviewen persoon zover kan krijgen dat hij vrijuit 
spreken zal.  
De min-tekens bij de kop van de pijl geven een negatief verband aan.  
Vanwege de complexiteit van de concepten is het raadzaam de meningen om te zetten in 
statements. Statements zijn korter, bevatten maar één aspect van het probleem en zijn 
daardoor helderder. 
De ordening van de statements in Figuur 1 is willekeurig, zodat alleen de statements, de 
verbanden, de zwaarte ervan en de polariteit zichtbaar zijn. Een cause map kan echter meer 
informatie geven door rekening te houden met de plaats die het statement in de cause map 
inneemt op basis van het aantal verbanden tussen de statements en de zwaarte van de 
verbanden. Voorbeelden zijn beschreven in Bijlage 2 en zijn afgeleid van de appendix van 
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Cognition in organizations: an analysis of the Utrecht Jazz Orchestra, (Bougon et al. 1977). 
Voor de gewichtsbepaling is in de bijlage tevens gekeken naar werk van Eden et al. (1992) 
en van Markóczy en Goldberg (1995). 
 
Figuur 1. Voorbeeld van een gedeelte van een cause map 
uit: The analysis of cause maps – Eden et al. (1992) 
2.2.3  Freehand en pairwise mapping 
Als wordt uitgegaan van de concepten die de respondenten zelf geproduceerd hebben, zijn 
er bij mapping twee technieken mogelijk, nl. de freehand methode en de pairwise methode 
(Hodgkinson et al., 2004). 
Bij de freehand methode wordt de respondent gevraagd uitspraken te doen over een 
bepaald probleem of verschijnsel. Het zijn ideeën, meningen, gevoelens die kort en bondig 
worden verwoord tot statements. Daarna geeft de respondent aan of er volgens hem relaties 
bestaan tussen de statements. Als er een relatie bestaat, vermeldt hij daarna de mate waarin 
het verband voortkomt en of het verband positief dan wel negatief is (polariteit). Deze 
gegevens worden direct in een map verwerkt.  
Bij de pairwise methode vult de onderzoeker de statements van de respondent aan met 
statements die in de literatuur al bekend zijn. Ook Markóczy en Goldberg (1995) volgen deze 
werkwijze. De respondent krijgt een set statements waarvan hij per paar het causale verband 
aangeeft totdat alle mogelijke combinaties zijn afgewerkt. Tevens benoemt hij de polariteit en 
de mate van de invloed tussen de statements.  
De onderzoeker maakt gebruik van rasters waarin de beoordeling van alle combinaties 
genoteerd wordt. Hieruit wordt de map geconstrueerd met pijlen die de zwaarte van de 
invloed en de polariteit aangeven.  
Terwijl bij de freehand methode vooral een beroep gedaan wordt op de herinnering van de 
respondent, ligt bij de pairwise methode het accent meer op de herkenning. 
Men kan bij beide technieken kiezen voor een matrix, maar dat is een nauwkeurig werk en, 
naarmate er meer statements verwerkt moeten worden, ook erg arbeidsintensief. 
 
Bij beide technieken speelt het geheugen een meer of minder belangrijke rol bij het creëren 
van de statements. Baddely (1990, in Hodgkinson et al., 2004) identificeerde twee soorten 
geheugenfouten: 
- verbanden benoemen die niet in het oorspronkelijke beeld van de respondent  
 voorkomen; 
- verbanden vergeten te benoemen die in werkelijkheid wel in het beeld van de respondent  
 voorkomen. 
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Baddely (in Hodgkinson et al., 2004) toonde aan dat dit soort fouten minder voorkwam als er 
een beroep werd gedaan op de herkenning dan wanneer er een beroep werd gedaan op de 
herinnering.  
De logische consequentie van het verschil in aanpak, nl. met of zonder aanvulling van 
concepten door de onderzoeker, is dat bij de freehand methode minder concepten verwerkt 
worden en er dus ook minder relaties worden benoemd. Het gevolg daarvan is dat de 
werkelijke complexiteit van de map bij de freehand methode gemiddeld minder goed 
tevoorschijn komt dan bij de pairwise methode. Beide geven wel dezelfde betekenissen, 
alleen de detaillering verschilt. 
Onderzoekers dienen hiermee rekening te houden bij de keuze van de methode. Zo is 
volgens Baddely (in Hodgkinson et al., 2004) de freehand methode te prefereren als gezocht 
moet worden naar nieuwe oplossingsmethoden, bijvoorbeeld bij een complex probleem, 
omdat de geheugen”fouten” dan juist welkom zijn en een bron van nieuwe oplossingen 
kunnen vormen (Markóczy en Goldberg, 1995). Maar als bijvoorbeeld onderzocht moet 
worden hoe een bepaalde groep denkt over een bepaalde, niet te complexe zaak en de 
overeenkomsten en verschillen belangrijk zijn, is de pairwise methode beter. 
Geheugenfouten zijn dan juist ongewenst en kunnen de uitkomst verstoren, zodat de kans 
op onjuiste conclusies vergroot wordt. 
 
De ervaringen van Hodgkinson et al. (2004) in hun onderzoek waren dat de respondenten 
positiever dachten over de freehand methode dan de pairwise methode. Zij schrijven dat toe 
aan de hogere intrusiveness van de laatste. Het gevolg is dat de respondenten minder 
gemotiveerd zijn, wat ten koste gaat van de effectiviteit van het onderzoek.  
Bij de pairwise methode kunnen respondenten bovendien eerder geïrriteerd raken, omdat zij 
ook veel combinaties moeten beoordelen waarin zij geen verband zien. 
 
2.2.4  De techniek van het samenstellen van cause maps 
Nu beschreven is welke technieken mogelijk zijn is de volgende vraag hoe de cause maps 
geconstrueerd worden. Een van de manieren is beschreven in Cognition in organizations: an 
analysis of the Utrecht Jazz Orchestra (Bougon et al., 1977), een werkwijze waarvan de 
SCMM is afgeleid. De constructie van de cause map is gebaseerd op interviews, waarin 
betekenissen geregistreerd worden over hoe de respondenten denken over een bepaald 
probleem, onderwerp, thema of verschijnsel. Deze ideeën worden omgezet naar statements 
en vormen de variabelen van de cause map. Vervolgens bepalen de respondenten tijdens de 
persoonlijke interviews of er verband tussen de statements bestaat. Het aantal verbanden 
bepaalt het gewicht van het statement, dat volgens een bepaalde methode wordt 
vastgesteld. In Bijlage 2 worden voorbeelden van deze methode gegeven.  
Zodra statements en hun gewichten bekend zijn, kan de cause map worden getekend. 
Statements met een hoog gewicht komen rechts en met een laag gewicht links in de cause 
map, waardoor een oorzaak-gevolgketen van links naar rechts zichtbaar kan worden.  
De totale cause map is eventueel nog op te delen in een oorzaak-gevolgketen van links naar 
rechts en een van rechts naar links. In Bijlage 2 wordt ook dit nader toegelicht. 
 
In het vervolg van dit onderzoek wordt steeds gesproken van oorzaken of bronnen als het 
statement links in de cause map staat en van gevolgen en doelen als het rechts in de cause 
map is opgenomen.  
 
Bougon et al. gaan uit van content-free maps, dat wil zeggen dat de respondenten de ideeën 
die in de organisatie circuleren wel kennen, maar er niet allemaal eensluidend over denken. 
Met dit uitgangspunt moet rekening worden gehouden bij het trekken van conclusies naar 
aanleiding van de cause maps.  
Om te voorkomen dat door een te groot aantal statements het totale overzicht verloren gaat, 
zal de onderzoeker voorafgaand aan de persoonlijke interviews eerst een groepssessie 
moeten organiseren om te laten bepalen welke variabelen het belangrijkst zijn. De 
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consequentie is dat een deel van de statements en relaties buiten beeld blijft en het lastiger 
wordt de cause maps te interpreteren en te vergelijken (Markóczy en Goldberg, 1995). 
Het voordeel van deze keuze is dat behalve persoonlijke cause maps er eventueel ook een 
groeps cause map samen te stellen is. 
 
 
Bij de verwerking moet de onderzoeker eerst de keuze maken of hij uitgaat van statements 
waarop invloed wordt uitgeoefend (indegrees) of van statements die invloed uitoefenen op 
andere statements (outdegrees). 
 
Een indegree wil zeggen dat een statement door een ander statement beïnvloed wordt.  
In de cause map wordt dat als volgt weergeven: statement  De pijl komt aan bij een 
statement. Het statement is een gevolg. 
Een outdegree wil daarentegen een verband zeggen waarin het ene statement invloed 
uitoefent op het andere statement. In de cause map  vertrekt de pijl uit het statement 
statement Het statement is dan een oorzaak. 
Geen van beide methodes is beter. Het hangt af van de doelstelling welke methode het best 
kan worden toegepast.  
 
In dit onderzoek wordt voor de vormgeving van de cause maps gekozen voor indegrees, 
omdat het onderzoek erop gericht is te onderzoeken of de gevolgen van een 
organisatieverandering adequaat te meten en weer te geven zijn met de SCMM.   
 
Het informatiegehalte van de cause map kan worden vergroot door bij de weergave rekening 
te houden met de plaats die de statements in de cause map op basis van de totale zwaarte 
ten opzichte van elkaar innemen. Het gewicht van een statement bepaalt dus de plaats van 
een statement ten opzichte van de andere statements in de cause map. Het is daarbij 
noodzakelijk het absolute gewicht van het statement te gebruiken. Het absolute gewicht is 
gewicht zonder rekening te houden met het +- of – -teken van het causale verband. Gewicht 
+1 heeft dan in de berekening dezelfde waarde als –1. Het volgende voorbeeld zal dat 
duidelijk maken.  
Stel dat een statement een gewicht van +1 en een van –1 krijgt. Het gaat hier dus om 
indegrees. Door sommatie is het totaalgewicht dan 0 en zou het statement een plaats links in 
de cause map krijgen. Aangezien de cause map van links naar rechts verloopt, van oorzaken 
naar gevolgen, staan de oorzaken links en de gevolgen rechts. In dit voorbeeld zou het 
statement dan opgevat moeten worden als een oorzaak, terwijl de twee verbanden er juist op 
wijzen dat het om een gevolg gaat. Door de absolute waarde te nemen wordt het gewicht 2 
en verschijnt het statement wat meer naar rechts in de cause map. De plaats die het 
statement in de cause map inneemt is dan overeenstemming met de werkelijkheid zoals de 
respondent dat ervaart, nl. een gevolg. 
Vervolgens worden de gewichten van de relaties per respondent in een matrix verwerkt en 
worden de absolute waarden van de indegrees en outdegrees per statement opgeteld.  
 
Het bepalen van de zwaarte van een verband op de manier van Bougon is beschreven in 
Bijlage 1. Aan het eind van deze bijlage is een overzicht van de in dit onderzoek 
gehanteerde gewichten opgenomen. De verwerking vond plaats met behulp van het 
softwareprogramma vensim (www.vensim.com, gratis download). 
 
De structuur van een cause map kan erg complex zijn. Een cause map heeft dan meerdere 
inpoles en outpoles. Outpoles zijn de oorzaken (of bronnen) en inpoles de gevolgen (of 
doelen). Outpoles hebben de meeste outdegrees, inpoles de meeste indegrees.  
 
 
Ter illustratie twee eenvoudige voorbeelden waarin een aantal statements is verwerkt. Aan 
de statements van de respondenten is een extra statement toegevoegd: Ik handel. De 
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bedoeling daarvan is dat de respondent met dat statement aangeeft in welke mate hij invloed 
op de andere statements denkt te kunnen uitoefenen of dat het toegevoegde statement juist 
invloed op hemzelf uitoefent. Daarmee geeft hij zichzelf een plaats in de cause map. Dat is 
een nuttige aanvulling, want de respondent speelt zelf ook een bepaalde rol binnen de 
context (Weber en Manning, 2001). 
Gemakshalve wordt uitgegaan van een 100% positief verband, dus als het ene statement 
verandert, verandert het beïnvloede statement net zo sterk in dezelfde richting. De pijl geeft 
de invloed van het ene op het andere statement aan, dus bij het eerste voorbeeld betekent 
Autoritaire leidinggever  Ik handel dat de autoritaire leidinggever invloed uitoefent op de 
respondent. 
 
Voorbeeld 1: 
Stel dat er sprake is van een autoritaire leidinggever, waardoor zowel leerlingen als docenten 
zich onzeker of angstig voelen en dat deze leidinggever een zwaar stempel drukt op de 
teamvergaderingen. De teamvergaderingen veroorzaken bij mij ook spanning en door deze 
situatie zijn de leerlingen eerder onzeker en angstig en zoeken hun heil bij mij (hun mentor).  
 
Schematisch: 
Autoritaire leidinggever  Ik handel 
Autoritaire leidinggever  Onzekere leerlingen 
Autoritaire leidinggever  Spanning in teamvergaderingen 
Onzekere leerlingen  Ik handel 
Spanning in teamvergaderingen  Ik handel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1. Schematische weergave van oorzaak-gevolg van voorbeeld 1. 
 
De plaats van het statement in de cause map geeft aan hoe sterk het statement door andere 
statements is beïnvloed. Op de schaalverdeling is het totale gewicht van de invloeden af te 
lezen. Er gaan drie pijlen naar Ik handel. Het gewicht van dit statement is in dit eenvoudige 
voorbeeld dus drie. 
 
Voorbeeld 2: 
Stel dat de volgende situatie geldt: de leidinggever staat altijd voor leerlingen en docenten 
klaar. Leidinggever, docenten en dus ik zelf zorgen voor een prettige, positieve sfeer in de 
teamvergaderingen. Verder volgen leerlingen steeds de aanwijzingen op die ze van 
leidinggever of docent ontvangen. Hoe het team met leerlingen omgaat, wordt in de 
teamvergaderingen besloten.  
 
Schematisch: 
Ik handel  Dienstbare leidinggever 
Ik handel  Volgzame leerlingen 
Ik handel  Prettige teamvergaderingen 
Dienstbare leidinggever  Volgzame leerlingen  
Dienstbare leidinggever  Prettige teamvergaderingen 
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Prettige teamvergaderingen  Volgzame leerlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 2. Schematische weergave van oorzaak-gevolg van voorbeeld 2. 
 
In het eerste voorbeeld ervaart de respondent dat hij door andere statements wordt 
beïnvloed, in het tweede de situatie waarin hij denkt invloed te kunnen uitoefenen op de 
statements. In het laatste geval zou de respondent dan een zekere formele of informele 
machtspositie ten aanzien van het verschijnsel hebben: formeel voor iemand met een 
leidinggevende functie, informeel voor iemand die als regimebewaker aangemerkt zou 
kunnen worden. De betekenis en rol van de regimebewaker is beschreven in § 2.3.1 De 
klassieke opvatting over organisatieverandering en de reactie daarop. 
 
Uit het voorafgaande is af te leiden dat een statement met een hoge waarde betekent 
dat de respondent grote invloed op dat statement kan uitoefenen, terwijl een lage 
waarde betekent dat het statement invloed op de respondent uitoefent. Door het 
statement Ik handel eraan toe te voegen wordt duidelijk hoe de respondent zichzelf in 
de oorzaak-gevolgketen ziet. Hoe verder dit statement naar rechts opschuift, hoe 
sterker de respondent beïnvloed wordt door andere statements, hoe verder naar links 
des te meer de respondent zelf invloed denkt te kunnen uitoefenen op de statements in 
de oorzaak-gevolgketen. 
 
De cause map van een persoon die goed gestructureerd over een eenvoudige zaak denkt, 
loopt van aan de linkerzijde uitwaaierende betekenissen (statements) naar één concept aan 
de rechterkant van de cause map. Er zijn dan bronnen en middelen die allemaal op één 
duidelijk doel zijn gericht.  
 
2.2.5  Overige aspecten van cause maps 
Het vervolg geeft nog een aantal aspecten van cause maps die van belang zijn.  
Eén daarvan is causaliteit in de zin van oorzaak – gevolg. Volgens Lincoln en Guba (1985, in 
Miles en Huberman, 1994) is oorzaak – gevolg geen werkzaam element als het aan komt op 
het meten van menselijk gedrag omdat de reactie op bedoelingen en activiteiten van 
anderen te complex is. Anderen hebben eerder al beschreven dat het sociale leven weinig 
orde heeft (Harrod, 1956 en Hanson, 1958, beiden in Miles en Huberman, 1994). Het in 
ruime zin beschrijven van causaliteit, een macroperspectief, is volgens deze schrijvers niet 
haalbaar. 
Miles en Huberman (1994) beweren dat causaliteit iets is wat zich op lokaal niveau afspeelt 
en specifiek verbonden is aan bepaalde gebeurtenissen. Het in een sociale context plaatsen 
van activiteiten, gebeurtenissen, betekenissen en bedoelingen is op die manier wel te 
begrijpen. Het betreft dan causaliteit in engere zin, een microperspectief. In aanvulling 
daarop schrijft Salomon (1991 in Miles en Huberman, 1994) dat oorzaken en gevolgen te 
ordenen zijn in een bepaald netwerk, dat voortdurend verandert. Het gaat ook hier om een 
beschrijving van causaliteit in engere zin. 
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Voor deze scriptie betekent dit dat de gemeten betekenisgeving, die nodig is om de SCMM 
te testen, een beperkte reikwijdte heeft. Wel wordt duidelijk welke variabelen en processen 
zich op lokaal niveau afspelen en hoe die samenhangen. 
 
 
In de onderzoeken van Huff (1990) en Eden (2003) bleek verder dat de effecten van de 
statements vaak niet consistent waren. Als het directe verband van Y naar Z positief is, kan 
het indirecte verband best negatief zijn, bijvoorbeeld als het verband van Y naar A positief is 
en het verband van A naar Z negatief, is het indirecte effect van Y op Z negatief (zie Figuur 2).  
 
Schematisch:  
Y + Z (rechtstreeks positief verband) en  
Y + A en  A – Z, dus het indirecte verband tussen Y en Z is negatief. 
 
Een voorbeeld van dergelijke inconsistenties is te vinden in het onderzoek bij het Utrecht 
Jazz Orchestra (1977), bijvoorbeeld hoe de kwaliteit van het spel beïnvloed wordt.  
Zo heeft het enthousiasme voor de generale repetitie een positief effect heeft op de kwaliteit 
van het spel, maar een negatief effect op de kritiek die het orkest krijgt (de kritiek neemt af 
als het aantal generale repetities toeneemt), terwijl de ontvangen kritiek een positief heeft op 
de kwaliteit van het spel, want het geeft een prikkel beter te presteren. 
 
Schematisch: 
 
      + 
 
 
 
 
   –           + 
 
 
Figuur 2: Schematische weergave van een inconsistente oorzaak-gevolgrelatie tussen twee statements. 
Naar: Cognition in organizations: an analysis of the Utrecht Jazz Orchestra – Bougon et al. 
 
 
Het proces van betekenisgeving komt op gang zodra een individu met veranderingen in zijn 
omgeving te maken krijgt. Hij heeft behoefte aan zekerheid en zoekt die zekerheid door met 
een patroon van concepten zijn omgeving te interpreteren (Weber en Manning, 2001). Als 
het management met een beleidsverandering komt, worden de bestaande patronen 
ontwricht en ontstaat er zorg, angst, twijfel en conflict. Door de beleidsverandering gaat het 
individu zijn patronen en concepten herzien in een poging betekenis te geven aan de nieuwe 
situatie om daarmee twijfel, zorg en conflicten op te lossen. Bougon en Komocar in Huff 
(1990) geven aan welke rol het management in het proces van betekenisgeving kan spelen. 
 
Homan (2005) en Hayes et al. (2007) geven een aantal reacties van medewerkers op 
veranderingen binnen de organisatie.  
Bij Homan zijn de vragen niet toegespitst op het onderwijs, maar zijn meer in het algemeen 
gesteld. Hij noemt als reacties bijvoorbeeld: 
- angst voor het onbekende,  
- verlies van zelfbeeld,  
- verlies van machtposities,  
- angst voor grotere werkdruk en  
- twijfel over eigen competentie.  
 
Enthousiasme deel 
te nemen aan 
generale repetities 
Kwaliteit van 
het spel 
Ontvangen kritiek 
op vertoonde spel 
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Hannagan  (2007) beschrijft scholen voor VO in Engeland en noemt de volgende gevoelens: 
- het feit dat docenten zich ondergewaardeerd voelen als zij gedwongen ingezet 
worden bij bepaalde activiteiten,  
- angst voor ontslag, omdat hetzelfde met minder personeel gerealiseerd kan worden,  
- dat docenten van mening zijn dat het management geen visie op onderwijs heeft, 
- dat docenten het gevoel hebben dat zij commerciële doelen moeten halen en de 
onderwijsdienst van minder belang is. 
 
Het proces van betekenisgeving staat niet stil, maar gaat steeds door. In de cause map 
wordt dat zichtbaar door het verdwijnen van oude en verschijnen van nieuwe statements en 
in veranderende causale relaties.  
 
De veronderstelling is dat van de cognitive map, in het brein van het individu, de cause 
map kan worden geëliciteerd. Daar de cognitive map al bestaat op het moment dat de 
cause map wordt geëliciteerd, is het de vraag of en in hoeverre de cause map afwijkt 
van de cognitive map. Dat betekent dat mapping-technieken met voorzichtigheid 
geïnterpreteerd moeten worden. Dat geldt ook voor de causaliteit die contextbepaald is. 
 
Aan het gebruik van mapping methoden kleven voor- en nadelen. Er moet rekening mee 
gehouden worden dat een respondent niet alles kwijt wil over een organisatieverandering of 
dat op het moment waarop het individu vragen krijgt over het veranderingstraject hij zich niet 
meer volledig bewust is van zijn gedachten over de organisatieverandering. 
Dat geldt zowel voor het samenstellen van een individuele als een collectieve cause map.  
Een ander nadeel is dat de onderzoeker die de uitspraken gaat verwerken zijn eigen 
betekenis erin verwerkt. Bougon (in Huff, 1990)  en Miles en Huberman (1994) voorkomen 
dit nadeel door de cause map die door de onderzoeker is samengesteld door de respondent 
te laten valideren.  
 
Een voordeel van mapping is dat de motieven van het gedrag van een individu beter te 
begrijpen zijn (Huff, 1990). Axelrod in Eden (2003) en Ackermann et al. (1993) noemen nog 
dat een cause map beter een totaalbeeld van een probleem geeft dan andere technieken en 
dat eenvoudig te zien is hoe de verschillende statements zich in relatie tot elkaar zich 
verhouden. Weber en Manning (2001) noemen als voordeel de rijke stroom aan data die 
waardevolle inzichten kunnen opleveren. Mapping is volgens Laukkanen (1994) een goed 
middel om aspecten van het denken van het individu en het groepsdenken in beeld te 
brengen. 
 
2.2.6  Een nieuw meetinstrument: de social constructivist mapping-methode (SCMM) 
In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van een nieuw 
meetinstrument, de SCMM, in situaties waarin het moeilijk of niet mogelijk is om 
respondenten op dezelfde tijd aan een onderzoek te laten meewerken. Het gaat in deze 
scriptie om het adequaat registreren van betekenissen die medewerkers toekennen aan een 
organisatieverandering, in deze casus wegens de implementatie van het nieuwe leren. 
De gevoelens die een verandering met zich meebrengt zijn in de vorige paragraaf 
beschreven en geven een indicatie van wat dit onderzoek aan betekenissen mogelijk zal 
kunnen opleveren. 
 
De betekenissen van de respondenten worden geregistreerd aan de hand van individuele 
interviews. Tijdens het interview wordt de respondent niet beïnvloed door de aanwezigheid 
van anderen. De respondent geeft zijn kijk op bepaalde problemen, onderwerpen of thema’s. 
De benadering van de SCMM is dus constructivistisch en niet constructionistisch, want in het 
laatste geval zouden de respondenten elkaar tijdens de sessies beïnvloeden.  
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Het gaat bij een constructivistische benadering echter niet om kluizenaars, maar om 
personen die sociale contacten hebben. De gedachten en meningen die een respondent 
heeft, zijn het gevolg van sociale processen. De naam social constructivist mapping-methode 
is ontleend aan die benadering.  
De SCMM is een combinatie van de freehand  methode en de pairwise methode (zie § 2.2.3 
Freehand en pairwise mapping). De statements die in de cause map verwerkt worden zijn 
uitsluitend door de respondenten zelf bedacht. Er vindt geen aanvulling van statements 
plaats door de onderzoeker, zoals bij de pairwise methode. De enige aanvulling is Ik handel, 
maar dat is geen beeld dat de respondent heeft over de organisatieverandering op zich. Wel 
worden zoals bij de pairwise methode alle mogelijke combinaties van statements die de 
respondent heeft geproduceerd nagelopen. 
 
De werkwijze van de SCMM is als volgt: 
1. De respondent krijgt van de onderzoeker een startvraag over een bepaald 
onderwerp. De startvraag geeft alleen de richting van de interviews. De respondent 
wordt gevraagd zijn gedachten over het onderwerp in vraagvorm op te schrijven, die 
hij later omzet in statements. 
2. Bij de volgende stap wordt de respondent gevraagd aan te geven welke verbanden 
hij ziet of niet ziet tussen alle mogelijke combinaties van zijn statements die hij op dat 
moment aan de geplande verandering toekent. 
3. De onderzoeker construeert hieruit per respondent een cause map, waarin zijn 
weergegeven: de verbanden tussen de statements, het gewicht ervan, de polariteit 
en de plaats die de statements ten opzichte van elkaar in de oorzaak-gevolgketen 
innemen. Met feedback van de respondenten wordt de eerste cyclus afgerond. 
4. Vervolgens wordt na een interventie de meting opnieuw uitgevoerd (cyclus 2) en 
5. worden de resultaten met elkaar vergeleken, nl. of de betekenisgeving door de 
interventie bij de respondenten is veranderd en dit door de SCMM is geregistreerd. 
Daarbij worden de afzonderlijke cause maps en de cause maps gezamenlijk van de 
eerste en tweede cyclus met elkaar vergeleken en worden conclusies getrokken met 
betrekking tot de bruikbaarheid van de SCMM. De feedback van de respondenten 
neemt opnieuw een belangrijke plaats ten behoeve van de validering van de 
resultaten en conclusies. 
 
Het script van de SCMM is toegelicht in Bijlage 1. Over de theorie waarop SCMM is 
gebaseerd is het een en ander vermeld in de voorafgaande paragrafen en in Bijlage 2. 
De verwerking van de statements in matrices en de daaruit geconstrueerde cause maps is te 
lezen in de Bijlagen 9 tot en met 12. 
 
2.2.7  Formulering hoofdvraag en deelvragen  
Het probleem van de bestaande meetinstrumenten is zoals reeds eerder vermeld dat zij niet 
ingezet kunnen worden als de respondenten niet gelijktijdig beschikbaar zijn voor een 
meting. Met de SCMM is een meetinstrument ontwikkeld, dat bruikbaar is als aan de 
genoemde voorwaarde niet kan worden voldaan. 
 
De hoofdvraag in deze scriptie is dan ook: 
In hoeverre is de social constructivist mapping-methode bruikbaar om de 
betekenisgeving onder medewerkers met betrekking tot veranderingstrajecten 
adequaat weer te geven? 
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, dat wil zeggen de SCMM te testen is een 
aantal criteria opgesteld die in de onderstaande deelvragen verwerkt zijn. Uit de 
beantwoording van de deelvragen in hoofdstuk 4 zal duidelijk worden of de SCMM een 
bruikbaar meetinstrument is om betekenisgeving adequaat weer te geven.  
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De deelvragen zijn: 
a. wat is er tot dusverre gepubliceerd over methoden voor het registreren van 
betekenissen? 
b. is met de SCMM aan te tonen dat een interventie tot een andere beleving van de 
organisatiedoelstellingen leidt? 
c. kunnen respondenten met de inzet van de SCMM veel betekenissen produceren? 
d. hoe kunnen met de SCMM metingen verricht worden waarbij de invloed van de 
onderzoeker op de metingen laag is? 
e. hoe valide zijn de metingen met de SCMM? 
f. hoe betrouwbaar zijn de metingen met de SCMM? 
g. op welke wijze kan met de inzet van de SCMM de anonimiteit van de respondenten 
voldoende gewaarborgd worden? 
h. hoe kan met de SCMM de rol die de respondent in het veranderproces denkt in te 
nemen geregistreerd worden? 
i. in hoeverre heeft de SCMM praktische waarde? 
 
Ad a: Het registreren van betekenissen in het informele circuit is betrekkelijk nieuw. Weick  
en Quin (1999) constateerden al dat er nog weinig over gepubliceerd is. Narrative 
research, Change Mirror en diverse mapping technieken zijn die toepasbaar zijn voor 
de registratie van betekenissen bij organisatieveranderingen (Homan 2006), maar elk 
stelt bepaalde voorwaarden bij de toepassing. Er is behoefte aan uitbreiding van het 
meetinstrumentarium (Homan, 2006). In feite is deze deelvraag al beantwoord in  
§ 2.2.2 Het eliciteren van betekenissen. 
 
Ad b: Het gaat in dit onderzoek om een longitudinaal onderzoek naar een thema dat tot de  
nodige weerstand leidt. Dat thema is hier het nieuwe leren (zie § 2.3.2 het nieuwe 
leren). Tussen de beide meetmomenten zal er door de ontwikkelingen een zekere 
mate van veranderingen in de betekenisgeving en de causale relaties plaatsvinden 
(Salomon 1991 in Miles en Huberman, 1994). Deze veranderingen, hoe klein ook, zal 
de SCMM moeten registreren. 
 
Ad c: Het meetinstrument zal worden ingezet om metingen te doen naar betekenisgeving  
in veranderingstrajecten. Het probleem bij verandertrajecten is dat het vaak niet landt 
(zie § 2.3.1 De klassieke opvatting over organisatieverandering en de reactie 
daarop), omdat de medewerkers een andere betekenis geven aan een 
verandertraject dan het management (Homan 2006, 2008a). Die andere betekenis 
vindt plaats in de binnenkant van de organisatie. Om te bepalen wat er leeft aan de 
binnenkant van de organisatie zijn meetinstrumenten nodig die de betekenisgeving 
van de medewerkers registreren. De behoefte van managers te weten wat er leeft 
komt voort uit het adagium meten is weten  (Weggeman, 2007). Veel meten 
impliceert dan dat de manager beter weet hoe hij een probleem het best kan 
aanpakken. De rijke beelden die de mapping-techniek zou moeten genereren kunnen 
waardevolle inzichten opleveren voor managers en onderzoekers. Een 
meetinstrument dat veel betekenissen registreert komt aan die behoefte tegemoet. 
Of er in absolute zin veel betekenissen kunnen worden gegenereerd valt weinig te 
zeggen. De productie van betekenissen is afhankelijk van de persoon en de 
omgeving waarin hij op dat moment verkeert. De contextafhankelijkheid is positief te 
beïnvloeden door ervoor te zorgen dat de respondent in alle rust de tijd wordt gegund 
over het onderwerp na te denken en vragen te bedenken. Deze aanpak 
gecombineerd met  het feit dat de onderzoeker zich neutraal opstelt en de anonimiteit 
zorgen voor een zo laag mogelijke drempel. Daarmee wordt de productie van 
betekenissen geoptimaliseerd. 
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In § 4.2.2 Analyse van de cause maps en de beantwoording van deelvraag b en c 
worden de resultaten vergeleken en kunnen conclusies worden getrokken over de 
relatieve productie van betekenissen. 
 
Ad d: Dit aspect betreft de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. Baarda et al.  
(2009) vermelden dat bepaald moet worden in hoeverre de onderzoeksresultaten 
afhankelijk zijn van de persoon van de onderzoeker. Miles en Huberman (1994) 
benoemen twee aspecten van het effect dat de onderzoeker op de resultaten kan 
hebben: 
- het effect van de onderzoeker op de respondent: 
Door respondenten te bevragen verstoort de onderzoeker de sociale omgeving en 
relaties binnen het instituut. De respondenten worden plooibaar en beschermen 
hun eigen belangen. Aan de andere kant is het mogelijk dat de respondenten 
vrezen dat de onderzoeker hen ‘verraadt’ en zij het onderzoek zelfs zouden 
kunnen boycotten. 
- het effect van de respondent(en) op de onderzoeker: 
Door de antwoorden van de respondenten en de contacten die de onderzoeker 
met de respondenten heeft bestaat het gevaar dat de onderzoeker teveel één 
wordt met de respondenten en hij als het ware door de respondenten wordt 
geannexeerd. De onderzoeker wordt actief partij in het onderzoek, waardoor zijn 
eigen interpretaties de werkelijke resultaten teveel versluieren. 
Om deze invloed te voorkomen adviseren Miles en Huberman dat de onderzoeker 
zich zo onopvallend mogelijk moet gedragen, zodat de respondenten niet het 
vermoeden krijgen dat de onderzoeker partij kiest. Andere mogelijkheden zijn: de 
respondenten informatie over het onderzoek te verstrekken, de respondenten niet 
laten merken hoeveel de onderzoeker al weet en een andere onderzoeker vragen de 
onderzoeksopzet, vraagstelling en analyses kritisch door te lezen. Kortom met 
discretie, nauwkeurigheid en het doorzien van de onderzoekslocatie kan de 
onderzoeker snel doordringen tot de kern van de zaak en wordt het mogelijk dat de 
SCMM resultaten laat zien met een zo laag mogelijk onderzoekers effect. 
 
Ad e: Volgens Laukkanen (1994) gaat het bij validiteit om de oorspronkelijkheid, 
geloofwaardigheid en echtheid van de resultaten. Baarda et al. (2009) spreken van 
de juistheid van de onderzoeksbevindingen. 
Bij validiteit wordt vaak onderscheid gemaakt tussen interne en externe validiteit 
(Scandura en Williams, 2000; Delattre et al., 2009).  
Bij interne validiteit moeten de bevindingen steekhoudend en geloofwaardig zijn. Het 
beeld dat ontstaat moet oorspronkelijk zijn en kan de vorm hebben van een 
beschrijving, interpretatie, theorie of evaluatie (Maxwell, 1992 in Miles en Huberman, 
1994). Verder draait het om de vraag of de bevindingen waarschijnlijk en aannemelijk 
zijn. Interpretatie kan afbreuk doen aan de kwaliteit van het onderzoek. Dat geldt 
zowel voor de interpretatie van de respondenten als de onderzoeker. Volgens Read 
et al. (1989 in Miles en Huberman, 1994) hebben individuen de neiging relaties te 
leggen tussen toevallige gebeurtenissen en teveel te vertrouwen op het oordeel van 
anderen (Gilovich, 1991 in Miles en Huberman, 1994). Door middel van interviews 
verneemt de onderzoeker van wat er onder de mensen leeft en zal hij moeten afgaan 
op wat zij zeggen. Het gevolg is dat de bevindingen van de onderzoeker kwetsbaar 
zijn. Voorzichtigheid bij de interpretatie is dan op zijn plaats. De onderzoeker moet 
zich afvragen of de verklaringen van de respondenten waarschijnlijk en aannemelijk 
zijn. Triangulatie, dat wil zeggen dat de onderzoeker het te onderzoeken fenomeen 
benadert vanuit verschillende methodische invalshoeken, kan de bevindingen meer 
valide maken (Miles en Huberman, 1994; Baarda et al., 2009).  
In dit onderzoek is causaliteit een belangrijk element dat in § 2.2.5 Overige aspecten 
van cause maps al is behandeld. Salomon (1991, in Miles en Huberman) stelt dat 
een gebeurtenis altijd meerdere oorzaken heeft, maar dat de effecten niet altijd 
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dezelfde zijn. Causaliteit is dus contextgebonden en gaat niet verder dan de 
aannemelijkheid van de causale relaties. Verder speelt de tijdsfactor een rol. Volgens 
House (1991, in Miles en Huberman. 1994) kan causaliteit alleen achteraf bepaald 
worden, omdat pas naderhand bepaald kan worden welke gevolgen een element 
heeft. Miles en Huberman (1994) stellen dat kwalitatief onderzoek ondanks de 
beperkingen bij de validiteit een krachtige methode is om de causaliteit te bepalen in 
een complex netwerk van gebeurtenissen en processen. Door de causale netwerken 
en de factoren waarop de uitspraak gebaseerd is door de informanten en 
respondenten te laten verifiëren en de respondenten te informeren over het 
onderzoek wordt de validiteit van het onderzoek naar de bruikbaarheid van de SCMM 
vergroot. Het gaat om face validity, omdat de respondenten gevraagd wordt wat zij 
van een meting vinden (Borsboom et al., 2004). 
Feedback van respondenten is om ethische redenen ook wenselijk, omdat de 
respondenten het recht hebben te weten wat de onderzoeker heeft gevonden 
(Denzin, 1978 in Miles en Huberman, 1994). 
Verder kan de validiteit beoordeeld worden door een voorspelling te doen over een 
fenomeen, die een aantal maanden later door de respondenten of informanten op de 
nauwkeurigheid van de voorspelling beoordeeld wordt (Weber en Manning, 2001). 
 
Externe validiteit wil zeggen hoe groot de reikwijdte van de bevindingen is. Externe 
validiteit is van betekenis voor de generalisatie van de onderzoeksresultaten die met 
de SCMM behaald kunnen worden. Volgens Baarda et al. (2009) en Miles en 
Huberman (1994) gaat het bij kwalitatief onderzoek om inhoudelijke generalisatie, 
dus of de resultaten toepasbaar zijn in vergelijkbare situaties. Zij voegen eraan toe 
dat de onderzoekslocatie van invloed is op de validiteit en adviseren de alledaagse 
situatie zo veel mogelijk intact te laten. Hodgkinson et al. (2004) onderschrijven dit en 
bevelen aan het onderzoek in plaats van in een laboratorium op de onderzoekslocatie 
uit te voeren. Baarda et al. (2009) kennen grote waarde toe aan holisme en 
contextualiteit en geven aan dat de onderzoeker hieraan kan voldoen door de 
onderzoekssituatie te beschrijven en te interpreteren vanuit het gezichtspunt van de 
betrokkenen zelf, waardoor het fenomeen dat onderzocht wordt optimaal tot zijn recht 
komt. De vraag in hoeverre de onderzoeksresultaten generaliseerbaar zijn hangt af 
van de keuze van de situatie, de steekproefomvang, de respondenten en de 
informanten.  
Miles en Huberman (1994) geven een aantal handreikingen om de externe validiteit 
te verhogen, waaronder het benoemen van de beperkingen van de 
steekproeftrekking, van de omgeving en het beschrijven van de kenmerken van de 
steekproef.  
 
Ad f: De beïnvloeding van de onderzoeksresultaten is een aspect van de betrouwbaarheid  
dat bij deelvraag d al is behandeld. 
Een ander aspect is consistentie en samenhang van de resultaten (Miles en 
Huberman, 1994), waarbij voor deze scriptie gedacht moet worden aan vragen als: 
- zijn de onderzoeksvragen helder en is de opzet van onderzoek daarmee in lijn? 
- is de rol en status van de onderzoeker expliciet beschreven? 
- is er op enigerlei wijze controle geweest door een collega? 
De betrouwbaarheid kan worden bevestigd als de gegevens bewaard worden om de 
conclusies die over de SCMM getrokken worden opnieuw geanalyseerd kunnen 
worden. 
Verder noemen Miles en Huberman dat de betrouwbaarheid van het onderzoek 
nadelig wordt beïnvloed als de onderzoeker door de opdrachtgever niet vrij in de 
keuze van zijn respondenten wordt gelaten. 
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Ad g: Openhartigheid en eerlijkheid spelen een grote rol in dit onderzoek. Het onderwerp 
waarover de respondenten zich uitspreken kan als een ‘heilig huisje’ worden opgevat 
en kunnen de respondenten met de angst leven dat hun uitspraken gevolgen kunnen 
hebben voor hun positie (De Caluwé en Vermaak, 2006). We komen hier op het punt 
van ethiek. De onderzoeker moet zich bewust zijn van het feit dat het onderzoek 
schade kan toebrengen aan de respondenten als de onderzoeksresultaten bekend 
worden gemaakt. (Miles en Huberman, 1994). Hij kan dat voorkomen door in te staan 
voor de anonimiteit van de respondenten en hen te informeren over de aard van het 
onderzoek. De wetenschap waar het onderzoek over gaat en dat de anonimiteit van 
de respondenten gegarandeerd is, stelt de respondenten in staat ongehinderd 
uitspraken te doen over de organisatieverandering die met de SCMM gemeten 
worden. 
Sieber (1992, in Miles en Huberman 1994) betrekt er ook de vertrouwelijkheid  
bij. De onderzoeker kan wel vertrouwelijkheid en anonimiteit beloven, maar hij moet 
er voor hoeden dat de lezers niet uit de het verslag kunnen opmaken om welke 
respondent(en) het gaat. 
 
Ad h: De manier waarop het meetinstrument de eigen rol van de respondent in het  
veranderingsproces weergeeft, is behandeld in § 2.2.4 De techniek van het 
samenstellen van cause maps. De rol die de respondent in het veranderproces 
speelt, is van belang voor zijn betekenisgeving. Hoe die betekenisgeving tot stand 
komt is in de theorie van Homan (zie § 2.3.1 De klassieke opvatting over 
organisatieverandering en de reactie daarop) uitgebreid beschreven. De SCMM moet 
duidelijk maken of de respondent denkt dat hij een actieve rol kan spelen, dus of hij 
invloed heeft op bepaalde aspecten van de organisatieverandering, of dat hij een 
meer afwachtende rol in het veranderingsproces speelt en ziet dat er allerlei prikkels 
of hem afkomen die hem in beweging proberen te brengen. 
 
Ad i: Miles en Huberman (1994) omschrijven de praktische waarde van een onderzoek als   
de nuttige toepasbaarheid en de actie geörienteerdheid. Er moet een oordeel 
gegeven worden over de waarde en legitimiteit, dus of de activiteiten en betekenis 
van het onderzoek goed zijn. Miles en Huberman stellen zich daarbij de onder andere 
de volgende vragen: 
- zijn de bevindingen intellectueel en fysiek benaderbaar voor potentiële lezers? 
- is het rapport een stimulans om verdere acties te gidsen? 
- helpen de acties een lokaal probleem op te lossen? 
- zijn de ethische overwegingen en de waarde van het onderzoek expliciet 
beschreven? 
 
De SCMM wordt op deze criteria getoetst in een school voor VO waar een 
organisatieverandering is ingezet. Centraal in deze verandering staat de betekenis die de 
respondenten geven aan een ander onderwijsconcept, het nieuwe leren. 
 
In de volgende paragraaf komen beide onderwerpen, de organisatieverandering en het 
nieuwe leren in twee afzonderlijke subparagrafen aan de orde. 
 
2.3  Organisatieverandering en het nieuwe leren  
In deze paragraaf wordt de literatuur betreffende organisatieveranderingen behandeld, 
waarin eerst een kort overzicht van de klassieke benadering van organisatieverandering 
wordt gegeven, gevolgd door de reactie op de klassieke benadering en hoe 
organisatieveranderingen in het VO verlopen (§ 2.3.1 De klassieken opvatting over 
organisatieverandering en de reactie daarop). Deze paragraaf wordt afgesloten met de 
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theorie van het nieuwe leren dat in deze casus het onderwerp van de verandering is (§ 2.3.2 
Het nieuwe leren).  
De bestudering van deze onderwerpen past in dit onderzoek. Het betreft een casus waarin 
de SCMM wordt getest in een organisatieverandering met als onderwerp de implementatie 
van het nieuwe leren. 
 
2.3.1  De klassieke opvatting over organisatieverandering en de reactie daarop 
Kennisorganisaties zijn organisaties waar de kennis over de primaire processen bij de 
medewerkers ligt. Het primaire proces betreft dienstverlening aan klanten. In grote 
kennisorganisaties bestaat het management uit personen die zich in de regel uitsluitend 
bezighouden met besturen en als zodanig alleen indirect bij de primaire processen betrokken 
zijn. Voorbeelden van grote kennisorganisaties zijn ziekenhuizen, het leger en 
scholengemeenschappen (Weggeman, 2007).   
 
Verandermanagement bestaat al lange tijd. Bekend is het stappenmodel unfreeze, move, 
freeze van Lewin geworden (Weick en Quinn, 1999). De eerste stap, unfreeze, is een fase 
waarin de heersende ideeën en opvattingen op losse schroeven gezet moeten worden.  
In die situatie begrijpt men dat de huidige kennis ontoereikend is en zullen activiteiten 
ondernomen worden om de kennis aan de nieuwe wensen en eisen aan te passen (move). 
Door meerdere succeservaringen wordt de kennis eigen gemaakt en geconsolideerd en 
wordt daarna verheven tot de nieuwe norm (freeze). Het doel is terug te keren naar de 
stabiele toestand die opnieuw bereikt wordt bij de fase van freeze. 
 
      
De klassieke benadering voor organisatieverandering, zoals hierboven beschreven, en de 
varianten erop, heeft lang stand gehouden. Voor de problemen die zich daarbij voordeden, 
werden oplossingen bedacht, maar het resultaat was in de meeste gevallen dat de 
verandering gewoon mislukte of in ieder geval niet echt van de grond kwam, omdat men 
vasthield aan het principe dat veranderingen afgedwongen konden worden en het feit dat 
men geen aandacht besteedde aan de betekenis die de uitvoerders gaven aan de 
organisatieverandering. Zoals in § 1.1 Inleiding al is vermeld, heeft onderzoek betreffende 
organisatieveranderingen aangetoond dat van de veranderingen die door het management in 
gang worden gezet 70 à 80% mislukt (Doyle en Du Toit, 1998; Beer, 2001; Boonstra in 
Homan, 2005; Homan, 2008a). 
 
Bougon en Komocar (in Huff,1990) hebben al beschreven dat de klassieke benadering vaak 
niet werkt, omdat de klassieke theorie te algemeen is en dus te weinig inzicht geeft in de 
bijzondere situaties van specifieke organisaties. Een voorbeeld is het zojuist beschreven 
unfreeze – move – freezemodel van Lewin. In deze visie moet er eerst iets mis zijn met de 
organisatie, moet de organisatie uit balans zijn, voordat er wat gebeurt, bijvoorbeeld dat 
verliezen nopen tot een aanpassing in de organisatie. Veranderen wordt dan opgevat als 
episodic change (Weick en Quinn, 1999), dat wil zeggen een plotselinge en tijdelijke 
verandering in een organisatie die voor de rest een stabiel en statisch geheel is.  
De organisatie werkt voor wat betreft veranderingen in feite als een immuun systeem: hij 
houdt vast aan de bestaande identiteit en biedt weerstand tegen veranderingen. Volgens 
Bougon en Komocar is er een theorie nodig die: 
 
- organisaties als dynamische systemen ziet, 
- specifieke middelen aandraagt om de doelen te bereiken en 
- de relaties tussen middelen en doelen toont. 
 
Dat betekent dat een organisatieverandering in zijn geheel bestudeerd moet worden, dat wil 
zeggen binnen de context en historie van de situatie waarin de organisatieverandering 
plaatsvindt (holistische benadering). De organisatie is dynamisch wat leidt tot enige 
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instabiliteit, waardoor creativiteit en improvisatie gestimuleerd worden. Er is sprake van een 
continuous change (Weick en Quinn, 1999). 
 
Er zijn verschillende manieren om met een holistische benadering een organisatie-
verandering in kaart te brengen, zoals met behulp van cause maps.  
In hoofdstuk 2.2 is de betekenisgeving bij individuen en hoe die betekenisgeving geëliciteerd 
kan worden uitgebreid behandeld.  
 
Hoe veranderingen in een organisatie kunnen verlopen wordt door Homan (2005; 2006; 
2008a) met verschillende metaforen beschreven zoals petrischaaltjes, betekeniswolken, 
betekenisbridge, e.d. Hij gebruikt de metafoor van het petrischaaltje om duidelijk te maken 
dat er in de organisatie verschillende groepjes voorkomen, elk met hun eigen interpretatie 
van de feiten, met hun eigen collectieve betekenissen over veranderingen in de organisatie.  
De betekenispatronen die in de informele circuits rondgaan bestaan uit informele 
relatienetwerken, de subpublieke discours. In het formele circuit van de organisatie, de 
buitenkant van de organisatie, vindt de publieke discours plaats, zoals vergaderingen, 
formeel overleg, memo’s en andere formele momenten. 
 
Door interactie ontstaat er een strijd (betekenisbridge) in de zoektocht naar gedeelde 
betekenissen, waar na enige tijd een winnaar uit voortkomt. Na verloop van tijd vinden de 
leden van een petrischaaltje elkaar in een gedeelde betekenis, die tot norm wordt verheven 
en die door de winnaar, de regimebewaker, wordt bewaakt. De norm houdt de groep bijeen.  
Omdat de leden van een petrischaaltje ook in andere groepen (petrischaaltjes) participeren 
vindt er betekenisbridge plaats tussen verschillende petrischaaltjes, wat leidt tot 
interpretaties (betekeniswolken) die door meerdere petrischaaltjes worden gedeeld (zie Figuur 
3). De social fabric is het medium dat zorgt voor het doorgeven de visies tussen de 
petrischaaltjes.Veranderen is in dit verband dus het veranderen van betekenisgeving die in 
de informele circuits rondgaat.  
 
 
 
 
 
Figuur 3. Het ontstaan van collectieve betekeniswolken 
uit: Wolkenridders – T.H.Homan  
 
Het veranderen van betekenisgeving is een activiteit die veel energie vraagt. Individuen 
zoeken daarom naar een situatie van relatieve rust op het veranderingsfront. De organisatie 
dreigt daardoor gevangen te raken in het bestaande paradigma; in de bestaande patronen 
social fabric 
betekeniswolken 
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van betekenisgeving waarbij iedereen de inhoud van de betekeniswolken als een gegeven 
beschouwt. 
 
Het feit dat interventies van bovenaf mislukken is gelegen in het feit dat er te weinig 
gelegenheid is geweest, voor wat Homan noemt, ideeënseks tussen de petrischaaltjes. 
Mensen interacteren met elkaar en daaruit kunnen nieuwe betekeniswolken ontstaan. Vanuit 
het perspectief van de buitenkant wordt als oorzaak onvoldoende communicatie genoemd 
(Labianca et al., 2000). Vanuit de binnenkant geredeneerd is de oorzaak dat de formele 
betekeniswolk een andere werkelijkheid bevat dan de informele betekeniswolk(en) en dat er 
tussen de zenders van de verandering en de ontvangers ervan te weinig generatieve 
dialogen plaatsvinden waardoor de betekenisgeving van zenders en ontvangers zich al 
interacterend tot nieuwe betekenissen kunnen ontwikkelen. 
 
De volgende stap is te onderzoeken hoe de veranderprocessen in het VO verlopen en hoe 
deze in de veranderkundige literatuur zijn opgenomen. 
 
 
De voorgaande beelden over verandermanagement volgens de klassieke visie vinden we 
ook in het VO terug. In Nederland werden veranderingsprocessen in het VO onder andere 
getriggerd door de Wet op de Ondernemingsraad (1971), Wet Medezeggenschap Onderwijs 
(1982), de invoering van de lumpsum financiering in het VO (1995) en de Tweede Fase, 
gecombineerd met het studiehuis (1998). Desondanks waren ook in deze sector de geplande 
veranderingen alleen gericht op de buitenkant van de organisatie (Hemmen, 2007; Kool, 
2009).  
 
Het nieuwe leren is voor scholen voor VO ook een middel zich te onderscheiden en daarmee 
ouders en leerlingen te interesseren dat type onderwijs te volgen. Het is verwant aan het 
onderwijsconcept van het studiehuis (Visser ’t Hooft et al., 1999). Het nieuwe leren is een 
nieuw paradigma in de onderwijswereld, dat aangeeft dat leerlinggestuurd onderwijs tot 
goede leerresultaten leidt. In § 2.3.2 Het nieuwe leren wordt deze benadering verder 
uitgewerkt.  
 
Over de veranderkundige kant van onderwijsvernieuwingen zijn vele wetenschappelijke 
Nederlandstalige artikelen zijn geschreven (Van Emst, 2002; Witteman, 2004; Westhoff, 
2009). De artikelen en boeken over de implementatie van de onderwijsvernieuwing 
benaderen de implementatie alleen vanuit de formele kant, dat wil zeggen dat het 
management de aanzet geeft, de kaders waarbinnen de innovatie moet plaatsvinden en het 
tijdpad waarin de innovatie gerealiseerd moet worden (Diephuis en Van Kasteren, 2004; 
Jacobs et al., 2005; Sol en Stokking, 2010).  
Regelmatig wordt er gepubliceerd over de voortgang en wijze van externe begeleiding van 
vernieuwingstrajecten. (Diephuis en Van Kasteren, 2004; Kamphof en Van der Waals, 2007; 
Aarts et al. 2008), maar in die publicaties is de formele organisatie steeds het uitgangspunt. 
Andere artikelen geven wel aan dat er veranderd moet worden, welke veranderingen er 
nodig zijn, maar niet hoe dit georganiseerd kan worden (Vermunt, 2009). Wel zijn er artikelen 
die de weerstand tegen (organisatie)veranderingen beschrijven (Snoek, 2004; Van Veen en 
Sleegers, 2006). 
 
Bij de literatuurstudie is ook gezocht naar niet-Nederlandstalige wetenschappelijke artikelen 
over de implementatie van onderwijsveranderingen. Een voorbeeld is een verandertraject op 
een plattelandsschool in Engeland (Hayes et al., 2007).  
In Engeland geeft de overheid te zwakke prikkels om door samenwerking van scholen 
kwalitatief beter onderwijs te genereren. Vrijblijvendheid en complexiteit van regelingen en 
gebrek aan ondersteuning zijn daar voorbeelden van. Door terugloop van aantallen 
leerlingen werden scholen geprikkeld te concurreren, hetgeen samenwerking en navenante 
kwaliteitsverbetering tussen scholen juist blokkeerde (Hodgson en Spours, 2006). 
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Ook in de Verenigde Staten heeft men geprobeerd onderwijsveranderingen van de grond te 
krijgen, maar de experimenten bloedden dood door gebrek aan leiderschap met als gevolg 
gebrek aan betrokkenheid (Keefe en Amenta, 2005). Enkele scholen in Canada zijn er wel in 
geslaagd nieuwe ideeën vorm te geven, maar er is niet beschreven waarom de ene 
verandering niet is gelukt en de andere wel. Voor het informele circuit was al helemaal geen 
aandacht. 
 
Een goed voorbeeld van een verandering via de formele kant van de organisatie in 
Nederland is te vinden in de uitgaven van schoolmanagers_vo. In een van deze uitgaven 
worden allerlei scenario’s geschetst, waarin centraal staat hoe men van ontwerp naar 
ontwikkeling gaat (Diephuis, Van Kasteren, 2004).  
Het is het management dat de kaders stelt, dat condities schept, dat saneert, dat kansen 
onderzoekt en dat de ondergrens stelt, kortom sturen, controleren en regelen als de spin in 
het web. 
Deze situatie doet zich eveneens voor in deze casus (zie § 3.3 Onderzoekslocatie en 
situatiebeschrijving). 
 
Resumerend kan gesteld worden dat er in de veranderkundige literatuur veel te vinden 
is over de klassieke benadering van verandermanagement, maar weinig over de 
benadering waarin verandering als een constant, evoluerend en cumulatief proces 
wordt beschouwd, dus als een continuous change. 
In het VO is weinig te vinden over een benadering van organisatieveranderingen met 
aandacht voor de binnenkant van de organisatie. Aan de mentale processen bij een 
organisatieverandering in het VO wordt in de publicaties die in de literatuurlijst zijn 
opgenomen geen aandacht besteed. Dat geldt ook voor het buitenland. 
 
2.3.2  Het nieuwe leren 
Het nieuwe leren is ontstaan als reactie op bestaande theorieën over leren en denken dat 
door nieuwe inzichten in de neurobiologie over het puberbrein meer in de belangstelling is 
komen te staan. Voor het VO ligt hier de taak of de uitdaging de vertaalslag naar de praktijk 
te maken. 
Deze andere benadering van leerlingen staat centraal in de organisatieverandering van deze 
casus. Het is de bedoeling de betekenissen die de respondenten aan deze organisatie-
verandering geven te registreren met de SCMM en dan conclusies te kunnen trekken 
betreffende de bruikbaarheid van dit meetinstrument. 
Om conclusies inzake deze materie te kunnen trekken, is enige kennis over het nieuwe leren 
noodzakelijk. 
 
Er bestaan verschillende theorieën over leren en denken. De bekendste zijn (Kok, 2003): 
- het behaviorisme,  
- de cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget en  
- de sociale cognitietheorie van Vygotski.  
Alle drie zijn nogal eenzijdig, dat wil zeggen dat ze alleen in bepaalde situaties opgaan. 
Voor docenten in het VO zijn deze drie theorieën de basis voor de vormgeving van de 
lessen.  
 
Uit de neurobiologie zijn nieuwe inzichten gekomen over leren, waaruit blijkt dat meisjes zich 
genetisch en hormonaal anders ontwikkelen dan jongens. Dat heeft gevolgen voor het leren 
en het gedrag (Jolles, 2009).  
Voor het onderwijs betekent dit dat het leren zich het best ontwikkelt met realistische en 
holistische leerervaringen (Jolles et al., 2004). Dat zijn leerervaringen die worden opgedaan 
in een levensechte omgeving of met simulaties. De leerstof wordt in totaliteit aangeboden, 
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dus in samenhang met alle factoren die voor het onderwerp van belang zijn en waarbij er 
integratie tussen verschillende vakgebieden kan plaatsvinden. 
Het proces van het eigen maken van kennis en vaardigheden is een sociaal proces dat de 
leerling niet geheel op eigen kracht kan volbrengen. Zelfsturing is een proces waarin de 
leerling verantwoorde afwegingen en keuzes in zijn leerproces maakt. Bij leerlinggericht 
onderwijs is zelfsturing van leerlingen zonder feedback door de docent in de schoolsituatie 
niet mogelijk. Door de forse verschillen tussen jongens en meisjes is op het punt van 
zelfsturing differentiatie nodig (De Graaff, 2006; Jolles, 2009). 
Het nieuwe leren beoogt tegemoet te komen aan deze inzichten. De vertaalslag van de 
theoretische uitgangspunten van het nieuwe leren naar de dagelijkse lespraktijk is nog 
onvoldoende uitgekristalliseerd en veroorzaakt daardoor weerstand bij de medewerkers die 
voor de uitvoering van de genoemde opvatting zorg moeten dragen. 
 
 
Een ander, eveneens nieuw inzicht over kennisverwerving is de theorie van Westhoff (2009). 
Volgens Westhoff is kennisverwerving een proces dat overeenkomsten vertoont met groei. 
Op groei kunnen we beperkt directe invloed uitoefenen, zo ook met kennis.  
De kennisverwerving schetst hij met de metafoor van een productieorganisatie: een individu 
krijgt een grote hoeveelheid ongeordende informatie (grondstoffen) te verwerken, maar zijn 
zintuigen nemen niet alle informatie op. Slechts een beperkt deel wordt in de hersenen 
verwerkt (werkplaats), dat wil zeggen dat het ‘werkgeheugen’ maar een deel van de nieuwe 
informatie combineert met de al opgeslagen informatie. Zo worden betekenisvolle gehelen 
geconstrueerd en in het lange geheugen (magazijn) opgeslagen. De informatie die niet 
gebruikt kan worden is overtollig en verdwijnt. De hoeveelheid informatie die wordt 
opgeslagen verschilt per persoon, maar duidelijk is dat wat geleerd wordt nooit geheel gelijk 
is aan wat door de informatiebron is verstrekt.   
 
Schematisch is dit als volgt weer te geven: 
 
Figuur 4. Input en output bij kennisverwerving 
uit: Competentiegericht leren – Gerard Westhoff 
 
De opgeslagen kennis bestaat niet uit afgeronde gehelen, maar uit combinaties van allerlei 
kenmerken. Hoe meer kenmerken bepaalde kennis, een bepaald begrip heeft, hoe rijker dus, 
des te gemakkelijker deze kennis op te roepen is en hoe sneller die kennis weer paraat is. 
 
Deze opvatting pleit voor onderwijs dat aansluit op aanwezige kennis en dat in levensechte, 
voor leerlingen interessante contexten wordt aangeboden.  
De theorie van Westhoff is voor de casus van belang, omdat op 23 november 2009 Westhoff 
zelf een presentatie van zijn theorie gaf. Dit was de eerste interventie en vormde de aftrap 
voor de geplande innovatie (zie § 3.3 Onderzoekslocatie en situatiebeschrijving). 
 
In deze paragraaf is een kort overzicht van het nieuwe leren gegeven, dat in deze casus de 
oorzaak van het veranderingstraject is.  
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2.4  Conclusie  
In dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de literatuur aangaande organisatie-
veranderingen en de technieken om de betekenis die deze veranderingen bij medewerkers 
teweegbrengen te registreren. 
 
Dit onderzoek is gericht op de introductie van een nieuw meetinstrument, waarmee 
betekenissen vastgelegd kunnen worden. Om die reden is in dit hoofdstuk eerst beschreven 
hoe een individu zich een betekenis vormt van veranderingen in zijn omgeving en hoe een 
onderzoeker deze betekenissen kan registreren. Daarbij is het onderzoek specifiek gericht 
op de registratie van betekenissen bij organisatieveranderingen. 
 
Het is gebleken dat de registratie van betekenissen een terrein is dat nog in ontwikkeling is. 
De voorraad meetinstrumenten die beschikbaar zijn stellen elk hun eigen voorwaarden.  
Afhankelijk van het te bestuderen fenomeen zal een onderzoeker proberen uit de bestaande 
meetinstrumenten een keuze te maken, maar er is niet in alle situaties een adequaat 
meetinstrument voorhanden.  
In een organisatie waarin het moeilijk of niet mogelijk is medewerkers op een zelfde moment 
bijeen te krijgen zijn er in de bestaande literatuur geen instrumenten te vinden die ingezet 
kunnen worden.  
 
Om in deze gap te voorzien is een nieuw meetinstrument ontwikkeld, de SCMM, waarmee 
toch betekenissen als gevolg van organisatieveranderingen geregistreerd kunnen worden.  
 
De SCMM is afgeleid van een variant van de mapping techniek die door Bougon et al. is 
ontwikkeld. De concessies die daarbij gedaan zijn en de beperkingen die bij het gebruik van 
de SCMM gelden, zijn eveneens beschreven.  
 
Resumerend is van de methodes die volgens Homan (2005) geschikt zijn voor het eliciteren 
van betekenissen Change Mirror de beste methode als de invloed van de onderzoeker en de 
drempel voor de respondent te kunnen deelnemen zo laag mogelijk moeten zijn en als het 
onderzoek in korte tijd veel data moet opleveren.  
Narrative research heeft de meeste voorkeur als het belangrijk te meten in hoeverre de 
respondent in staat is zich in te leven in de opvattingen van anderen. Met vragenlijsten zijn 
de interviews in de gewenste richting te sturen. 
In het onderzoek van In de Braekt (2009) is gebleken dat het Self Q-interview, een mapping 
methode, het aflegt tegen Change Mirror op het punt van intrusiveness, het regelen van de 
anominiteit van de respondenten en de snelheid waarmee betekenissen verwerkt kunnen 
worden. Als echter een oorzaak-gevolgketen in beeld moet worden gebracht, is het Self-Q 
interview overzichtelijker. 
De SCMM is de enige methode die voldoet als het lastig of niet mogelijk is respondenten 
gelijktijdig te laten participeren 
 
Het meetinstrument wordt in dit onderzoek binnen de context van een organisatie-
verandering op een school voor VO op bruikbaarheid getest. Het is onder andere de 
bedoeling te onderzoeken of de SCMM aan diverse voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld of de 
SCMM binnen een bepaalde context veel betekenissen kan registreren. 
Om conclusies over de bruikbaarheid van de SCMM te kunnen trekken zal de context, 
waarin de SCMM wordt getest, begrepen moeten worden. Daarom zijn vervolgens twee 
fenomenen beschreven, nl. organisatieverandering en het nieuwe leren. 
 
 
Het enige dat nu nog niet duidelijk is gemaakt, is volgens welke methodologie het onderzoek 
uitgevoerd is. In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd waarom voor een casus is gekozen 
om de SCMM uit te testen en welke criteria daarbij zijn gehanteerd. 
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Hoofdstuk 3: Methodologie 
3.1  Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is beschreven dat er geen meetinstrumenten bestaan die bruikbaar 
zijn in situaties waarin het gelijktijdig beschikbaar zijn van de respondenten problematisch is. 
Om die reden is de SCMM ontwikkeld. In de hoofdvraag is onder woorden gebracht dat het 
de bedoeling is dit meetinstrument te testen op het vermogen adequaat betekenissen te 
registreren bij organisatieveranderingen. Welke criteria daarbij gelden is reeds beschreven in  
§ 2.2.7 Formulering hoofdvraag en deelvragen. Wat nog ontbreekt is welke onderzoeks-
methode zich het best hiervoor leent. 
 
Het nieuwe meetinstrument is gebaseerd op mapping-technieken. In dit hoofdstuk wordt 
onderzocht welke onderzoeksmethode daar het best bij past (§ 3.2 De casestudy als 
onderzoekstechniek). Daarna volgt een beschrijving van de locatie waar het onderzoek wordt 
uitgevoerd, wat lokaal de organisatieverandering inhoudt en wat de oorzaak ervan is (§ 3.3 
Onderzoekslocatie en situatiebeschrijving). Verder is het deel van het veranderingsproces 
dat in de periode van onderzoek plaatsvond beschreven.  
 
Om de mapping sessies onder alle medewerkers uit te voeren zou veel teveel tijd vergen. Er 
moest dus een keuze gemaakt worden. Deze is verantwoord in § 3.4 De steekproeftrekking. 
Hoe de sessies georganiseerd worden, is beschreven in de laatste paragraaf,  
§ 3.5 Organisatie van de interviews. 
 
3.2  De casestudy als onderzoekstechniek 
In deze paragraaf wordt besproken waarom voor het testen van een nieuw meetinstrument 
gekozen is voor een casus (casestudy). 
 
Zonder andere onderzoekstechnieken tekort te willen doen is het gezien de aard van het 
onderzoek een vorm van casestudy de beste methode. Hier volgt eerst kort waarom andere 
methodes afvielen. Aan de hand van de afwegingen die gemaakt moeten worden, wordt 
daarna duidelijk waarom casestudy de beste methode is. 
 
Zo is narrative research niet geschikt omdat de respondenten zich verplaatsen moeten in de 
gedachten van een ander, terwijl juist de eigen betekenisgeving van de respondenten 
gemeten moet worden. Het feit dat de verhalen door de onderzoeker gecodeerd moeten 
worden, maakt dat de invloed van de onderzoeker groot kan zijn (Cule en Robey, 2004).  
Ook daarom is deze methode niet geschikt omdat het er bij de SCMM juist om gaat die 
invloed te beperken. 
Etnografisch onderzoek voldoet niet, omdat de onderzoeker zelf het meetinstrument is en 
daardoor de resultaten beïnvloedt (Weber en Manning, 2001).  
De grounded theory is niet geschikt, omdat niet de respondenten, maar alleen de sociale 
processen onderzocht worden (Mello en Flint, 2009). 
Fenomenologisch onderzoek bestudeert alleen op welke punten de respondenten gelijk 
denken (Creswell et al., 2007) en valt af omdat ook de verschillen in betekenisgeving met de 
SCMM gemeten moeten worden. 
Action research is niet geschikt, omdat de onderzoeker in het onderzoek participeert en zo 
sterk meeweegt in het resultaat (Ellis en Kiely, 2000) 
 
Bij casestudy wordt verondersteld dat de respondenten binnen een bepaalde context een 
bepaald verschijnsel kennen en er ideeën over hebben. Een casestudy wordt in een 
bepaalde periode uitgevoerd (Creswell et al., 2007). Door metingen te verrichten ontstaat 
een beeld van het te onderzoeken fenomeen. 
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Een casestudy is de meest geschikte onderzoeksmethode, omdat: 
- het om onderzoek naar een complex fenomeen gaat (Baarda et al., 2009); 
- het onderzoek op de locatie wordt uitgevoerd, zodat de specifieke omgeving intact blijft 
(Baarda et al., 2009); 
- het inzicht in veranderingsprocessen kan geven (Creswell et al., 2007; De Man, z.j.); 
- het tot begrip van een verschijnsel in een bepaalde context kan leiden (Baarda et al. 
2009; De Man, z.j.) 
Bij casestudy moet de onderzoeker er rekening mee houden dat de sociale objecten en 
sociale wezens niet stabiel zijn. De betekenis van een verschijnsel is niet onder alle 
omstandigheden gelijk, maar is contextafhankelijk (Suzuki et al., 2007).  
 
Suzuki et al. (2007) beschrijven zes factoren die belangrijk zijn bij het uitvoeren van een 
casestudy. Een aantal factoren is bij de toelichting op de deelvragen in § 2.2.7 Formulering 
hoofdvraag en deelvragen eveneens aan de orde gesteld. 
1.  Relatie tussen onderzoeker en respondenten. 
De onderzoeker is afhankelijk van de medewerking van de respondenten, want hij 
krijgt niet zomaar alle gegevens die hij nodig heeft. Het is de vraag welke motieven 
een respondent heeft om mee te werken. Voor het trekken van conclusies aan de 
hand van de resultaten is voorzichtigheid geboden. 
Het een en ander betekent dat de onderzoeker tijdens het onderzoek zelf moet 
reflecteren of hij de benodigde informatie heeft ontvangen of hoe hij die kan 
bemachtigen. Verder zal hij de respondenten moeten garanderen dat hij de 
anonimiteit van de respondenten bewaakt. Op de motieven die de respondenten 
zouden kunnen hebben aan het onderzoek mee te werken wordt bij punt 6. verder 
ingegaan. 
 
2. Steekproefomvang en –trekking. 
De steekproefomvang hangt af van wat de onderzoeker met zijn onderzoek beoogt. 
Als het erom gaat een algemeen beeld te krijgen zal de steekproefomvang groter zijn 
dan wanneer men bij exploratief onderzoek weten wil hoe iemand een bepaald 
verschijnsel ervaart. Of de steekproef aselect getrokken wordt of anders, hangt af van 
de omstandigheden. Volgens Suzuki et al. (2007) komen gerichte trekkingen het 
meest voor, bijvoorbeeld een homogene steekproeftrekking, waarbij een groep met 
bepaalde kenmerken wordt getrokken. Een steekproeftrekking is daarom geen 
objectief proces.  
Gezien de tijd die het onderzoek per respondent in beslag neemt is ervoor gekozen 
een beperkt aantal docenten te vragen aan het onderzoek mee te werken. Een groter 
aantal zou teveel tijd in beslag nemen, een kleiner aantal zou minder data kunnen 
opleveren. Het betreft een gerichte trekking. Aan een aantal willekeurige collega’s is 
gevraagd welke docenten de houding van het personeel inzake de implementatie van 
het nieuwe leren goed zouden kunnen weergeven. Uit deze groep werden acht 
docenten voor dit onderzoek geselecteerd waarbij rekening is gehouden met: 
- het team waarvan de docent deel uitmaakt; 
- in welke vakgroep hij lesgeeft; 
- leeftijd; 
- geslacht. 
 
3. Insider- of outsiderperspectief. 
Als de onderzoeker deel uitmaakt van de groep waarin het onderzoek wordt verricht, 
doet hij dat vanuit het insiderperspectief; als hij geen deel uitmaakt van de groep, is 
er sprake van het outsiderperspectief. Voorstanders van het insiderperspectief wijzen 
op de rijkere informatie die kan worden verkregen, terwijl voorstanders van het 
outsiderperspectief van mening zijn dat een outsider, hoewel niet geheel objectief, 
toch objectiever met de data omspringt dan een insider. 
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De onderzoeker maakt deel uit van het vwo-team, zodat er in dit onderzoek sprake is 
van een insiderperspectief. Om mogelijke subjectiviteit te beperken of uit te sluiten 
worden er in het onderzoek geen voorgestructureerde vragenlijsten gebruikt, omdat 
dergelijke lijsten de respondent te ver in een bepaalde denkrichting kunnen duwen. 
Om richting te geven aan het onderzoek krijgt de respondent één startvraag en wordt 
hij uitgenodigd zijn ideeën over het thema te spuien. De onderzoeker vat de ideeën 
samen tot een individuele cause map die de respondent ter verificatie aangeboden 
krijgt. Hetzelfde geldt voor de analyses en conclusies die uit het onderzoek naar 
voren komen. Deze worden door respondenten, eventueel met behulp van gerichte 
vragen van de onderzoeker, verwoord. Laatstgenoemde legt de analyses en 
conclusies vast en laat deze verifiëren door de respondenten. Eventueel worden de 
analyse en conclusies aangepast naar de wens van de respondent, want hij heeft het 
laatste woord. 
 
4. Taal en communicatie. 
De observaties moeten zonder interpretaties en zonder vakjargon beschreven 
worden, zodat de bevindingen verifieerbaar zijn. 
 
5. Cultuurschok. 
Onderzoek waarbij van de onderzoeker verwacht wordt dat hij zelf over een bepaalde 
zaak kleur bekent, kan bij de respondent leiden tot een cultuurschok. Dit is het geval 
als een onderwerp ter sprake komt waarin de respondent zich ongemakkelijk voelt, 
omdat hij op die situatie niet kan anticiperen en met gevoelens zit van niet geschikt 
zijn, zich immoreel voelen of gewoon anders zijn. Dit is te herkennen aan zorg, 
boosheid, depressiviteit en frustratie van de respondent. De onderzoeker wordt min of 
meer gedwongen de emoties en overtuigingen van de respondent te (h)erkennen. 
De onderzoeker stelt zich daarom zo neutraal mogelijk op tijdens de periode 
waarover het onderzoek zich uitstrekt. Dat geldt op momenten waarop de interviews 
worden afgenomen, maar ook tijdens andere gelegenheden, zoals team-
vergaderingen. Bij de interviews wordt de respondent erop gewezen dat de 
onderzoeker alleen registreert en dat een waardeoordeel over de inbreng van de 
respondent buiten het bestek van het onderzoek valt. 
 
6. Ethische overwegingen. 
Hier spelen motieven van de respondent een rol, nl. welk belang hij heeft aan het 
onderzoek mee te werken en op welke wijze de onderzoeker vertrouwelijke informatie 
rapporteert. Debriefing, het terugkoppelen naar de respondent, stelt de respondent in 
de gelegenheid te reageren op het werk van de onderzoeker en kan de respondent 
de informatie indien nodig aanvullen of wijzigen. 
Vooraf verzekert de onderzoeker dat de hij de interviews anoniem houdt. In het 
slotinterview wordt de respondent gevraagd de analyses te verifiëren. Daarbij wordt 
tevens de vraag gesteld of hij mogelijke belangen had aan het onderzoek mee te 
werken. Tevens wordt de respondent in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en 
opmerkingen te maken over het onderzoek. 
 
Er bestaat in de wetenschappelijke literatuur twijfel over de waarde van casestudies.  
Zo zijn er voorstanders die vinden dat casestudies gebruikt moeten worden, omdat die veel 
informatie opleveren, terwijl tegenstanders het liever houden op kwantitatief onderzoek.  
De twijfel betreft de validiteit van casestudies, bovendien bestaat het vermoeden dat de 
onderzoeker bewust of onbewust de respondenten beïnvloedt of dat hij in de rapportage 
onvoldoende afstand neemt van zijn eigen ideeën over het te onderzoeken verschijnsel 
(Verschuren, 2001).  
 
Een beperking is verder dat een enkele casus niet bruikbaar is voor het doen van algemene 
uitspraken, maar daar staat tegenover dat een casestudy met een holistische benadering 
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inhoudelijk dieper doordringt in het te onderzoeken object, rijkere informatie oplevert en de 
dynamiek beter kan verklaren.  
 
Een holistische benadering wil zeggen dat een verschijnsel, hier het nieuwe leren, niet als 
afzonderlijk object wordt gezien, maar in samenhang met andere factoren die relevant zijn 
voor dat verschijnsel. Er worden geen grenzen getrokken tussen respondenten, organisaties 
en omgeving en ook niet tussen formeel en informeel. Wel grenzen trekken kan betekenen 
dat er causale verbanden verloren gaan. Als groepen afgesplitst worden, kan door het 
ontbreken van een aantal causale verbanden de samenhang in het totale beeld geweld 
aangedaan worden (Bougon en Komocar in Huff, 1990). 
 
Met inachtneming van de nodige voorzichtigheid zijn naarmate er meer respondenten in het 
onderzoek participeren eerder algemene conclusies te trekken. In dit onderzoek is gekozen 
om acht respondenten te interviewen. Er is daarbij een afweging gemaakt van de tijd die het 
interviewen kost en de hoeveelheid data die het onderzoek oplevert. 
 
Men moet zich ervan bewust zijn dat kwalitatief onderzoek vaak verbaal geformuleerd 
is en daardoor minder nauwkeurig is dan kwantitatief onderzoek dat getallen oplevert. 
Ghauri (in Marschan-Piekkari en Welch, 2004) en Delattre et al. (2009) bevelen 
casestudy aan als het gaat om exploratief onderzoek van een verschijnsel waarover 
nog weinig bekend is, in het bijzonder als het om een longitudinaal onderzoek gaat, 
waarvan in dit onderzoek sprake is. 
 
Het onderzoek zal in concreto informatie moeten opleveren, waarmee een beeld gegeven 
kan worden over een aspect van het VO waarover nog weinig bekend is. Het is de bedoeling 
dat in kaart wordt gebracht hoe docenten die werkzaam zijn in het VO tegenover het nieuwe 
leren staan en de beelden die zij daarover hebben te registreren. De metingen vormen het 
materiaal dat gebruikt is om de SCMM te testen. 
 
Qua omvang zijn er twee soorten casestudies: de enkelvoudige casestudy (single case 
study)  en de meervoudige casestudy (multiple case study), waarvan de kenmerken in de 
volgende paragraaf behandeld worden. 
 
3.2.1  Enkelvoudige casestudy of meervoudige casestudy 
Een enkelvoudige casestudy is een onderzoeksmethode waarin een enkel persoon, een 
groep of een unieke gebeurtenis wordt bestudeerd en waarin de onderzoeker opspoort welke 
affectieve en cognitieve gevolgen een bepaalde gebeurtenis heeft op een persoon of groep 
personen. Het gaat dan om een beschrijvend of explorerend onderzoek (Baarda et al., 
2009). Met een enkelvoudige casestudy kan onderzocht worden hoe de causale relaties 
binnen een context liggen. Een enkelvoudige casestudy geeft de onderzoekers de 
mogelijkheid een diepgaand onderzoek uit te voeren (Walsham, 1995 in Darke et al., 1998) 
Een nadeel is dat een enkelvoudige casus niet generaliseerbaar is voor de gehele populatie 
(Tellis, 1997). Enkelvoudige casestudies kunnen gebruikt worden om een nieuw fenomeen te 
onderzoeken (Sedera et al., 2004) of een theorie te toetsen (Baarda et al., 2009). Een 
effectieve manier om de gegevens samen te vatten en te vergelijken is het verwerken van de 
gegevens in tabellen. 
 
De meervoudige casestudy wordt gebruikt om het vertrouwen in de robuustheid van een 
theorie te vergroten (Tellis, 1997). Dit soort onderzoek maakt crossanalyses en het maken 
van vergelijkingen mogelijk, maar ook om voorspellingen te doen over gelijksoortige situaties 
(Darke et al., 1998; Baarda et al., 2009). Het kan bijdragen aan de robuustheid van andere 
onderzoeksresultaten  of kan gebruikt worden om een theorie op te zetten en te testen. Het 
aantal cases hangt af van de situatie. Als er een concurrerende theorie aanwezig is, moet 
het aantal cases groter zijn (Yin, 1994, in Sedera et al., 2004).  
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De keuze van het meetinstrument en de criteria waaraan het moet voldoen zijn in § 2.2.6 
Een nieuw meetinstrument: de social constructivist mapping-methode (SCMM) en § 2.2.7 
Formulering hoofdvraag en deelvragen behandeld. Met welke techniek het onderzoek 
uitgevoerd wordt, is in deze paragraaf behandeld. De keuze is gevallen op de enkelvoudige 
casestudy, omdat het over een onderwerp gaat waarover nog weinig bekend is en derhalve 
een enkelvoudige casestudy de aangewezen methode is om de hoofdvraag en deelvragen te 
beantwoorden. 
 
3.3  Onderzoekslocatie en situatiebeschrijving 
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder docenten werkzaam op de afdeling havo/vwo van het 
Carmel College Salland (hierna CCS) te Raalte. Er is op docentenniveau weinig contact 
tussen de afdelingen havo/vwo en vmbo, zodat het geen zin heeft de afdeling vmbo in het 
onderzoek te betrekken. Schematisch kan de organisatie als volgt worden weergegeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3: Organogram Carmel College Salland 
 
Binnen elk team van de afdeling havo/vwo komen de volgende vier vakgebieden voor 
(sommige vakken alleen in hogere klassen):  
- Talengroep (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Latijn, Grieks). 
- Beta-vakken (wiskunde, natuurkunde, algemene natuurwetenschappen, scheikunde, 
biologie, informatica en het gecombineerde vak natuur, leven en technologie). 
- Gamma-vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, economie, maatschappijleer, 
management & organisatie, levensbeschouwing, culturele en kunstzinnige vorming 
en klassieke culturele vorming). 
- Expressievakken (beeldende vorming, lichamelijke opvoeding, muziek). 
 
Deze indeling is een van de elementen van de steekproeftrekking.  
In de afdeling havo/vwo werken ca.115 docenten (telling december 2010), in elk team 20 tot 
25 docenten. 
In deze afstudeerscriptie is gekozen voor een longitudinaal onderzoek, een enkelvoudige 
casestudy waarin met behulp van cause maps de betekenissen in beeld worden gebracht. 
Daarvoor zijn acht respondenten gevraagd te participeren in het onderzoek. Deze keuze 
wordt in § 3.4 De steekproeftrekking toegelicht en verantwoord.  
 
De school is volgens de site (http://www.carmelcollegesalland.nl  Over onze school 
Identiteit en missie) een open katholieke school, die bepaalde normen en waarden 
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nastreeft. Dat heeft ook gevolgen voor het leiderschap en voor de docenten. Respect, 
eerlijkheid en rechtvaardigheid staan centraal. Deze waarden zijn afgeleid van werk van de 
monnik Benedictus van Nursia (Grün, 2008). 
 
De onderzoeker is sinds oktober 2008 in dienst van deze scholengemeenschap en maakt 
deel uit van het VWO-team bovenbouw. Hij verzorgt vier dagen per week voornamelijk 
lessen in de bovenbouw van het havo en het vwo voor de vakken management & organisatie 
en economie. 
Dit feit heeft zowel voor- als nadelen voor het onderzoek (zie ook insider- of outsider- 
perspectief in § 3.2 De casestudy als onderzoekstechniek).  
De voordelen zijn dat de onderzoeker de school redelijk goed kent en gemakkelijker en 
sneller toegang heeft tot relevante informatie. Bovendien zal hij eerder docenten bereid 
vinden te participeren in het onderzoek dan wanneer een buitenstaander het onderzoek zou 
uitvoeren. 
Tegelijkertijd herbergt dit gegeven ook nadelen. Het is mogelijk dat de onderzoeker de 
respondenten beïnvloedt of zodanig conclusies trekt dat de betrouwbaarheid en validiteit in 
het geding komen (zie deelvraag d in § 2.2.7 Formulering hoofdvraag en deelvragen).  
 
Uit de beschrijving van de identiteit en missie blijkt impliciet dat de school recht wil doen aan 
verschillen tussen leerlingen. In de onderwijskundige visie (zie Bijlage 8) wordt hierop nader 
ingegaan. In deze visie is uitgewerkt wat ouders en leerlingen op dit punt van school mogen 
verwachten. De docenten zullen de uitgangspunten die in de onderwijskundige visie zijn 
verwoord, vorm moeten geven.  
 
De onderwijskundige visie moet dus vertaald worden naar een onderwijsconcept. Hierin 
wordt beschreven hoe in de dagelijkse lespraktijk door de school en de docenten recht wordt 
gedaan aan de onderwijskundige visie. De opvattingen van de docenten over de interpretatie 
van de onderwijskundige visie van de school lopen uiteen. Het management is van mening 
dat het huidige onderwijsconcept wijziging behoeft. Daartoe is een veranderingstraject 
ingezet, waarin het nieuwe leren met zelfsturing voor leerlingen een belangrijk element is. 
Hoe een docent de visie van de school interpreteert en hoe zijn houding is ten aanzien van 
het veranderingstraject, is afhankelijk van een aantal vragen, zoals die in overlegsituaties en 
gesprekken in wandelgang naar voren komen: 
- is de docent bereid zijn oude vertrouwde werkwijze los te laten; 
- is de docent bereid tot overleg met andere docenten over voor hem bruikbare 
werkwijzen en durft hij zich daarbij kwetsbaar op te stellen; 
- heeft de docent voldoende vertrouwen in een leerling ten aanzien van zelfsturing; 
- heeft de docent de durf om leerlingen meer los te laten; 
- voelt de docent zich voldoende toegerust om zelfsturing door leerlingen adequaat te 
laten verlopen; 
- voelt de docent zich capabel; 
- is de docent van mening dat het management hem voldoende faciliteert om de 
zelfsturing naar behoren te kunnen uitvoeren; 
- vindt de docent de omgeving veilig genoeg, zodat hij niet hoeft te vrezen afgerekend 
te zullen worden wanneer zijn experiment niet lukt; 
- vindt de docent de argumenten om te veranderen geloofwaardig; 
- vindt de docent dat het doel binnen een bepaalde tijd haalbaar is. 
 
Soortgelijke gevoelens zullen na meting in de cause maps min of meer terug te vinden zijn 
als een docent inderdaad een visie heeft die niet geheel synchroon loopt met wat het 
management met de organisatieverandering beoogt. 
 
Op de onderzoekslocatie is sprake van een veranderingstraject. Het betreft de implementatie 
van het nieuwe leren, maar de vormgeving is nog niet gerealiseerd. 
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Het management van het CCS is van mening dat de onderwijskundige visie van de school 
terug te vinden moet zijn in een onderwijsconcept dat de dagelijkse lespraktijk weerspiegelt. 
Dit onderwijsconcept is verwoord in het meerjarenbeleidsplan 2007/2008. In gesprekken met 
de verschillende vaksecties heeft het management de visie van de school gepresenteerd en 
daarmee de kaders aangegeven waarbinnen deze visie gestalte moet krijgen.  
De volgende stap was de vormgeving per vak, maar dit is ondanks gesprekken die het 
managent met de vaksecties heeft gevoerd, niet in de praktijk gebracht.  Het management 
geeft als mogelijke oorzaken aan: 
- organiseerbaarheid: een ander onderwijsconcept heeft mogelijk tot gevolg dat het 
gebouw aangepast moet worden; 
- veel nieuwe docenten: door verloop, prepensionering en uitbreiding is een deel van 
het personeel niet of onvoldoende op de hoogte van de ontwikkelingen op het CCS. 
 
Vanuit de literatuur lijkt het probleem een gevolg te zijn van het not-invented-heresyndroom 
en mogelijk ook van de zgn. vuilnisvatvorming (De Caluwé en Vermaak, 2006).  
Het eerste verschijnsel is weerstand het gevolg van weinig betrokkenheid en onbegrip. Het 
probleem dat het management schetst, wordt door de docenten niet als probleem ervaren. 
Er kan een houding ontstaan die te typeren valt met het Duitse acroniem DELLE, Durch 
Einfach Liegen Lassen Erledigen, of met het Engelse BOHICA, Bend Over Here It Comes 
Again (Weggeman, 2007). De medewerkers stribbelen dan niet meer tegen, steken geen 
energie in tegenspel, maar stribbelen mee en reageren zelfs niet op voorgestelde 
veranderingen. 
Bij het tweede wordt een probleem niet opgelost, maar komen er steeds meer bij door 
andere inzichten. Omdat vrijwel niemand zijn zin krijgt, blijft men uitvoerig vergaderen, legt 
men vast, waarna het niet wordt uitgevoerd. Waar de een door wil gaan op de ingeslagen 
weg, is de ander sceptisch en ervaart het veranderingsplan als van bovenaf opgelegd.  
Een ander gevaar is dat het management kan verstarren (fossiliseren), waardoor òf de 
conflicten harder worden òf het ontwijkgedrag sterker toeneemt (Homan, 2005). 
Ook deze betekenissen zullen in de metingen zichtbaar moeten worden als de SCMM 
voldoet en als het inderdaad om docenten gaat die weinig voor de verandering voelen.  
 
Het management heeft zich vervolgens georiënteerd op het vervolg en heeft zich daartoe 
laten bijstaan door adviseurs. Daarop is gekozen voor een serie brede en diepe interventies, 
want het gaat om een schoolbreed veranderingstraject dat gebaseerd is op een andere visie 
op leren en onderwijs.  
 
Om het veranderingsproces in goede banen te laten leiden heeft het management daarop 
het besluit genomen een projectgroep van twaalf docenten uit de verschillende teams te 
formeren, aangevuld met een roostermaker, een beleidsmedewerker kwaliteitszorg en twee 
teamleiders. De projectgroep wordt ook wel aangeduid als de onderwijswerkgroep (OWG) of 
de werkgroep onderwijs (WGO). De sectordirecteur is toehoorder tijdens de vergaderingen 
van de OWG en geeft waar nodig aanvullende informatie over het beleidsplan van de school. 
De status van de OWG is informerend en stimulerend naar de teams en adviserend naar het 
management. Twee van de acht respondenten, te weten Laan en Maramansch, participeren 
in de OWG. 
 
De taak van de onderwijswerkgroep is onder andere zich te oriënteren op onderwijskundige 
vernieuwingen en zich te informeren over wat er in den lande al aan projecten loopt, 
vakliteratuur te raadplegen, activiteiten voor te bereiden, zoals een studiedag of 
studiemiddag voor het gehele havo/vwo-team, en een zo breed mogelijk draagvlak voor de 
vernieuwingen te creëren.  
Voorts heeft de OWG de opdracht een advies te formuleren aan de sectorleiding die op 
basis hiervan een besluit neemt over een vernieuwd onderwijsconcept. 
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De kick off was een studiedag die op 24 november 2009 werd gehouden, met als thema de 
kernwaarden van de school. In het ochtendprogramma was een presentatie van Gerard 
Westhoff opgenomen, waarin hij een uiteenzetting gaf over hoe een individu kennis vergaart 
(zie § 2.3.2 Het nieuwe leren). In het middagprogramma werden groepjes van zes tot acht 
docenten van geformeerd. De groepjes waren gemêleerd van samenstelling en 
discussieerden onder leiding van een teamleider of lid van de OWG over de vijf 
kernwaarden, die door het management en de OWG waren aangedragen. Het doel was 
zoveel mogelijk helder te krijgen welke betekenis elk groepslid gaf aan de kernwaarden en 
die zo nodig aan te vullen met andere kernwaarden. In elk groepje schreef een van de leden 
de belangrijkste punten op papier. Dat resulteerde uiteindelijk in de volgende kernwaarden: 
zelfsturing, dynamiek, recht doen aan verschillen, kwaliteit en betrokkenheid. 
De uitkomsten waren bedoeld de onderwijswerkgroep te voorzien van informatie en vormden 
een aanvullende basis om de ingeslagen weg te vervolgen. De betekenissen van deze 
bijeenkomst zijn gemeten in de eerste cyclus van het onderzoek. 
 
Op 23 november 2010 werd een volgend studiemoment georganiseerd, ditmaal een 
studiemiddag uitsluitend voor de docenten. De studiemiddag werd gestart met een 
gezamenlijke maaltijd. Gergen (1999) geeft aan dat dit een goede aanpak is. De deelnemers 
spreken elkaar over allerhande zaken en er ontstaat een prettige sfeer om het eigenlijke 
programma te starten.  
Het doel was de visie op leren en onderwijs te concretiseren, waarbij van elk personeelslid 
werd verwacht hieraan bij te dragen. Uit een aantal geformuleerde basisbehoeften en 
uitgangspunten zou elke docent er twee kiezen en aangeven hoe hij aan deze behoefte of 
tegenstelling tegemoet komt, wat hij daaraan wil veranderen en welke hulp hij daarbij nodig 
denkt te hebben. De visuele oogst bestond hierin dat elke docent zijn standpunten op een 
papieren vrucht schreef en in een boom zou hangen.  
Het is mogelijk dat deze bijeenkomst tot veranderingen in de betekenissen bij de 
respondenten heeft geleid. Indien daar sprake van is, moet de SCMM die veranderingen in 
beeld brengen. De startvraag van de tweede cyclus speelt daar expliciet op in (zie Bijlage 4). 
 
 
Het management vraagt van elke docent betrokkenheid bij de onderwijskundige verandering. 
Binnen de gestelde kaders zijn echter wel variaties mogelijk. De docent die zich verzet of 
geen betrokkenheid vertoont, wordt verzocht naar een andere werkkring uit te kijken. Van 
nieuwe docenten wordt bij het sollicitatiegesprek duidelijk gemaakt dat betrokkenheid bij de 
ingezette vernieuwing vereist is.  
De OWG vormt een belangrijke schakel in het veranderingsproces. Deze groep voert de 
opdracht van het management uit en wordt tevens aangestuurd door de resultaten van de 
studiebijeenkomsten met de voltallige docenten. Na elke studiebijeenkomst ontvangt de 
OWG feedback van de docenten om een volgende actie mogelijk te maken. 
 
De volgende punten verdienen hierbij nog de aandacht, omdat die de druk van het 
management om de vernieuwing door te zetten versterkt. Dat heeft gevolgen voor de 
betekenissen van de respondenten die met de SCMM gemeten zullen worden: 
1. Het management probeert de medewerkers te motiveren door de vernieuwing te 
faciliteren met taakuren. Elke baan van een docent die in het VO lesgeeft, kent 
lesgebonden en niet-lesgebonden uren. De niet-lesgebonden uren kunnen op diverse 
manieren worden ingevuld. Daarvoor worden standaards, ofwel taakuren, gebruikt, zodat 
vooraf berekend kan worden of een docent voldoende tijd aan zijn werk besteedt. Aan 
degenen die zitting hebben in de OWG zijn taakuren toegekend. Daarmee is de 
vernieuwing een deel van hun taak geworden. 
 
2. Het management heeft in het najaar van 2010 vier collega’s tot onderwijs-innovatoren 
benoemd en hun de hoogste salarisschaal aangeboden. Zij hebben als taak voortdurend 
op zoek te gaan naar onderwijsvernieuwingen die voor het CCS interessant kunnen zijn. 
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3. Bij het taakbeleid wijst het management op het ownership. Degene die een taak op zich 
neemt, moet zich eigenaar van zijn taak voelen. Dat natuurlijk met de bedoeling dat hij 
zich als een goed rentmeester over zijn taak ontfermt.  
Dat lukt niet altijd. Taken worden niet altijd aangenomen, omdat een docent het niet als 
een roeping voelt die taak uit te voeren, maar simpelweg omdat hij wel iets moet kiezen 
om voldoende uren te maken.  
 
 
In deze paragraaf is de situatie op de onderzoekslocatie beschreven. Samengevat is de 
situatie als volgt. 
Op het CCS bestaat een onderwijsconcept dat volgens het management aan herziening toe 
is. Eerdere pogingen van het management het onderwijsconcept te herzien zijn niet gelukt. 
Het management heeft zich vervolgens verdiept in de aanpak van dit probleem en heeft zich 
laten bijstaan door externe adviseurs. Om tot een vernieuwd onderwijsconcept te komen 
heeft het management een werkgroep samengesteld waarvan de leden met taakuren 
gefaciliteerd worden. De werkgroep heeft als taak zich te oriënteren op wat er aan 
vernieuwingen zoal gerealiseerd is of nog in ontwikkeling is, om collega’s enthousiast krijgen 
en zo draagvlak te creëren en om het management van advies te voorzien van een 
vernieuwd onderwijsconcept. Verder zijn alle docenten verplicht mee te doen. 
Elk schooljaar zijn twee (mid)dagen gereserveerd waarin het hele havo/vwo-team bezig is 
het vernieuwde onderwijsconcept vorm te geven. Een aantal docenten heeft extra faciliteiten 
om het docentenkorps op het vlak van onderwijsvernieuwing in beweging te krijgen en te 
houden. 
 
In de volgende paragraaf wordt de steekproeftrekking verantwoord.  
 
3.4  De steekproeftrekking 
Het is niet mogelijk om alles, iedereen en overal te onderzoeken. Er moet een keuze worden 
gemaakt in de vorm van een steekproeftrekking, maar dat betekent dat er beperkingen 
gelden bij het trekken van de conclusies. De manier van steekproeftrekking heeft eveneens 
gevolgen voor de mate waarin vertrouwen gesteld kan worden in de getrokken conclusies 
(Miles en Huberman, 1994). Dat vertrouwen kan toenemen als de onderzoeker 
respondenten kiest die betrouwbaar zijn gebleken en in een positie verkeren om inzicht te 
hebben in de bestaande situatie. Het gaat dus om de kwaliteit van de respondenten. 
Sleutelinformanten kunnen de onderzoeker veel informatie verstrekken als zij goed bekend 
zijn met de locatie en de sociale situatie (Birnbaum-More en Weiss in Huff, 1990; Baarda et 
al., 2009). Er moet wel gewaakt worden voor elite-vertekening, dat wil zeggen dat de 
onderzoeker zich laat verleiden teveel aandacht te schenken aan informanten en 
respondenten die een centrale plaats innemen en te weinig oog heeft voor de ‘gewone’ man 
(Miles en Huberman, 1994; Baarda et al., 2009). 
 
In deze scriptie wordt aan de hand van een casus een diepgaand onderzoek ingesteld naar 
betekenisgeving en wordt onderzocht of de SCMM een adequaat meetinstrument is om de 
betekenisgeving te registreren. 
 
Een casus is een vorm van kwalitatief onderzoek. Kenmerkend zijn volgens Miles en 
Huberman (1994) onder andere dat: 
- de steekproefomvang klein is; 
- het onderzoek diepgaand is; 
- de bevindingen niet voor de gehele populatie gelden, maar enkel een beeld geven 
van een nieuw verschijnsel. 
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Voor een type onderzoek waarin een diepgaand onderzoek wordt ingesteld naar een 
verschijnsel beveelt Taylor-Powell (1998) voor de steekproeftrekking een vorm van 
nonprobability sampling aan. Deze wijze van steekproeftrekking kent een aantal vormen 
(Patton, 1990 in Taylor-Powell, 1998), zoals extreme case sampling en criterion sampling.  
In dit onderzoek is sprake van andere variant, nl. snowball sampling, omdat is afgegaan op 
de aanbevelingen van een aantal willekeurig gekozen informanten. Zo zijn er oriënterende 
gesprekken met tien docenten uit de verschillende teams gevoerd om te achterhalen wat het 
algemene beeld van de geplande onderwijsvernieuwing is. Dezelfde vraag werd ook aan vier 
van de vijf teamleiders gesteld. Dat leidde tot een lijst van twintig docenten die in aanmerking 
zouden kunnen komen voor de mapping sessies. Hierbij heeft de onderzoeker een groep 
respondenten geselecteerd die zo getrouw mogelijk in overeenstemming was met de 
werkelijke verdeling van de docenten over de teams, de vakgebieden, leeftijd en verhouding 
van het aantal vrouwen ten opzichte van het aantal mannen. Twee van de acht 
respondenten bleken te participeren in de onderwijswerkgroep. 
De keuze voor dit aantal is arbitrair en is gebaseerd op de beschikbare tijd van de 
onderzoeker.  
 
 
Er is in dit onderzoek gezien de beschikbare tijd van de onderzoeker geen gebruik gemaakt 
van een controlegroep. Hoewel de steekproef klein is, vroegen het afnemen en verwerken 
van de interviews tot cause maps veel tijd, ongeveer acht uur per respondent. 
 
3.5  Organisatie van de interviews  
De eerste serie interviews (cyclus 1) vonden plaats in het jaar 2010 van eind september tot 
23 november, de studiemiddag, en de tweede serie (cyclus 2) van 24 november tot kerst 
2010. In Bijlage 1 is een format voor de af te nemen interviews opgenomen.  
 
De organisatie van de interviews is als volgt: met elke respondent afzonderlijk wordt een 
afspraak voor een zitting gemaakt, indien mogelijk op een vast moment. De plaats waar het 
interview in school wordt afgenomen ligt niet vast. Elke ruimte waar de onderzoeker 
ongestoord en onopvallend het onderzoek kan afnemen is geschikt. Ter plekke zal in overleg 
met de respondent een geschikte ruimte gezocht worden.  
 
Na elke zitting wordt een nieuwe afspraak voor een vervolg gemaakt. De zittingen worden 
gehouden op momenten dat de respondent geen lesgevende taak heeft. Dat betekent dat er 
voor een zitting vijftig minuten beschikbaar is, maar rekeninghoudend met zoektijd naar een 
rustige plek in school zal dat neerkomen op circa veertig minuten netto. Als deze tijd tekort 
blijkt, zal een vervolgafspraak gemaakt of indien mogelijk zal de onderzoeker voorstellen het 
interview wat langer te laten duren.  
 
De respondenten zullen erop gewezen worden dat het onderzoek, zonder deze term te 
gebruiken, constructivistisch van aard is. Het moet de respondent duidelijk zijn dat het om 
zijn beelden gaat die hij heeft over een organisatieverandering. Uitgangspunt in het 
onderzoek is dat de respondent expert is van zijn eigen persoonlijke kennis. De 
respondenten formuleren statements over een probleem op basis van hun persoonlijke 
kennis (statische structuur) en hun eigen denken (dynamische structuur) (Bougon et al. in 
Huff, 1990). De onderzoeker geeft geen waardeoordelen en zorgt alleen voor de voortgang 
van het interview. 
 
Zodra de eerste cyclus is afgerond, produceert de onderzoeker de individuele cause maps. 
Hij laat elke respondent afzonderlijk de acht cause maps zien en legt uit hoe hij de cause 
maps heeft geconstrueerd. De dikte en kleur van de pijlen worden tevens uitgelegd. Daarna 
wordt de respondent gevraagd zijn cause map uit de acht aan te wijzen. 
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De tweede cyclus is identiek aan de eerste, alleen de startvraag is gewijzigd. De startvraag 
wordt nu expliciet toegespitst op de laatste interventie van het management, hier de 
studiemiddag van 23 november 2010.  
Behalve de vraag of de respondent zijn cause map uit de acht kan halen, wordt het 
onderzoek met elke respondent afzonderlijk geëvalueerd. De evaluatievragen betreffen 
onder andere de analyse van de verschillen in de eigen cause map in cyclus 1 en 2. Verder 
wordt elke respondent in de gelegenheid gesteld vragen te stellen, suggesties of 
opmerkingen te geven met betrekking tot het onderzoek. In het slotinterview wordt tevens de 
vraag gesteld wat de reden van de respondent was in het onderzoek te participeren en of hij 
daar mogelijke voordelen in zag of er belang bij had mee te werken. 
 
 
In dit hoofdstuk is de methodologie behandeld en is geconcludeerd dat een casestudy de 
meest geëigende onderzoeksmethode is om de hoofdvraag en de deelvragen te 
beantwoorden. Daarna is de casus beschreven. 
Gezien de tijd die het afnemen van de interviews vraagt, is gekozen voor een gerichte 
steekproeftrekking. 
Dit hoofdstuk is afgesloten met een beschrijving van de organisatie van de interviews.  
De volgende stap is de verwerking van de resultaten die in het volgende hoofdstuk zijn 
opgenomen. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 
 
4.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek behandeld.  
In § 4.2.1 Het verloop van de interviews wordt nagegaan of de interviews volgens plan zijn 
verlopen. In deze paragraaf komen diverse aspecten aan de orde, zoals hoe de 
respondenten reageerden op het vertrouwelijkheidsformulier en de anonimiteit. Verder is er 
aandacht voor bepaalde problemen tijdens de interviews. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 
omzetten van een vraag naar een statement, het zoeken naar verbanden, het probleem met 
negatieve verbanden en de resultaten van de feedback.  
 
Daarna volgen de analyses van de cause maps en de beantwoording van deelvraag b en c 
in § 4.2.2, waarin wordt uitgelegd welke keuzes door de onderzoeker zijn gemaakt 
betreffende het opnemen van matrices en cause maps. Verder wordt uitgelegd waarom de 
matrix het beeld van cause maps niet geheel bevestigt.  
 
In § 4.2.3 worden de overige deelvragen en de hoofdvraag beantwoord.  
 
4.2 Resultaten en analyse van de interviews  
4.2.1  Het verloop van de interviews   
De eerste serie interviews (cyclus 1) vond plaats in het jaar 2010 van eind september tot 23 
november, de studiemiddag, en de tweede serie (cyclus 2) van 24 november tot kerst 2010.  
 
Ten aanzien van de deelvragen (zie § 2.2.7 Formulering hoofdvraag en deelvragen) zijn 
tijdens de interviewsessies een aantal punten opgevallen die van invloed kunnen zijn op de 
kwaliteit van het onderzoek. Verreweg de meeste opmerkingen betreffen de 
betrouwbaarheid van het onderzoek, maar ook op het punt van validiteit, anonimiteit en 
praktische waarde moet nog melding gemaakt worden van een aantal aspecten. 
 
De betrouwbaarheid in deelvraag d betreft de invloed van de onderzoeker op de resultaten. 
Op momenten dat hij in het interview uitleg aan de respondent geeft, is er feitelijk al sprake 
van enige beïnvloeding. In volgende alinea’s zijn hiervan voorbeelden te lezen. 
 
Inhoudelijk hadden de respondenten met name in de eerste cyclus de meeste moeite met 
het omzetten van een vraag naar een statement en met het aangeven of naar hun opvatting 
het ene statement van invloed was op een ander statement en zo ja, in welke mate.  
Voor wat betreft het eerste punt heeft de onderzoeker met voorbeelden duidelijk gemaakt 
hoe een vraag in een statement kon worden omgezet.  
 
Eén van de voorbeelden was: stel dat je op school komt en je ziet dat er in de sectiekamer is 
ingebroken. Je zou jezelf dan bijvoorbeeld kunnen afvragen: “Wie heeft hier ingebroken?”  
Als deze vraag in een statement (een kreet, verklaring, bewering, constatering, verzuchting, 
klacht, enz.) zou worden omgezet, zou het resultaat kunnen zijn: de conciërge moet de 
politie inschakelen of de schoolleiding moet videobewaking laten installeren of dat komt 
ervan als je daar kostbare spullen neerlegt, enz. 
 
Een tweede punt is dat de respondenten de neiging hadden ervan uit te gaan dat er tussen 
alle statements een bepaald verband zou moeten bestaan, omdat de statements allemaal 
direct of indirect betrekking hadden op de invoering van het nieuwe leren. Het bleek tijdens 
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de zittingen dat wanneer een respondent er lang over nadacht, hij veelal toch geen direct 
verband kon ontdekken.  
 
Soms gaf een respondent aan niet te weten of er een verband bestond. Ik heb daarop 
meegedeeld dat het er niet om ging of er een verband zou bestaan, maar of dat 
volgens de mening van de respondent het geval was.  
 
Bij een respondent speelde bijvoorbeeld de vraag of Laat leerlingen hun behoeften op het 
gebied van leren bepalen invloed heeft op Stel als schoolleiding vast welk budget voor welke 
middelen in gezet kan worden.  
De respondent is op weg geholpen met: stel dat leerlingen meer hun eigen behoeften mogen 
bepalen, kan de schoolleiding dan meer bepalen welk budget ingezet wordt?  
Antwoord respondent: nee.  
Reactie onderzoeker: dan is er in deze situatie geen invloed en kun je op het formulier (zie 
Bijlage 7) het zinsdeel ‘is nooit van invloed’ markeren. 
 
Verder hadden respondenten met name bij de eerste cyclus de neiging de statements 
uitgebreid en nauwkeurig te formuleren. Op het formulier waarop de statements geschreven 
werden, was de ruimte hiervoor opzettelijk tot één regel beperkt, maar dat was niet afdoende 
om de statements bondiger te laten formuleren. Daardoor werd het voor de respondent 
lastiger de verbanden tussen dergelijke statements te ontdekken. 
 
Een laatste hinderpaal bleken de verbanden tussen de negatieve en de positieve 
statements. In negatieve statements werden bijvoorbeeld termen als niet, nooit, geen of 
niemand gebruikt. Zinnen met dergelijke termen zijn lastig omdat er geen gradatie kan 
worden aangegeven, zoals in bevestigende zinnen. Een voorbeeld is de zin Hij heeft nooit 
aandacht voor mij. Het is dan slechts waar of niet waar. 
Als de respondent er dan niet uitkwam, werd hem bijvoorbeeld aanbevolen in plaats van het 
woord niet het woord een beetje of bijna niet(s) te gebruiken. Als de zin in het voorbeeld 
omgezet wordt in een bevestigende zin Hij heeft maar een beetje aandacht voor mij, kan die 
gradatie wel aangebracht worden en wordt het gemakkelijker de mate van het verband 
tussen beide statements te bepalen. Bijvoorbeeld de vraag welke invloed Hij heeft maar een 
beetje aandacht voor mij heeft op Ik handel. De respondent kan zich dan afvragen als hij wat 
meer aandacht voor mij heeft ik dan meer/minder ga handelen of dat deze gradatie geen 
invloed heeft op zijn handelen. 
 
Een en ander leidde ertoe dat de zittingsduur soms te kort bleek en op een later tijdstip 
moest worden vervolgd. 
 
Voorts moet nog vermeld worden dat respondenten bij het formuleren van de statements en 
het vaststellen van de verbanden soms geneigd waren te redeneren vanuit andere collega’s 
en de vrees hadden dat hun inzicht fout was. Zodra de respondent twijfel toonde over zijn 
antwoord, is meegedeeld dat het juist om zijn beeld van de werkelijkheid ging en dat er aan 
zijn mening in dit onderzoek geen waardeoordeel verbonden zou worden. 
 
Bij deelvraag e gaat het om de validiteit van het onderzoek. De feedback die de 
respondenten gaven over het proces van de interviews, liet ondermeer zien dat de tweede 
cyclus minder valide is dan de eerste, omdat de respondenten door de ervaringen met de 
eerste cyclus wisten dat de cause map uit maximaal tien statements samengesteld zou 
worden. Het gevolg was dat de productie van vragen die de basis voor de statements 
zouden vormen veel lager was dan bij de eerste cyclus. Het is mogelijk dat daardoor meer 
belangrijke statements buiten beeld zijn gebleven. 
Vreemd genoeg bleek dat slechts één van de respondenten de interviews eenvoudiger en 
drie anderen de interviews in de tweede cyclus inhoudelijk juist lastiger hadden gevonden 
dan in de eerste cyclus. 
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Een ander aspect van feedback is het herkennen van de eigen cause map uit de acht 
andere. Op eenmaal na herkenden de respondenten direct hun eigen cause map.  
Verder gaven de respondenten feedback op de analyse en de conclusies die de onderzoeker 
na elke cyclus had opgesteld.  
Na het afsluitende interview kregen de respondenten de tekst van de analyse en de 
conclusies met matrix en bijbehorende cause maps nog eens ter verificatie en goedkeuring 
voorgelegd. Dat heeft in dit onderzoek bij een van de respondenten tot een kleine 
aanpassing geleid (zie Bijlage 17). 
 
De reden dat feedback zo uitgebreid is toegelicht, is omdat feedback een belangrijk middel 
voor de validatie van de onderzoeksresultaten is (Miles en Huberman, 1994). 
 
Deelvraag g betreft de anonimiteit van de respondenten. Ten aanzien van de 
vertrouwelijkheid reageerden de respondenten na het lezen van het vertrouwelijkheids-
formulier (zie Bijlage 3) verschillend. Waar sommige respondenten het niet uitmaakte of 
bekend zou worden dat zij in dit onderzoek participeerden, hechtten andere respondenten 
wel aan het vertrouwelijke karakter van de interviews.  
 
Om die reden werd de respondenten gevraagd een pseudoniem op te geven, zodat zij hun 
eigen inbreng in de afstudeerscriptie wel zouden herkennen, maar anderen niet. Alle 
respondenten gaven overigens het door de onderzoeker ondertekende vertrouwelijkheids-
formulier weer terug. 
 
Op het punt van geheimhouding gaven de respondenten aan het vertrouwen te hebben dat 
de onderzoeker discreet met de gegevens zou omspringen en dat zij de bijzondere 
maatregelen, zoals beschreven in Bijlage 1 onder punt 1.a.5., overbodig achtten. 
 
De laatste opmerkingen betreffen deelvraag i, nl. de praktische waarde van het onderzoek, 
bijvoorbeeld wie er van dit onderzoek profiteert (of wie er schade door lijdt). 
Op de vraag wat het motief of belang van de respondent was te participeren werd het meest 
geantwoord dat uit collegialiteit was meegewerkt. Andere motieven waren: geen ‘nee’ 
kunnen zeggen, nuttig voor eigen ontwikkeling, van belang voor school en het benieuwd zijn 
naar iets nieuws. 
 
Tevens kregen de respondenten de vraag of zij nog vragen, suggesties en op- of 
aanmerkingen hadden over de onderzoeksmethode, maar feedback en debriefing leverden 
geen verbeterpunten op (Bougon et al. in Huff, 1990; Weber en Manning, 2001; Laukkanen, 
1994). 
 
4.2.2  Analyse van de cause maps en de beantwoording van deelvraag b en c    
In Bijlage 9 en 11 zijn per respondent de volledige matrices van beide cycli opgenomen en 
de matrix van de inpoles, de noordoost hoek van de matrix. Het verband tussen matrix en 
cause map is aan de hand van een voorbeeld te lezen in Bijlage 2.  
 
De cause maps in Bijlage 10 (cyclus 1) en 12 (cyclus 2) zijn samengesteld aan de hand van 
de matrices in Bijlage 9 (cyclus 1) en 11 (cyclus 2).   
 
Voor de cause maps geldt de volgende legenda (zie ook Bijlage 1 onder punt 3): 
a. blauwe pijlen voor een positief en rode voor een negatief verband. 
b. de dikte van de pijlen geeft de mate van de invloed van het ene op het andere 
statement aan, nl.  
- dunne onderbroken lijnen voor het zwakste verband (soms wel wat meer/minder),  
- een dunne lijn voor soms meer/minder,  
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- een wat dikkere lijn voor meestal/meestal geen en  
- de dikste lijn voor het sterkste verband (des te meer/minder). 
 
Om ruimte te besparen is de eerste matrix, waarin de statements door de respondent op 
importantie zijn gerangschikt, niet opgenomen, maar de herschikte matrix, waarin de 
statements naar gewicht geordend zijn. Deze herschikking is nodig is om de plaats van 
statements in de cause map te bepalen. De wijze van herschikken is in Bijlage 2 beschreven. 
 
Bovendien zijn de matrices van de outpoles, de zuidwest hoek van de matrix, en de 
bijbehorende cause map niet opgenomen. Bij alle respondenten ontstond er dan een cause 
map met een samenballing van statements en met een spaghetti aan lijnen aan de 
rechterzijde van de cause map. Bougon et al. (1977) wijzen er in dit verband op dat de 
inpoles dan dominant zijn. De cause map van de outpoles geeft dan geen aanvullende 
informatie over de totale cause map.  
 
Deelvraag b was:  Is met de SCMM aan te tonen dat een interventie tot een andere  
beleving van de organisatiedoelstellingen leidt? 
 
De analyse van de cause map per respondent is opgenomen in Bijlage 14 (cyclus 1) en 15 
(cyclus 2). 
In beide cycli bevindt het statement Ik handel zich meestal geheel aan de rechterkant 
van de cause map. De betekenis hiervan is dat de statements een relatief sterke 
invloed op de respondent hebben. 
 
Door de analyses en conclusies in Bijlage 14 en 15 met elkaar te vergelijken is aangetoond 
dat de studiemiddag slechts een geringe verandering in de beleving van de 
organisatiedoelstelling (hier: het nieuwe leren) oplevert. Daarmee is deelvraag b beantwoord. 
 
Deelvraag c was:  Kunnen respondenten met de inzet van de SCMM veel betekenissen  
produceren? 
 
De volgende tabel is gemaakt om aan de hand van het aantal bedachte vragen te 
onderzoeken of de meting veel betekenissen bij de respondenten hebben losgemaakt. 
Het uitgangspunt is de veronderstelling dat het gemiddelde aantal vragen ongeveer overeen 
zal komen met het aantal statements. In sommige gevallen zijn bijvoorbeeld vragen 
samengevoegd tot één statement, maar ook het tegenovergestelde kwam voor dat een 
vraag meerdere statements bevatte. 
Omwille van de privacy en de toegezegde anonimiteit is in deze tabel en hierna gebruik 
gemaakt van pseudoniemen. 
 
 CYCLUS 1 CYCLUS 2 
G.Brandenberg 
J.Kapperiet 
M.Laan 
H.Stroede 
J.Maramansch 
S.Tolémon 
M.Dingstee 
L.Mingerd 
Gemiddeld per cyclus 
15 
19 
14 
15 
17 
15 
11 
15 
15,1 
10 
10 
  8 
10 
15 
12 
11 
15 
11,4 
         Tabel 1: Aantal bedachte vragen per respondent per cyclus 
 
Het gemiddelde verschil van de vragen uit eerste cyclus ten opzichte van de tweede cyclus 
is 32,1% en verschilt per respondent, van 0% bij M.Dingstee en L.Mingerd tot 47,4% bij 
J.Kapperiet. In geen enkel geval werden er meer vragen geproduceerd.  
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De betekenis van een statement wordt rijker naarmate die betekenis met andere 
betekenissen is verbonden. In de volgende tabel is de som van de gewogen gewichten van 
de verbanden (indegrees) gedeeld door het aantal statements. Deze totaalgewichten zijn 
berekend met behulp van de matrices in Bijlage 9 (voor cyclus 1) en Bijlage 11 (voor cyclus 
2).  
 
 CYCLUS 1 CYCLUS 2 
G.Brandenberg 
J.Kapperiet 
M.Laan 
H.Stroede 
J.Maramansch 
S.Tolémon 
M.Dingstee 
L.Mingerd 
Gemiddeld per cyclus 
65,8/11=6,0 
64,7/11=5,9 
47,6/11=4,3 
33,7/11=3,1 
61,3/11=5,6 
56,6/11=5,1 
44,4/10=4,4 
24,5/11=2,2 
398,6/87=4,6 
24,8/10=2,5 
71,2/11=6,4 
51,3/9=5,7 
63,6/11=5,8 
49,0/11=4,5 
54,1/11=4,9 
37,0/11=3,4 
30,6/11=2,8 
381,6/85=4,5 
         Tabel 2: Gemiddeld gewicht van de oorzakelijke verbanden per cyclus per respondent 
 
Bij respondent G.Brandenberg bijvoorbeeld is in de eerste cyclus het totale gewicht van 
aantal toegekende verbanden 65,8 bij elf statements. Dat is de som van de gewichten van 
de indegrees. Dat levert een gemiddelde op van 6,0 en is daarmee het hoogst van de acht 
respondenten. De conclusie is dan dat de cause map van G.Brandenberg de meest 
complexe is in cyclus 1. Op dezelfde wijze kan ook voor de andere respondenten de 
complexiteit ten opzichte van de andere respondenten berekend worden. Tevens kunnen de 
resultaten van cyclus 1 en 2 vergeleken worden. In de tabel is te zien dat hier soms grote 
verschillen voorkomen.  
 
Tussen de respondenten onderling, maar ook longitudinaal zijn de verschillen opmerkelijk.  
Er is een grote spreiding. Terwijl bij de ene respondent, bijvoorbeeld G.Brandenberg, de 
complexiteit, afneemt, neemt de complexiteit juist toe bij bijvoorbeeld H.Stroede.  
Een lage complexiteit kan erop wijzen dat de respondent een duidelijker beeld heeft van de 
organisatieverandering.  
Tijdens interviewcyclus is de respondent, nadat hij alle statements op de afzonderlijke 
ideeënkaartjes (zie Bijlage 6) heeft geschreven, vervolgens gevraagd aan te geven of hij 
dacht invloed op het statement te kunnen uitoefenen, en omgekeerd, of het statement op 
hem invloed zou uitoefenen. Dezelfde vraag kwam gemiddeld een week later terug bij het 
invullen van de speciale formulieren (zie Bijlage 7) en konden de respondenten opnieuw 
aangegeven of er sprake was van een verband en zo ja, in welke mate. De overzichten van 
de verschillen tussen beide momenten zijn in Bijlage 13 voor beide cycli weergegeven.  
 
Bij deze overzichten moet nog vermeld worden dat cyclus 1 niet zondermeer vergeleken kan 
worden met cyclus 2, omdat de nummering en de inhoud van de statements in beide cycli 
van elkaar verschillen.  
De verklaring hiervoor is dat de statements van de respondent zijn afgeleid uit de door hem 
bedachte vragen met betrekking tot de organisatieverandering. De nummering van de 
vragen is tot stand gekomen door de volgorde waarin de respondent de vragen heeft 
opgeschreven. Met de nummering van de statements zijn de vraagnummers gevolgd. 
Zo is bijvoorbeeld nummer 2 bij J.Kapperiet in cyclus 1 Topdownbeleid en in cyclus 2 Mijn 
beroepsinvulling zal grotendeels veranderen. Hoewel de nummers gelijk zijn betreft het toch 
statements met een verschillende inhoud en kunnen deze niet met elkaar vergeleken 
worden. 
Bovendien zijn de statements in beide cycli vaak ook niet gelijk. 
 
Wel is met Bijlage 13 een vergelijking van de resultaten binnen een cyclus mogelijk.  
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De overzichten zijn slechts bedoeld te laten zien dat de houding van de respondent tijdens 
een cyclus verandert. 
 
In Bijlage 14 en 15 zijn per cyclus per respondent analyses gemaakt en conclusies getrokken 
aan de hand van de individuele cause map en de matrix. De onderzoeker heeft elke 
respondent afzonderlijk vragen gesteld naar aanleiding van de cause map. De antwoorden 
zijn door de onderzoeker verwoord en ter verificatie aangeboden. Zoals al gemeld in § 4.2.1 
Het verloop van de interviews leidde dat tot een kleine aanpassing, nl. bij G.Brandenberg 
(zie Bijlage 17). 
 
De analyses en conclusies in Bijlage 14 en 15 zijn hieronder samengevat. Samenvatting en 
beide bijlagen laten zien dat de SCMM veel betekenissen in beeld brengt.  
 
G.Brandenberg: 
In beide cycli vallen de vrij harde uitspraken met betrekking tot het management op. De 
respondent wacht de ontwikkelingen af om de mate waarin hij zal meewerken te bepalen. Al 
met al is er inhoudelijk tussen beide cycli weinig verschil te constateren, hoewel de 
statements in beide cycli wel verschillen. Enige verwantschap van statements tussen beide 
cycli is waarneembaar bij het thema draagvlak en de houding van de respondent. Er is geen 
duidelijke verandering in de betekenisgeving ten aanzien van het nieuwe leren te bespeuren. 
 
J.Kapperiet: 
Opvallend is dat vier statements in (ongeveer) dezelfde bewoordingen in beide cycli 
voorkomen. Deze statements zijn voor deze respondent belangrijk. Kapperiet weet dat zijn 
beroepsinvulling gaat veranderen, maar stapt open deze verandering in. Hij gaat er vanuit 
dat management door nieuwe inzichten de koers zal wijzigen waarbij het management als 
voorwaarde zal stellen dat de aanpak leerlinggericht en meetbaar moet zijn. 
Resumerend zijn er geen wezenlijke veranderingen in de betekenisgeving waarneembaar. 
 
M.Laan: 
Hoewel er een kleine verschuiving in de betekenis heeft plaatsgevonden, valt op dat vijf van 
de statements in de eerste cyclus met ongeveer dezelfde bewoordingen zijn terug te vinden 
in de tweede cyclus, zodat de conclusie getrokken kan worden dat de respondent niet 
wezenlijk anders denkt over het verandertraject. Laan participeert in de OWG en de rol van 
de OWG neemt logischerwijs een belangrijke plaats in de cause maps in 
 
H.Stroede: 
Hoewel de respondent niet anders aankijkt tegen de rol die het management dient te 
vervullen, is zijn houding over het verloop van het verandertraject positiever geworden.  
Het budget lijkt een belangrijk punt, want het komt in beide cycli voor. De behoefte van de 
leerling komt in beide cycli in wat andere bewoordingen voor. In de eerste cyclus is het nog 
de vraag of er behoefte is aan onderwijsvernieuwing, maar in de tweede wordt de 
onderwijsvernieuwing als een gegeven beschouwd, zij het dat de invulling door de vakgroep 
binnen bepaalde kaders zal moeten worden ingevuld. 
 
J.Maramansch: 
Qua houding ten aanzien van de geplande verandering is er geen verschil te bespeuren, wel 
in de manier waarop. Desalniettemin zijn vier statements uit de eerste cyclus in drie bij de 
tweede cyclus ongeveer terug te vinden. Maramansch ziet een duidelijke rol voor de 
werkgroep om het veranderingsproces te ondersteunen en op gang te houden. Maramansch 
participeert in de OWG en dat verklaart de positieve houding ten aanzien van het 
veranderingsproces. 
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S.Tolémon: 
Er zijn wel veranderingen in de betekenisgeving te ontdekken, maar erg groot zijn de 
verschillen in beide cycli niet. Opvallend is dat er geen statements zijn die in beide cycli 
voorkomen. Waar in de eerste cyclus de leerling met ondersteuning en sturing door de 
vakdocent nog centraal staat, is in de tweede cyclus de aandacht verschoven naar de 
tekortschietende, niet adequate aanpak van het management. Het beeld over het ingezette 
veranderingstraject is bij deze respondent minder positief geworden door de rol die het 
management hierin heeft gespeeld (invoering van het leergebied M&M) en nog speelt. 
 
M.Dingstee: 
Een duidelijke verandering in de houding ten opzichte van het nieuwe leren is niet 
waarneembaar. Dat blijkt uit het feit dat vier statements in beide cycli voorkomen. In de 
tweede cyclus valt wat meer nadruk op de rol van het management in die zin dat de 
communicatie naar de docenten verbetering behoeft en dat de aanpak als topdown wordt 
ervaren. 
 
L.Mingerd: 
Vier statements uit de eerste cyclus komen ook (ongeveer) voor in de tweede cyclus.  
De statements in beide cycli betreffen uitspraken over de haalbaarheid van het nieuwe leren. 
Uit de statements in beide cycli spreekt twijfel en de vrees dat het goede uit het huidige 
systeem verloren zal gaan. 
 
 
Tussen beide cycli zijn geen grote verschillen te constateren, het gaat slechts om 
accentverschillen. Een van de respondenten gaf eerst aan dat hij als gevolg van de 
studiemiddag in de verandering mee zou gaan, maar enige weken later toevertrouwde dat hij 
zijn onderwijs naar eigen goeddunken verantwoord zou blijven inrichten. De SCMM toont dat 
er geen sprake is van een onvoorwaardelijke overgave aan het nieuwe leren. 
 
Verder zijn er met de SCMM een aantal beweegredenen tegen het nieuwe leren zichtbaar 
geworden: 
1. Het bestaande systeem is onvoldoende geëvalueerd. 
2. Het is onduidelijk of er voldoende draagvlak is die noodzakelijk is om het nieuwe 
leren haalbaar te laten zijn. 
3. De communicatie van het management naar de docenten schiet tekort. 
4. Het management probeert met machtsmiddelen het nieuwe leren te implementeren. 
5. De meerwaarde van het nieuwe leren is nog niet aangetoond. 
6. Het is onduidelijk of er voldoende middelen zijn om het nieuwe leren te 
implementeren. 
7. Het management overziet de impact van de beoogde verandering voor de 
onderwijspraktijk niet. 
8. Zelfsturing is niet bij alle leerlingen mogelijk. 
9. Docenten voelen zich onvoldoende toegerust en gefaciliteerd om het nieuwe leren 
vorm te kunnen geven. 
 
De verandering is niet uitsluitend het gevolg van de werkmiddag, hoewel de respondenten bij 
de tweede cyclus expliciet gevraagd is de rol van de werkmiddag, die als interventiemiddel 
werd gebruikt, bij het opstellen van de vragen mee te nemen. Gesprekken informeel en 
formeel in andere settings spelen ook mee in de betekenisgeving en kunnen zelfs van 
doorslaggevende invloed zijn. Al deze factoren wegen mee in de betekenisgeving. Met de 
SCMM is het niet mogelijk vast te stellen of en in welke mate andere factoren een rol spelen 
in de metingen. Kleine veranderingen in de betekenisgeving worden wel zichtbaar. 
 
De conclusie is dat de wijze waarop de SCMM georganiseerd wordt de respondenten in 
staat stelt zoveel mogelijk betekenissen te produceren. Het bewijs zijn de vele vragen die 
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door de respondenten geproduceerd zijn en die de basis voor de vele statements vormen. 
Dat geldt in mindere mate ook voor de tweede cyclus, omdat de productie van vragen daar 
lager lag. Daarmee is deelvraag c beantwoord. 
 
 
4.2.3  Beantwoording van de overige deelvragen en van de hoofdvraag 
In de vorige paragraaf zijn de deelvragen b en c beantwoord; deelvraag a was al beantwoord 
in § 2.2.2 Het eliciteren van betekenissen en in § 2.2.7 Formulering hoofdvraag en 
deelvragen. In deze paragraaf worden de overige deelvragen en de hoofdvraag beantwoord. 
 
 
Deelvraag d:  Hoe kunnen met de SCMM metingen verricht worden waarbij de invloed van  
de onderzoeker op de metingen laag is? 
. 
Het is belangrijk dat de onderzoeksmethode en het meetinstrument de betekenissen die de 
respondenten hebben over het nieuwe leren niet beïnvloeden. Door allerlei vragen te stellen 
over het onderwerp van de organisatieverandering, wordt de respondent door de 
onderzoeker ongewild beïnvloed (Miles en Huberman, 1994). Hij denkt na over aspecten 
waarover hij anders misschien niet zou nadenken. Dit staat bekend als het onderzoekers 
effect. In dit onderzoek is deze invloed beperkt, omdat slechts één vraag wordt gesteld, de 
startvraag. De startvraag zorgt ervoor dat de respondent zichzelf meer vragen gaat stellen 
en niet de onderzoeker. Het gevolg is dat de invloed van de onderzoeker op de metingen 
gereduceerd wordt. 
Een ander punt is de rol die de onderzoeker zelf speelt op de locatie, met andere woorden of 
er sprake van een insider- of een outsiderperspectief (Suzuki et al. 2007) en hoe hij zijn 
invloed op de respondenten en omgekeerd zo laag mogelijk kan houden (Miles en 
Huberman, 1994; Baarda et al., 2009).  
De onderzoeker maakt zelf deel uit van de populatie en moet als insider worden aangemerkt 
(zie ook 3.3 Onderzoekslocatie en situatiebeschrijving). Om zijn invloed te reduceren heeft 
hij zich gedurende beide cycli tegenover de respondenten niet uitgelaten over het geplande 
verandertraject, noch tijdens de interviewsessies, noch tijdens vergaderingen of anderszins. 
De conclusie is dat de metingen met behulp van de SCMM beperkt beïnvloed werden. 
 
Deelvraag e:  Hoe valide zijn de metingen met de SCMM? 
 
Bij de formulering van de deelvragen in § 2.2.7 is gewezen op het onderscheid tussen 
interne validiteit en externe validiteit. 
Op de vraag of de SCMM een intern valide meetinstrument is, zullen uitspraken gedaan 
moeten worden over de onderzoeksresultaten. Deze moeten steekhoudend, geloofwaardig, 
waarschijnlijk en aannemelijk zijn.  
De onderzoeker moet bij de interviews afgaan op wat de respondenten meedelen. Dat maakt 
hem kwetsbaar. Verder moeten we beseffen dat causaliteit contextgebonden is. Dat betekent 
dat de betekenissen en de verbanden ertussen zomaar veranderen kunnen, omdat de 
sociale context dynamisch en van veel factoren afhankelijk is. In Bijlage 13 zijn die 
veranderingen te zien (zie ook vorige paragraaf).   
Door de respondenten te informeren over het onderzoek en feedback te vragen verhoogt 
volgens Miles en Huberman (1994) de interne validiteit. Dat houdt in dat de respondenten 
geïnformeerd zijn over de gevolgde methodiek die de onderzoeker heeft toegepast bij het 
invullen en herschikken van de matrices, over de betekenis van de plaats van de statements 
in de cause map en over de betekenis van de kleuren en de dikte van de pijlen (zie Bijlage 1 
en 2). Bovendien vraagt de onderzoeker de respondenten na elke cyclus hun cause map uit 
de acht cause maps te selecteren en in het slotinterview welke conclusies eruit de cause 
maps getrokken kunnen worden, zo nodig aan de hand van vragen die de onderzoeker stelt.  
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De analyses en conclusies die de onderzoeker heeft verwoord, krijgen de respondenten 
naderhand nogmaals ter verificatie aangeboden. 
 
De geloofwaardigheid, waarschijnlijkheid en aannemelijkheid van de bevindingen kunnen 
verder beoordeeld worden door de bevindingen in de historische context te plaatsen.  
De metingen vonden plaats in het kader van een organisatieverandering die door het 
management noodzakelijk werd geacht, omdat aanpassingen in het onderwijs die op de 
locatie waren vastgelegd, onvoldoende werden uitgevoerd. Een nieuw verandertraject werd 
uitgedacht in de hoop dat de verbeteringen wel gerealiseerd zouden worden. In de periode 
waarin de metingen werden uitgevoerd, verkeerde de geplande verandering zich nog in een 
vroeg stadium. Het is niet waarschijnlijk en aannemelijk dat de geplande verandering toen al 
breed gedragen werd, omdat bij de medewerkers nog onvoldoende duidelijk was welke 
consequenties het nieuwe leren voor het onderwijs heeft. Voor zover de onderzoeker kon 
nagaan was de geplande verandering in het informele circuit zelden het gespreksonderwerp. 
Als de rol van het management al ter sprake kwam, ging het vooral om de tekortschietende 
communicatie, iets wat in de cause maps ook terug te vinden is.  
Door middel van triangulatie kan de validiteit toenemen. Dat houdt in dat een andere 
methode van onderzoek naast de SCMM wordt gebruikt en de resultaten tussen beide 
methoden vergeleken kunnen worden. De uitkomsten van de alternatieve methode kunnen 
dan die van de SCMM bevestigen. Aan deze vorm van validiteit werd niet voldaan wegens 
de beschikbare tijd van de onderzoeker.  
 
Met enige voorzichtigheid kan gesteld worden dat de SCMM een redelijke interne validiteit 
bezit. De reden hiervan is dat de onderzoeker moest afgaan op wat de respondenten over 
het onderwerp kwijt wilden. Hoewel de onderzoeker insider is en vermoedt dat de 
respondenten openhartig hebben gesproken, kan hij nooit garanderen dat zij volledig en 
waarheidsgetrouw hun betekenissen hebben prijsgegeven.  
 
Bij de externe validiteit is het de vraag of en in welke mate de bevindingen generaliseerbaar 
zijn. Het gaat om inhoudelijke generalisatie, dus of de resultaten van toepassing zijn in 
vergelijkbare situaties. Daarbij geven Miles en Huberman (1994) aan dat de 
onderzoekslocatie van invloed is. De validiteit wordt verhoogd door de onderzoekslocatie 
zoveel mogelijk intact te laten. Met dat punt is in het onderzoek rekening gehouden.  
De interviews zijn op de locatie in voor de respondenten min of meer vertrouwde ruimtes 
afgenomen. 
Een ander punt is de beschrijving en de beperkingen van de steekproeftrekking.  
De beschrijving is te vinden in § 3.4 De steekproeftrekking en is conform de beschrijving 
uitgevoerd.  
 
Het interpreteren vanuit het gezichtspunt van de respondenten is een aspect dat Baarda et 
al. (2009) noemen. Aangezien er in dit onderzoek sprake is van een insiderperspectief (zie  
§ 3.3 Onderzoekslocatie en situatiebeschrijving) en gebruik gemaakt is van feedback van de 
respondenten is aan dit punt tegemoet gekomen. 
Hoewel het intact laten van de onderzoekslocatie, de interpretaties vanuit de respondenten 
en de beschrijving van de beperkingen van de steekproeftrekking heeft plaatsgevonden, is 
het punt dat verbetering behoeft de generaliseerbaarheid van dit onderzoek. De steekproef is 
zelfs te klein om over het CCS robuuste uitspraken te doen, laat staan over het gehele VO. 
Resumerend is de conclusie dat de externe validatie van de SCMM beperkt is.  
 
 
Deelvraag f:  Hoe betrouwbaar zijn de metingen met de SCMM? 
 
Het onderzoekers effect dat voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van belang is, is bij 
de beantwoording van deelvraag d in de vorige paragraaf al beschreven.  
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Het feit dat de onderzoeker eigen is met de materie is volgens Miles en Huberman (1994) 
een punt dat de betrouwbaarheid verhoogt. Het gaat dan om de materie betreffende de 
mapping-techniek en het onderwerp van de organisatieverandering, in deze scriptie het 
nieuwe leren. Alleen aan het laatste punt is voldaan (zie § 3.3 Onderzoekslocatie en 
situatiebeschrijving). 
Een tweede aspect is of de onderzoeker in zijn keuze van de respondenten door zijn 
opdrachtgever is beïnvloed. Daarvan is in deze scriptie geen sprake, omdat hij zijn eigen 
opdrachtgever is, maar ook omdat de keuze buiten het zicht en invloed van het management 
heeft plaatsgevonden. 
Een derde aspect dat de betrouwbaarheid beïnvloedt is de helderheid van de 
onderzoeksvragen en de opzet van het onderzoek. Het antwoord hierop is dat in de 
deelvragen de criteria zijn verwerkt waaraan de SCMM moet voldoen. De vragen bevatten 
geen tegenstrijdigheden, zijn in lijn met de vragen die gesteld worden als 
onderzoekstechnieken en meetinstrumenten op hun waarde getoetst worden en zijn 
onderbouwd met artikelen uit de vakliteratuur. 
Het laatste punt van de betrouwbaarheid betreft controle door een collega of collega’s. Aan 
dit laatste punt is niet voldaan.  
Het antwoord op deze deelvraag is dat de SCMM een betrouwbaar meetinstrument blijkt te 
zijn. Herhaling van het onderzoek zal waarschijnlijk ongeveer dezelfde uitkomsten opleveren. 
 
 
Deelvraag g: Op welke wijze kan met de inzet van de SCMM de anonimiteit van de  
respondenten voldoende gewaarborgd worden? 
 
Om ervoor te zorgen dat de respondent openhartig en eerlijk is, zal hij zich veilig moeten 
voelen, zodat in het onderzoek de echte betekenissen vastgelegd kunnen worden. 
Vertrouwelijkheid en anonimiteit zijn sleutelbegrippen in deze context. Om hierin te voorzien 
staat de onderzoeker in voor de vertrouwelijkheid en anonimiteit van de respondenten.  
Aan het eerste aspect werd voldaan door de respondenten een vertrouwelijkheidsformulier 
(zie Bijlage 3) aan te bieden. De respondenten namen kennis van de inhoud van het 
formulier, maar gaven deze terug aan de onderzoeker. Zij gaven aan erop te vertrouwen dat 
de onderzoeker zorgvuldig en discreet met de gegevens zou omspringen. Voor aantal 
respondenten was vertrouwelijkheid geheel geen punt, terwijl dat voor anderen wel van 
belang was. Het voorstel om de anonimiteit nog verder te garanderen zoals beschreven in 
Bijlage 1, punt a.5. werd echter overbodig geacht.  
De onderzoeker heeft tevens gebruik gemaakt van pseudoniemen, omdat een aantal 
respondenten anonimiteit in de scriptie belangrijk vonden. Tevens heeft de onderzoeker de 
scriptie zodanig uitgewerkt dat uit de tekst niet de betreffende persoon is op te maken. Zo is 
bijvoorbeeld bij elke respondent ongeacht het geslacht steeds ‘hij’, ‘hem’ en ‘zijn’ gebruikt en 
is de specificatie van de respondenten op basis van de eigenschappen waarop zij 
geselecteerd zijn niet vermeld, dus bijvoorbeeld niet: de 47-jarige docente muziek die al 
vijftien jaar aan de school verbonden is, enz. 
Daarmee is deelvraag g beantwoord, nl. dat de anonimiteit van de respondenten voldoende 
gewaarborgd is. 
 
 
Deelvraag h:  Hoe kan met de SCMM de rol die de respondent in het veranderproces denkt 
in te nemen geregistreerd worden? 
 
Het proces van het selecteren van de statements is beschreven in Bijlage 1. Om te weten 
welke plaats de respondent zichzelf toedicht kan bepaald worden door bij de selectie van 
maximaal tien statements een elfde toe te voegen, nl. het statement Ik handel.  
De respondent geeft van alle combinaties van dit statement met de andere statements aan 
of er volgens hem sprake is van invloed en zo ja in welke mate hij die invloed ervaart.  
De uitkomst is een plaats ergens in de cause map, van geheel links tot geheel rechts.  
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De linkerkant geeft aan dat de respondent denkt dat hij veel invloed op de geplande 
verandering kan uitoefenen, geheel rechts is het tegenovergestelde. In dat geval denkt de 
respondent dat het geplande veranderingsproces veel invloed op hem zal uitoefenen.  
Het antwoord op deelvraag h is dat de SCMM de rol van de respondent in het 
veranderproces registreert.  
 
 
Deelvraag i:  In hoeverre heeft de SCMM praktische waarde? 
 
De SCMM is ontwikkeld omdat de bestaande meetinstrumenten niet gebruikt kunnen als de  
respondenten niet gelijktijdig beschikbaar zijn. Het nieuwe meetinstrument is in deze scriptie 
uitgebreid beschreven en verantwoord en kan door andere onderzoekers toegepast worden. 
Het onderzoek is echter niet af. De SCMM kan verder onderzocht worden en met name de 
validiteit behoeft versterking. De kracht van de SCMM zit hem in de mogelijkheid dat hij 
binnen een sociale context veel betekenissen kan opleveren en de causaliteit kan bepalen. 
 
 
De hoofdvraag luidt: In hoeverre is de social constructivist mapping-methode bruikbaar om  
de betekenisgeving onder medewerkers met betrekking tot  
veranderingstrajecten adequaat weer te geven? 
 
Bij de beantwoording van deelvraag a in hoofdstuk 2 was al aangegeven dat er maar een 
beperkt aantal publicaties zijn met betrekking tot de registratie van betekenissen en dat het 
bestaande instrumentarium uitbreiding behoeft. De bruikbaarheid is vervolgens getest aan 
de hand van de overige deelvragen, waarin de criteria waaraan de SCMM moet voldoen zijn 
verwerkt.  
Bij het eerste criterium (zie deelvraag b) ging het om de vraag of met behulp van de SCMM 
aangetoond kan worden of de invloed van een interventie op de beleving van de 
organisatiedoelstellingen anders beleefd worden. In § 4.2.2 Analyse van de cause maps en 
de beantwoording van deelvraag b en c werd aangetoond dat deze interventie niet tot een 
andere beleving bij de respondenten heeft geleid. De feedback die de respondenten gaven 
ondersteunen deze uitspraak. Toch werden accentverschillen met de SCMM geregistreerd 
en voldoet de SCMM op dit punt. 
Het tweede criterium betrof de ruimte voor de respondenten om veel betekenissen te 
produceren en die betekenissen te registreren. Bij de behandeling van deelvraag c is 
uitgebreid beschreven hoe de SCMM aan dit criterium voldoet. Het is in absolute zin lastig 
aan te geven of er sprake is van de productie van veel betekenissen. We moeten daarbij 
rekening houden dat tien betekenissen voor de ene respondent een groot aantal betekent, 
maar dat een andere respondent weinig moeite zal hebben tien betekenissen te produceren. 
Juist door te letten op de grote onderlinge verschillen wordt het aannemelijk dat het nieuwe 
meetinstrument voldoet.   
Voor wat betreft de beïnvloeding van de uitkomsten scoort de SCMM voldoende, hoewel er 
wel enige beïnvloeding is door het stellen van de startvraag en het bieden van hulp. De rol 
van de onderzoeker was neutraal en onopvallend ten aanzien de organisatieverandering. 
De validiteit is het lastigst en op dat criterium presteert de SCMM het laagst. De interne 
validiteit is redelijk te noemen door de respondenten te informeren over het onderzoek en 
door feedback en debriefing, maar de geloofwaardigheid kan versterkt worden door 
triangulatie, bijvoorbeeld door de SCMM te combineren met observaties of een schoolbrede 
enquête.  
De externe validiteit, dat wil zeggen of de uitkomsten generaliseer zijn, is laag. Hoewel de 
acht respondenten een grote hoeveelheid betekenissen hebben geproduceerd, bedraagt de 
steekproef maar 7% van de populatie. De externe validiteit kan worden verhoogd door het 
onderzoek te laten plaatsvinden op de locatie en de interpretaties door de respondenten te 
laten verifiëren.  
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Op het punt van de betrouwbaarheid is geconstateerd dat de onderzoeker vertrouwd is met 
de materie van het nieuwe leren, wat het onderwerp van de organisatieverandering is, maar 
geen ervaring had met mapping-technieken. Verder zijn de onderzoeksvragen en de opzet 
helder en kon de onderzoeker ongehinderd respondenten voor zijn onderzoek selecteren. 
Alleen op het punt van controle door een medeonderzoeker of medestudent schiet de SCMM 
nog tekort. 
De anonimiteit en vertrouwelijk kan met de SCMM voldoende gegarandeerd en 
georganiseerd worden. 
De rol die de respondent zichzelf toekent in het veranderproces kan met de SCMM in beeld 
gebracht worden.  
Het laatste criterium betreft de praktische waarde die daaruit bestaat dat de SCMM een 
adequaat meetinstrument is in situaties waarin tot op heden geen meetinstrument 
beschikbaar is en dat de causaliteit en de hoeveelheid betekenissen sterke punten zijn. 
 
De antwoorden van de deelvragen b tot en met i tonen dat de SCMM een bruikbaar 
meetinstrument is om de betekenisgeving van de medewerkers adequaat weer te geven. 
In het volgende hoofdstuk worden de criteria die aan de SCMM gesteld zijn nader toegelicht.
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Hoofdstuk 5: Conclusies, discussie en aanbevelingen 
 
5.1  Inleiding  
In dit hoofdstuk wordt in § 5.2 Conclusies nader ingegaan op de conclusies in hoofdstuk 4. 
Daarna volgt § 5.3 Discussie waarbij aandacht wordt geschonken aan de validiteit en 
betrouwbaarheid van het gebruik van de SCMM. Het hoofdstuk wordt afgesloten met § 5.4 
Aanbevelingen met daarin twee aanbevelingen, die voortkomen uit de conclusies en de 
discussie. 
 
5.2  Conclusies  
Bij de toepassing van de SCMM is opvallend dat zo op het eerste gezicht de cause map en 
de bijbehorende matrix verschillend zijn, terwijl het om dezelfde statements gaat. Daarvan is 
sprake als de indegrees en de outdegrees tussen de statements van ongelijke zwaarte zijn.  
Bijvoorbeeld bij J.Kapperiet in cyclus 1 heeft statement 10 Schoolleiding communiceert beter 
invloed op statement 17 Ik ga open de verandering in met een gewicht van 0,8. Omgekeerd 
geldt echter een gewicht van 0,2. Zo zijn er bij dezelfde respondent meer van dergelijke 
wederzijds ongelijke invloeden. 
Voor de constructie van de cause map is gekozen voor de indegrees (zie § 2.2.4 De techniek 
van het samenstellen van cause maps). Dat betekent dat de kolommen van de matrix 
gesommeerd moeten worden en die gewichten bepalend zijn voor de plaats van het 
statement in de cause map. Daardoor komen de statements met het laagste gewicht links in 
de cause map, nl. op de plaats waar de oorzaken komen staan.  
De eigenlijke oorzaken zijn te vinden door de rijen van de matrix te sommeren en kunnen 
door de genoemde wederzijds ongelijke verbanden tussen de statements een ander beeld 
geven. 
Toch kan er overeenkomst bestaan, als een statement met een laag gewicht aan indegrees 
juist een hoog gewicht aan outdegrees heeft. Bij de analyse van de individuele cause maps 
in Bijlage 14 en 15 is hier aandacht aan geschonken. 
 
Bij sommige cause maps blijkt dat de respondent wel allerlei ideeën over de 
organisatieverandering heeft, maar dat hij daar nog onvoldoende structuur in aangebracht 
heeft. Kennelijk heeft de respondent nog geen duidelijk beeld. De complexiteit van de 
materie en de vele lussen in de cause maps bevestigen dit beeld. Het maakt het totaalbeeld 
van de cause maps meer diffuus. 
 
Het onderzoek is gericht op het vaststellen of een nieuw meetinstrument bruikbaar is bij het  
registreren van betekenissen. Dat is verwoord in de hoofdvraag: In hoeverre is de social 
constructivist mapping-methode bruikbaar om de betekenisgeving onder medewerkers met 
betrekking tot veranderingstrajecten adequaat weer te geven? Uit de hoofdvraag zijn voor 
het uittesten van de bruikbaarheid van de SCMM de deelvragen b tot en met i2 afgeleid:  
b. Is met de SCMM aan te tonen dat een interventie tot een andere beleving van de 
organisatiedoelstellingen leidt?  
c. Kunnen respondenten met de inzet van de SCMM veel betekenissen produceren? 
d. Hoe kunnen met de SCMM metingen verricht worden waarbij de invloed van de 
onderzoeker op de metingen laag is? 
e. Hoe valide zijn de metingen met de SCMM? 
f. Hoe betrouwbaar zijn de metingen met de SCMM? 
g. Op welke wijze kan met de inzet van de SCMM de anonimiteit van de respondenten 
voldoende gewaarborgd worden? 
                                                 
2
 deelvraag a betrof het onderzoek naar wat er in de literatuur gepubliceerd was over methoden voor   
  het registreren van betekenissen (zie § 2.2.7 Formulering hoofdvraag en deelvragen) 
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h. Hoe kan met de SCMM de rol die de respondent in het veranderproces denkt in te 
nemen geregistreerd worden? 
i. In hoeverre heeft de SCMM praktische waarde? 
 
 
Deelvraag b is beantwoord bij § 4.2.2 Analyse van de cause maps en de beantwoording van 
deelvraag b en c. Een opvallend punt was de daling van het aantal geproduceerde vragen. 
Een verklaring kan zijn dat respondenten na de eerste sessie wisten dat de cause map 
beperkt zou worden tot tien statements. De bekendheid met de interviewsessies is dus van 
invloed op de productie van het aantal vragen. Het doel om veel betekenissen met de SCMM 
te produceren lukt bij de eerste keer daarom beter dan bij een volgende keer. 
 
Een tweede aspect is dat de betekenis van een statement rijker wordt naarmate die 
betekenis met andere betekenissen is verbonden. In de cause map is dat terug te vinden in 
de plaats die een statement in de cause map inneemt. Als het gewicht van het aantal 
indegrees toeneemt, wordt de betekenis van het statement rijker.  
Om een uitspraak over de cognitieve complexiteit van de cause map te doen bevelen Eden 
et al. (1992) aan het aantal statements te vergelijken met het aantal verbanden. Daarvoor 
diende Tabel 2 (zie § 4.2.2 Analyse van de cause maps en de beantwoording van deelvraag b 
en c) 
 
Eden et al. (1992) bevelen aan de uitkomsten met voorzichtigheid te hanteren, omdat deze 
afhankelijk zijn van de interviewmethode en de vaardigheid van de interviewer.  
Hoewel er per respondent grote verschillen waarneembaar zijn, is er gemiddeld nauwelijks 
iets veranderd in de complexiteit. Wel moeten we bedenken dat de complexiteit van de 
cause maps in dit onderzoek niet geheel compleet is. Om de cause maps overzichtelijk te 
houden is het maximale aantal statements per respondent op elf gesteld, inclusief het later 
toegevoegde statement Ik handel.  
 
In relatieve zin kan gesteld worden dat de SCMM veel betekenissen heeft opgeleverd, 
getuige het verschil per cyclus tussen de hoogste en laagste score in Tabel 1. De laagste 
score in cyclus 1 bedraagt 11 en is van een respondent die waarschijnlijk (nog) geen 
complexe betekenis verbindt aan de organisatieverandering. De hoogste score van een 
respondent die dat kennelijk wel doet, bedraagt 19. In de tweede cyclus zijn de laagste en de 
hoogste score resp. 8 en 15.  
 
In beide cycli zijn met behulp van de SCMM in diverse varianten de volgende betekenissen 
gesignaleerd: 
1. Er bestaat zorg over de kwaliteit van de prestaties in de onderwijspraktijk ofwel hoe 
het beste uit de leerling naar boven gehaald kan worden. 
2. In vijf gevallen is er weinig of geen vertrouwen in de beoogde schoolbrede 
verandering. Bij drie andere respondenten is de houding ten aanzien van het 
veranderingstraject open en/of positief, waarvan het in twee gevallen gaat om leden 
van de OWG.  
 
De veranderingen in de geregistreerde betekenissen zijn niet uitsluitend het gevolg van de 
werkmiddag, hoewel de respondenten bij de tweede cyclus expliciet gevraagd is de rol van 
de werkmiddag, die als interventiemiddel werd gebruikt, bij het opstellen van de vragen mee 
te nemen. Gesprekken informeel en formeel in andere settings spelen ook mee in de 
betekenisgeving en kunnen zelfs van doorslaggevende invloed zijn. Al deze factoren wegen 
mee in de betekenisgeving. Met de SCMM is het niet mogelijk vast te stellen of en in welke 
mate andere factoren een rol spelen in de metingen. Kleine veranderingen in de 
betekenisgeving worden wel zichtbaar. 
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We moeten bij deze conclusies echter wel bedenken dat het om content-free maps gaat (zie 
§ 2.2.4 De techniek van het samenstellen van cause maps) en we om die reden voorzichtig 
moeten zijn, als we de statements van de respondenten gaan samenvoegen. Door 
samenvoeging kan de onderzoeker suggereren dat er overeenkomsten zijn, maar dat geldt 
alleen voor de labels van de statements, niet voor de inhoud. De samenvoegingen zijn 
slechts bedoeld om de richting te tonen waarin de respondenten denken.  
 
 
De deelvragen c tot en met h en de hoofdvraag zijn beantwoord in § 4.2.3 Beantwoording 
van de overige deelvragen en van de hoofdvraag. Hier wordt op een aantal aspecten nader 
ingegaan. 
 
In de vorige paragraaf is er bij de behandeling van deelvraag d al op gewezen dat een 
onderzoek de dagelijkse gang van zaken verstoort, in die zin dat de respondent aan het 
denken wordt gezet over een onderwerp waarover hij op dat moment niet uit zichzelf zou 
nadenken. Dit onderzoekers effect werkt vervuilend op de onderzoeksresultaten en komt 
bijvoorbeeld voor bij het afnemen van interviews en vragenlijsten. Het is echter niet te 
voorkomen, omdat dit inherent aan het soort onderzoek is. Als een onderzoeker dit effect wil 
uitsluiten dan zou hij moeten overwegen of observeren met een verdekt opgestelde camera 
of documentenonderzoek niet een betere methode is.  
De SCMM is een mapping-techniek waarin interviews een belangrijke plaats innemen.  
Er rest de onderzoekers niets anders dan het onderzoekers effect zoveel mogelijk te 
beperken. 
Bij de SCMM gebeurt dat met een startvraag. De startvraag geeft richting aan het interview 
met de bedoeling dat de respondent zelf met vragen komt die hij later in statements omzet 
en de verbanden tussen de statements aangeeft. De invloed van de onderzoeker blijft 
daarna beperkt. Hij start elk interview en laat de respondent zijn eigen betekenissen 
weergeven. De interventies van de onderzoeker zijn dus gericht op de voortgang van het 
proces. 
De conclusie is dat de metingen met behulp van de SCMM beperkt beïnvloed worden. 
 
 
De validiteit van de SCMM is een lastig punt. De onderzoeker zou niets liever willen dan een 
onderzoek met een hoge validiteit, maar de aard van het interview en de beschikbare tijd 
dwingen tot keuzes. Miles en Huberman (1994) geven aan dat bij kwalitatief onderzoek een 
hoge validiteit eigenlijk niet mogelijk is. Zo is de steekproef is klein en staat elke casus op 
zich zelf.  
Een beperking van de steekproeftrekking is dat gezocht is naar medewerkers die een 
mening hebben over de organisatieverandering en bereid zijn in het onderzoek te 
participeren. Het nadeel hiervan is dat medewerkers die niet aan deze voorwaarde voldoen 
niet participeren in het onderzoek, maar wel een groot deel van de populatie op de locatie 
kunnen uitmaken. Gezien de relatief kleine steekproef is de generaliseerbaarheid van het 
onderzoek zeer beperkt. De steekproefgrootte is =100×
115±
8
%  ±7,0%. 
Een manier om de validiteit te verhogen zou zijn de steekproefomvang te vergroten, zodat de 
resultaten vergeleken kunnen worden en er een algemeen beeld uit af te leiden valt. De 
beschikbare tijd is dan de knelpuntfactor. Het feit dat er in dit onderzoek acht respondenten 
elk in twee interviewcycli hebben geparticipeerd, vergroot eerder de kans dat er een 
algemeen beeld uit af te leiden is, dan wanneer slechts bij één respondent interviews waren 
afgenomen. Dit beeld is eerder in deze paragraaf beschreven, maar voorzichtigheid blijft 
daarbij desondanks geboden.  
De registratie van de causaliteit is beperkt door de sociale context, die door allerlei factoren 
zoals privé situatie van de respondent, interventies van het management, contacten met 
collega’s en ‘klanten’ snel kan wijzigen. In Bijlage 13 zijn voorbeelden te vinden dat dit ook 
opgaat in dit onderzoek. Aangezien de geplande verandering grote consequenties heeft voor 
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de docenten en de wijze waarop de verandering gerealiseerd wordt nog onduidelijk is, lijkt 
een dosis scepsis ‘of dat nou allemaal wel moet’ heel logisch. Dat is ook de teneur in de 
statements bij de meeste respondenten. 
De geloofwaardigheid van de uitspraken van de respondenten is eveneens een onzekere 
factor. Bij de steekproeftrekking is hieraan enigszins tegemoet gekomen door uit een groep 
medewerkers te kiezen die volgens de informanten te boek staan als betrouwbaar en in staat 
zijn hun gedachten goed onder woorden te brengen.  
 
 
Het vertrouwd zijn met de materie, vrijheid om respondenten te selecteren, de wijze waarop 
de onderzoeksvragen en opzet van het onderzoek zijn gepresenteerd en de betekenis 
daarvan voor de betrouwbaarheid van het onderzoek zijn in hoofdstuk 4 aan de orde 
geweest. De betrouwbaarheid had verder verhoogd kunnen worden met controle door 
collega-onderzoekers of medestudenten, maar was niet haalbaar, omdat zij te ver van de 
onderzoekslocatie woonden en de tijd die het vergt om de controle uit te voeren. 
 
 
Het criterium van anonimiteit was eenvoudig te realiseren. Door zorgvuldig en discreet met 
de vergaarde informatie om te gaan en in dat opzicht met de mening van de respondenten 
rekening te houden was aan deze voorwaarde al voldaan.  
 
 
Bij de beantwoording van deelvraag h is nog niet beschreven op welke plaats de respondent 
zichzelf ziet en welke verklaring daarvoor gegeven kan worden.  
Het veranderingsproces is een proces waarin allerlei invloeden hun werk doen om het plan 
te laten slagen of mislukken. De toevoeging van het statement Ik handel maakt duidelijk of 
de respondent zelf invloed denkt uit te oefenen op het veranderproces of dat hij denkt dat hij 
zelf beïnvloed wordt en daarnaar handelt. Dit zijn twee uitersten. In het eerste geval gaat het 
om iemand die uitsluitend de lakens uitdeelt en in het andere geval om iemand die uitsluitend 
gehoor geeft aan de invloeden die op hem inwerken. De eerste bevindt zich uiterst links en 
de laatste uiterst rechts in de cause map. Het was te verwachten dat het laatste het meest 
zou voorkomen, omdat het beleid of van bovenaf wordt opgelegd (topdown structuur) of in 
geval van een democratische benadering het om zoveel medewerkers gaat dat individuele 
inbreng gewoonlijk gering zal zijn. 
 
 
Bij de praktische waarde van de SCMM gaat het ook om de ethische vraag wie van het 
onderzoek profiteert en wie er schade door lijden kan.  
Profijt heeft degene die de SCMM toepast in andere onderzoeken. De respondenten zouden 
ook profijt kunnen hebben, maar hoewel soms als reden werd opgegeven dat de respondent 
het nuttig vond te participeren, kan dat alleen betrekking hebben op het onderwerp van de 
verandering, het nieuwe leren, en het veranderingsproces, niet op de bruikbaarheid van de 
SCMM. 
Schade kunnen respondenten lijden als geen rekening wordt gehouden met de belangen van 
de respondenten. In dit onderzoek gaat het dan om het vertrouwelijke karakter. 
Respondenten kunnen de vrees hebben dat informatie in deze scriptie tegen hen gebruikt 
kan worden. Dat speelt ook in dit onderzoek. 
 
5.3 Discussie 
In dit onderzoek is aan de hand van een casestudy verkend of de betekenisgeving bij 
verandertrajecten in het VO gemeten kan worden met een nieuw meetinstrument waarbij 
individuele respondenten geïnterviewd werden. De hoofdvraag werd uitgewerkt met een 
aantal deelvragen die concreet moesten maken of het nieuwe meetinstrument aan bepaalde 
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criteria zou voldoen. De conclusie was de SCMM bruikbaar werd bevonden, maar dat een 
aantal aspecten verbetering of nader onderzoek behoeft. 
 
Het onderzoek was exploratief. Het was de bedoeling veel beelden van medewerkers te 
verzamelen over een geplande verandering en niet om tot algemeen geldende uitspraken 
voor alle scholen voor VO te komen, maar hooguit voor de school waar het onderzoek is 
uitgevoerd. Het ging er met name om een meetinstrument te ontwikkelen dat het mogelijk 
maakt de betekenisgeving van individuele medewerkers in kaart te brengen in een situatie 
waarin het moeilijk, bezwaarlijk of niet mogelijk is collectieve interviews af te nemen.  
 
Bij de toegepaste onderzoeksmethode dient wel te worden aangetekend dat bij het trekken 
van de conclusies de nodige voorzichtigheid in acht genomen moet worden. De steekproef is 
klein, nog geen 10% van de populatie is geïnterviewd. Het is daarom niet mogelijk met grote 
stelligheid robuuste, algemene uitspraken over de gehele populatie te doen. De algemene 
uitspraken in de onderzoek hebben om die reden een beperkte geldigheid.  
Bij de steekproef is ermee rekening gehouden dat een goede afspiegeling van de populatie 
mede wordt bepaald door respondenten op bepaalde kenmerken te selecteren (zie § 3.2 De 
casestudy als onderzoekstechniek), waardoor de geldigheid van de algemene uitspraken wel 
aan kracht winnen kan. Bij de algemene uitspraken (zie § 4.2.2 Analyse van de cause maps 
en de beantwoording van deelvraag b en c), ontstaan uit de verzamelde betekenissen die 
met behulp van de SCMM zijn geregistreerd, moet tevens worden stilgestaan bij het feit dat 
de statements content-free zijn (zie § 2.2.4 De techniek van het samenstellen van cause 
maps). De SCMM moet echter beoordeeld worden op de adequate registratie van 
betekenissen van individuen. Deze betekenissen zijn in de matrices en cause maps 
geïnventariseerd en gevisualiseerd; de statements en de plaats die zij in de cause maps 
innemen zijn in Bijlage 14 en 15 te vinden. Getuige de vele betekenissen die de 
respondenten weten te produceren  blijkt dat de SCMM in deze situatie een adequaat 
meetinstrument te zijn. Het is de vraag of deze conclusie ook getrokken kan worden als alle 
docenten geïnterviewd zouden zijn. 
 
 
De keuze van het aantal respondenten is arbitrair en ingegeven door de grote hoeveelheid 
tijd die het afnemen van de interviews vraagt.  
Welke respondenten gevraagd werden is ander punt van discussie. De onderzoeker heeft 
daartoe bij tien collega’s en vier teamleiders  geïnformeerd wie zij geschikt achtten om te 
participeren in de interviews. Het zou dan om medewerkers moeten gaan die goed kunnen 
verwoorden wat er algemeen leeft. De collega’s bij wie de onderzoeker geïnformeerd heeft 
naar mogelijke kandidaten, waren collega’s die hij tijdens het werk regelmatig spreekt, maar 
ook collega’s met wie hij weinig contact heeft. Uit deze informele gesprekken kwam een lijst 
met namen. Een nadeel is dat de ‘stille Willies’ daarin niet voorkomen, maar die misschien 
wel een belangrijk deel van de populatie uitmaken. 
Bij de keuze is rekening gehouden met het feit dat er uit elk team zeker één medewerker 
gevraagd zou worden. Verder is geprobeerd zoveel rekening te houden met de bestaande 
verdeling in vakgroepen, mannen/vrouwen en leeftijdscategorieën. Bij een grotere steekproef 
zouden per selectiecriterium conclusies getrokken kunnen worden, bijvoorbeeld of een 
statement als Er wordt te weinig gecommuniceerd meer voorkomt bij vrouwen of bij de 
talenvakgroep. 
 
De feedback van de respondenten in de vorm van conclusies op basis van de cause maps, 
matrices en analyse, vormen het sluitstuk van de validiteit. Controle door outsiders met 
kennis van zaken zou de validiteit verhogen. 
 
Wat mogelijk van invloed op de resultaten van het onderzoek is geweest, is dat de 
onderzoeker geen ervaring had met de Self-Q interviews. Ervaring met het omzetten van 
vragen naar statements is wenselijk (Huff, 1990). Bij de eerste cyclus leidde dit tot vrij lange 
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statements. Dat maakte het voor de respondent lastiger het verband tussen statements aan 
te geven en voor de onderzoeker lastiger om een cause map te tekenen. De lange 
statements zouden teveel plaats innemen en dat zou het overzicht van de cause map niet 
ten goede komen. De onderzoeker heeft vervolgens de respondenten voorgesteld de 
statements in te korten, wat in de meeste gevallen lukte. Als het aangeven van de relaties 
door de respondenten moeilijk verliep, werd het statement alsnog door de respondent 
ingekort. In andere gevallen was het soms nodig het oorspronkelijke lange statement er weer 
bij te halen.  
Door de respondenten voorbeelden te laten zien van cause maps waarin lange statements 
verwerkt zijn, kan de respondent zien dat het lastiger is de verbanden aan te geven en dat 
bovendien de cause map daardoor minder overzichtelijk wordt. 
Ook de problemen met negatieve statements kunnen vermeden worden (zie § 4.2.1 Het 
verloop van de interviews). 
Bij volgende onderzoeken is het wenselijk deze punten te vermijden door voorafgaand aan 
het onderzoek de respondenten met een aantal voorbeelden te laten ervaren dat het bij 
negatieve statements lastig is gradaties in de verbanden aan te geven. 
De onderzoeker moet overwegen of de winst die hiermee behaald kan worden opweegt 
tegen de extra tijd die het van de respondenten vergt, omdat de interviews toch al veel tijd 
van de respondenten vragen. 
 
Resumerend is het wenselijk de bruikbaarheid van de SCMM verder te valideren, 
bijvoorbeeld door een onderzoek naar organisatieverandering op een andere school voor VO 
te laten uitvoeren door het liefst ervaren onderzoekers en te laten controleren door andere, 
het liefst ervaren, onderzoekers. Dat verhoogt de validiteit van de SCMM. 
Als naast het onderzoek met de SCMM een onderzoek met bijvoorbeeld een schoolbrede 
enquête plaatsvindt, wordt de validiteit nog verder verbeterd (triangulatie). 
 
 
Het onderzoek toont aan dat het ontwikkelde meetinstrument met zijn beperkingen een 
bruikbare tool is om veel betekenissen op te tekenen. De SCMM voorziet in een leemte van 
het huidige meetinstrumentarium, waarmee betekenissen in organisatieveranderingen 
geregistreerd worden. Dat is onder de voorwaarden die voor dit onderzoek gelden niet 
mogelijk met de bestaande meetinstrumenten. 
 
Voor wat betreft de bruikbaarheid van de SCMM kan gezien de ervaringen gesteld worden 
dat het nieuwe meetinstrument de betekenissen die de respondenten toekennen aan het 
veranderingstraject adequaat weergeeft, maar dat een goede voorbereiding belangrijk is om 
de tijd die de interviews in beslag neemt voor de respondenten tot een minimum te 
beperken. 
Inhoudelijke kennis van zaken is een voordeel voor de onderzoeker. Hij is beter in staat de 
juiste conclusies te trekken. 
Het verdient aanbeveling voor wie voor het eerst de SCMM of een andere mapping methode 
wil uitvoeren dit eerst samen met iemand uitvoert die met deze methodes ervaring heeft. 
 
5.4 Aanbevelingen  
In het afstudeeronderzoek gaat het om de bruikbaarheid van een meetinstrument om 
betekenisgeving in organisaties te meten. Naar aanleiding van de analyse van de resultaten 
en discussie en de beperkingen van mijn onderzoek kom ik tot de volgende aanbevelingen 
voor vervolgonderzoek om de validiteit en betrouwbaar te vergroten: 
 
 
Aanbeveling 1: 
Een herhaald onderzoek, uitgevoerd door andere onderzoekers, om de bevindingen van dit 
onderzoek te bevestigen en te generaliseren.  
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Om de betrouwbaarheid en de validiteit te verhogen zouden de interviews door externen 
uitgevoerd kunnen worden. De onderzoekers geven elkaar feedback. Met deze peer-
debriefing wordt de validiteit van het meetinstrument versterkt. 
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Aanbeveling 2: 
Een zelfde onderzoek maar nu parallel aan deze interviewcycli een onderzoek, zoals 
beschreven in Cognition in organizations: an analysis of the Utrecht Jazz Orchestra (1977). 
Deze mapping-methode is vele malen toegepast en heeft zijn waarde al bewezen. 
Aangezien de SCMM mede van deze methode is afgeleid, zouden de uitkomsten van de 
SCMM in hoge mate moeten overeenkomen met deze mapping-methode en kan een oordeel 
gevormd worden over de SCMM. 
Een andere mogelijkheid is een zelfde onderzoek maar dan gecombineerd met een andere 
onderzoeksmethode zoals een schoolbrede enquête. Er kan dan bepaald worden of de 
steekproeftrekking met de SCMM voldoende is om adequate conclusies te kunnen trekken. 
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Bijlagen 
BIJLAGE 1   STAPPENPLAN VOOR DE UITVOERING VAN DE 
MAPPINGSESSIES 
 
1. Eerste zitting.  
a. Klaarleggen vertrouwelijkheidsformulier (zie Bijlage 3). 
Met elke respondent wordt een rustig plekje gezocht om de sessie ongestoord te 
kunnen laten verlopen.  
Elke respondent ontvangt een door mij getekende verklaring met daarin een korte 
beschrijving van het onderzoek, de verklaring dat alle gegevens vertrouwelijk 
behandeld zullen worden en dat anonimiteit verzekerd is. 
 
Het volgende in eigen woorden meedelen: 
1. Sinds november 2005 volg ik de masteropleiding Accounting & Finance aan 
de Open Universiteit Nederland. Alle theoretische modules zijn behaald. Ik 
ben nu begonnen met mijn afstudeerscriptie, waarvan het de bedoeling is dat 
onderzoek bij de eigen werkgever wordt uitgevoerd. Ik heb me ingetekend bij 
de afstudeerkring Het meten en monitoren van de feitelijke impact van 
veranderingstrajecten.  
 
2. Het onderzoek is gericht op de informele cultuur binnen de school. Het is de 
vraag op welke wijze degenen die in het primaire proces hun werk doen 
(docenten), reageren op beleidszaken die door hun leidinggevers 
(teamleiders, sectordirecteur) worden ingebracht of opgelegd. In de 
onderzoekssituatie heeft het management zich uitgebreid laten voorlichten 
over wat men noemt meer eigentijds onderwijs en heeft zij zich laten bijstaan 
door diverse experts. Dit eigentijdse onderwijs houdt in dat de rol van docent 
in die zin verandert dat hij het onderwijsleerproces meer differentieert en de 
leerling meer ruimte biedt voor het maken van eigen keuzes. Om dit te 
bereiken is een cultuuromslag nodig, omdat het karakter van het onderwijs 
sterk zal veranderen. Het is daarbij de vraag of wat het management bereiken 
wil, overeenstemt met wat docenten verstaan onder goed onderwijs.  
 
3. Het onderzoek wordt uitgevoerd met toestemming van de schoolleiding, maar 
ik werk niet namens de schoolleiding. Met de respondenten zal ik overleggen 
hoe het methodologisch onderzoek en de bevindingen in de afstudeerscriptie 
worden verwerkt. Indien de respondenten het op prijs stellen wordt aan hen 
naar keuze een kopie van de definitieve afstudeerscriptie of delen ervan 
overhandigd. De namen van de respondenten zullen niet in de 
afstudeerscriptie worden vermeld.   
 
4. De eerste zitting start zo spoedig mogelijk na de zomervakantie 2010. De 
procedure van de sessies wordt doorgenomen. De onderzoeker maakt 
duidelijk dat in de uitspraken van de respondent naar onderlinge verbanden, 
de aard en mate van de verbanden gezocht wordt en dat naderhand samen 
met de respondent wordt besproken. Verder legt hij het doel van de 
mappingcyclus uit. De respondent wordt in de gelegenheid  gesteld vragen te 
stellen over het te houden onderzoek. Met de respondenten die door mij 
gekozen zijn en zich bereid hebben verklaard mee te werken aan het 
afstudeeronderzoek zullen data waarop de sessies kunnen plaatsvinden 
vervolgens worden afgesproken.  
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5. Met elke respondent afzonderlijk wordt besproken in hoeverre hij anonimiteit 
gewenst vindt. Indien de respondent aangeeft dat deze geheimhouding niet 
voldoende is, zal hem op de mogelijkheid gewezen worden dat zijn inbreng 
nog meer afgeschermd kan worden door vanaf de eerste zitting al de 
documenten die hij heeft geproduceerd te bewaren in een blanco envelop 
waarop hij een eigen gekozen code noteert. De code bestaat uit vier tekens. 
De envelop wordt door mij in een verzamelbak bewaard, waarin eventueel ook 
de enveloppen van de andere respondenten bewaard zullen worden. De 
respondent zoekt dan steeds zijn eigen envelop in de verzamelbak, stopt 
daarin zijn documenten die hij van zijn code heeft voorzien en plaatst de 
envelop terug in de verzamelbak. Ik wil niet weten wat van wie is. 
 
6. De respondent zal in ieder geval betrokken worden bij het samenstelling van 
zijn eigen cause map, nl. dat hij in de gelegenheid zal worden gesteld op- of 
aanmerkingen op de analyses en conclusies die in de afstudeerscriptie 
worden opgenomen naar voren te brengen en indien nodig te wijzigen of aan 
te vullen. 
 
b. Klaarleggen schrijfgerei en roze vellen met daarop het framing statement en 
daaronder en op de achterzijde lijnen om vragen op te schrijven. 
 
Om de respondenten vertrouwd te maken met het verschijnsel framing statement (zie 
Bijlage 4) begin ik met een voorbeeld: 
Het ministerie van O&W wil het zittenblijven in het voortgezet onderwijs verbieden. 
Schrijf a.u.b. op het witte vel vragen op die bij jou opkomen als we dit gegeven 
moeten uitvoeren. Je hoeft geen antwoord op de vragen te geven.  
Tijdens deze proef kan ik eventuele vragen en opmerkingen beantwoorden zodat 
daarna het werkelijke framing statement gegeven kan worden en ik me afzijdig kan 
houden. 
 
De respondenten zijn door de proef vertrouwd geraakt met een framing statement. De 
volgende stap is het echte onderzoek. 
Het framing statement is afgedrukt op een roze vel papier. 
Ik zal vooral stil zijn, maar mochten respondenten vastlopen, dan zal ik proberen met 
een schema het proces weer in beweging te brengen (zie Bijlage 5). 
 
c.  Klaarleggen/voorbereiden: blanco ideeënkaartjes (zie Bijlage 6) en het door de 
respondent ingevulde framing statement. De onderzoeker herhaalt nog eens wat de 
bedoeling van deze zitting is. Als de respondent geen vragen over de procedure 
heeft, vraagt de onderzoeker de vragen die de respondent op het framing statement 
heeft geschreven te vertalen naar verklarende uitdrukkingen. De respondent schrijft 
vervolgens op elk ideeënkaartje op de voorkant het statement en op voor- en 
achterkant het bijbehorende vraagnummer. Op de achterkant staan verder drie sets 
coderingen. Ackermann et al. (1993) bevelen aan de uitdrukkingen met een 
werkwoord te laten beginnen om ervoor te zorgen dat het statement voldoende 
dynamiek bevat, zoals “Verbeter…” , “Organiseer…”, “Communiceer…”, enz. Tevens 
adviseren deze schrijvers de actoren en acties in het statement te laten opnemen.  
De woordkeus van de respondent is bepalend voor de inhoud van het statement.  
Het is belangrijk dat de respondent ervaart dat het zijn statements zijn (ownership). 
Spelling- en grammaticale fouten worden daarom niet verbeterd door de 
onderzoeker.  
 
Daarna worden de respondenten gevraagd hun roze vel van dezelfde code te  
voorzien als hun envelop en om vervolgens het roze vel in de envelop te stoppen en  
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in de verzamelbak te plaatsen. Deze stap is alleen nodig als de respondent aangeeft 
of heeft aangegeven dat anonimiteit voor hem zwaar weegt. 
De zitting wordt afgesloten na de respondenten te hebben bedankt en nadat de 
volgende zitting is afgesproken. De onderzoeker deelt mee dat bij de volgende stap 
de respondent de statements die hij op het ideeënkaartjes heeft opgeschreven, moet 
beoordelen, nl. op de importantie voor hem, in hoeverre hij denkt het statement te 
kunnen beïnvloeden en in hoeverre het statement invloed op hem uitoefent.  
 
 
2. Tweede zitting:  
klaarleggen ideeënkaartjes of, indien van toepassing, klaarleggen verzamelbak met  
enveloppen. In het laatste geval zoekt de respondent zijn envelop uit de verzamelbak en  
neemt de kaartjes eruit. Verder een blad gelinieerd geel papier dat aan het einde van  
tweede zitting nodig is. 
Voorts heb ik beoordelingskaarten nodig en wel met de volgende teksten:  
1. Heel belangrijk voor mij.  
 1-A Duidelijk het belangrijkst voor mij. 
 1-B Neutraal 
 1-C Belangrijk voor mij. 
2. Neutraal  
3. Minder of niet belangrijk voor mij.  
 
4. Op dit statement kan ik sterke invloed uitoefenen. 
 4-A Ik kan hierop zeer sterke invloed uitoefenen 
 4-B Neutraal 
 4-C Ik kan hierop duidelijk invloed uitoefenen. 
5. Neutraal.  
6. Op dit statement kan ik weinig of geen invloed uitoefenen.  
 
7. Dit statement heeft invloed op mij.  
7-A  Dit statement heeft de meeste invloed op mij 
7-B  Neutraal 
7-C  Dit statement heeft invloed op mij. 
8. Neutraal.  
9. Dit statement heeft weinig of geen invloed op mij.  
  
De onderzoeker vraagt ongeveer het volgende: 
 Onlangs heb je vragen die je jezelf wilde stellen over de onderwijsvernieuwingen en die  
 het management hier wil door voeren, opgeschreven op het roze vel, vertaalt in  
statements en op een ideeënkaartje geschreven. De achterzijde van het ideeënkaartje. 
hebben we straks nodig om de statements nader te rubriceren. Eerst wil ik je vragen jouw 
ideeënkaartjes te lezen en te controleren. Als je je ideeënkaartje hebt goedgekeurd, kun  
je het op een stapel leggen. Als dat niet zo is, kunnen we de ideeënkaart herschrijven of 
in tweeën splitsen. Ook is het mogelijk de ideeënkaart af te keuren. 
 
 Ik zorg ervoor dat de lijst met oorspronkelijke vragen klaarligt en wacht rustig af. Zodra de  
 ideeënkaarten zijn goedgekeurd, gewijzigd of afgewezen wordt de respondent gevraagd  
 of hij nog ideeën wil toevoegen: 
 Al lezende heb je misschien nog andere ideeën gehad. Wil je nog ideeën toevoegen? 
 
Als de ideeënkaartjes snel aangepast kunnen worden, kan het volgende deel van het  
interview direct worden uitgevoerd. Als er veel wachttijd voor de respondent dreigt te  
ontstaan, maak ik een nieuwe afspraak.  
 
Ik leg beoordelingskaarten 1, 2 en 3 op tafel, nummer 1 rechts van de respondent en  
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nummer 3 links, 2 ligt in het midden. 
Ik vraag de respondent de ideeënkaartjes te rubriceren over de drie genoemde groepen.  
 
 Als we kijken naar de beoogde onderwijsvernieuwing hier op school  zie je waarschijnlijk  
 ideeën waarvan je het belang niet even zwaar zult beoordelen. Het belang verschilt van  
 persoon tot persoon. Zo zullen ouders het belang anders waarderen dan een docent.  
 Ik wil graag weten hoe jij de verschillende statements op je kaartjes beoordeelt. 
 Hier liggen drie mogelijkheden: 
1. Heel belangrijk voor mij. 
2. Neutraal. 
3. Minder of niet belangrijk voor mij. 
Bij het rubriceren hoef je er niet op te letten hoeveel kaartjes je bij de mogelijkheden 1, 2 
of 3 legt. Het is mogelijk dat je bijvoorbeeld negen kaartjes hebt die verdeeld moeten 
worden. Je hoeft de kaartjes dan niet gelijk te verdelen over 1. Heel belangrijk voor mij, 2. 
Neutraal en 3. Minder of niet belangrijk voor mij. Dus niet perse 3-3-3, maar elke andere 
combinatie is ook mogelijk. 
 
Na rubricering markeer ik op de achterkant van elk ideeënkaartje de codering van de  
gekozen beoordeling (of haal de niet gekozen codering door).  
Aldus wordt op elk ideeënkaartje de gekozen beoordeling op basis van persoonlijke  
importantie van de respondent zichtbaar. 
Van het stapeltje 1. Heel belangrijk voor mij moet nog een nadere rubricering gemaakt  
worden in drie categorieën. Ik leg beoordelingskaarten 1-A, 1-B en 1-C op tafel,  
nummer 1-A rechts van de respondent en nummer 1-C links, 1-B ligt in het midden. 
 1-A Duidelijk het belangrijkst voor mij. 
 1-B Neutraal 
 1-C Belangrijk voor mij. 
Na rubricering wordt de van toepassingzijnde codering op de ideeënkaartjes opnieuw  
gemarkeerd. 
Het doel van deze rubricering is te komen tot de tien statements die de respondent het  
meest belangrijk vindt. 
 
 
Daarna volgt een beoordeling van de respondent op de invloed die hij denkt te kunnen  
uitoefenen op de statements.  De aanpak is gelijk aan het voorgaande. Alle ideeën- 
kaartjes worden opnieuw gebruikt. 
Ik geef aan geïnteresseerd te zijn naar de invloed die de respondent denkt te hebben op  
de statements en leg drie keuzes voor. 
  
Zoals je ziet zijn alle zaken niet even belangrijk. Zo zal er ook verschil zijn van de  
 mate waarin je denkt zaken te kunnen beïnvloeden. 
Ik zou je willen vragen jouw ideeën over de invoering van het nieuwe leren onder te 
verdelen naar de mate waarin je denkt dat statement te kunnen beïnvloeden. Er zijn drie 
mogelijkheden: 
4. Op dit statement kan ik sterke invloed uitoefenen. 
5. Neutraal. 
6. Op dit statement kan ik weinig of geen invloed uitoefenen. 
 
Na de juiste codering te hebben gemarkeerd wordt de stapel met 4. Op dit statement kan 
ik sterke invloed uitoefenen opnieuw beoordeeld. 
De respondent wordt dan gevraagd de kaarten die hij bij kaart 4 heeft opgestapeld verder 
onder te verdelen in: 
4-A Op dit statement kan ik zeer sterke invloed uitoefenen. 
4-B Neutraal. 
4-C Op dit statement kan ik duidelijk invloed uitoefenen. 
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 Na rubricering wordt de gekozen categorie gemarkeerd. 
Het doel van deze rubricering is na te gaan of deze beoordeling overeenkomt met de 
volgende zitting als met behulp van MB-matrix de onderlinge relaties tussen de 
statements moeten worden beoordeeld (zie Bijlage 13). 
 
 
Een ander punt dat nog van belang is, is de vraag in hoeverre de ideeën invloed hebben 
op de respondenten. Weer worden alle ideeënkaartjes gebruikt. 
  
 Net zoals jij invloed op zaken kunt uitoefenen, kunnen zaken op jou van invloed zijn.  
 Ik zou je willen vragen over jouw statements over onderwijsvernieuwing na te denken en  
 aan te geven of deze statements invloed op jou uitoefenen. Er zijn drie mogelijkheden: 
7. Dit statement heeft invloed op mij. 
8. Neutraal. 
9. Dit statement heeft weinig of geen invloed op mij. 
 
Na rubricering worden de stapels 8 en 9 opzij gelegd. De corresponderende nummers 
van de beoordeling worden rechtsboven gemarkeerd op de voorbedrukte achterzijde van 
de ideeënkaarten. 
Terwijl de onderzoeker op de ideeënkaarten 8 of 9 verwerkt, krijgt de respondent 
gelegenheid de stapel bij 7 onder te verdelen in: 
7-A Dit statement heeft de meeste invloed op mij 
7-B Neutraal 
7-C Dit statement heeft invloed op mij. 
 
Vervolgens markeert de onderzoeker op elke ideeënkaart van die stapel 7-A, 7-B of 7-C 
aan de rechterbovenkant op de voorbedrukte achterzijde. 
Het doel van deze rubricering is na te gaan of deze beoordeling overeenkomt met de 
volgende zitting als met behulp van MB-matrix de onderlinge relaties tussen de 
statements moeten worden beoordeeld (zie Bijlage 13). 
 
 
Het aantal statements dat de respondent geproduceerd heeft, moet daarna 
teruggebracht worden tot een handelbare hoeveelheid. 
De respondent kiest tien statements die de onderzoeker in de cause map gaat 
verwerken.  
Het doel is: 
1. Tien statements kiezen die de respondent het meest belangrijk vindt. 
2. Ervoor zorgen dat de tien statements niet ongeveer hetzelfde zijn. 
3. De respondent zich eigen te laten voelen met de tien statements. 
 
De eerste stap is dat de onderzoeker een keuze moet maken op welke wijze hij met de  
statements verder wil. Er zijn verschillende mogelijkheden:  
(1) aselecte steekproef,  
(2) gestratificeerde steekproef,  
(3) naar importantie van de respondent,  
(4) naar de invloed van de respondent op de statements en  
(5) naar de invloed van de statements op de respondent. 
 
Mogelijkheid (3) sluit het best aan op de onderzoeksvraag, omdat dan de mogelijkheden 
(4) en (5) sowieso in de cause map worden verwerkt met het extra ideeënkaartje Ik 
handel (zie verderop). 
 
Voor dit onderzoek betekent dit dat we de statements moeten selecteren waarop 1-A,  
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1-B of 1-C gemarkeerd is. Mocht dit geen tien ideeënkaartjes opleveren, dan kunnen 
eventueel nog ideeënkaartjes waarop 2 is gemarkeerd gebruikt worden. 
Stel dat de respondent vijf maal 1-A Duidelijk het belangrijkst voor mij, vier maal 1-B 
Neutraal en drie maal Duidelijk belangrijk voor mij heeft gekozen, dan selecteert de 
onderzoeker de vijf kaartjes met 1-A en de vier met 1-B. Hij komt er dan nog één tekort, 
die hij de respondent laat kiezen uit de drie kaartjes met 1-C. 
 
Verder selecteert de onderzoeker nog een vijftal ideeënkaartjes die hij achter de hand 
houdt. Dat zijn in dit voorbeeld de resterende twee ideeënkaartjes met 1-C en verder 
aangevuld met ideeënkaartjes nummer 2 en zo nodig met nummer 3. De reden van deze 
uitbreiding wordt hierna duidelijk. 
 
Deze tien statement moeten onderling voldoende van elkaar verschillen. Het is van 
belang dat de verklarende uitdrukking maar één statement bevat en voldoende verschilt 
van de andere ideeënkaartjes om in een later stadium van het onderzoek over voldoende 
statements te kunnen beschikken. Bougon vermeldt dat hoe-vragen vaak uit twee 
statements bestaan die voor het onderzoek in tweeën gesplitst moeten worden. 
 
Bij de volgende stap krijgt de respondent uit het stapeltje van tien ideeënkaartjes twee 
willekeurige ideeënkaartjes. 
 
 We hebben statements nodig die niet alleen belangrijk zijn, maar ook genoeg moeten  
 verschillen. Zijn deze statements verschillend genoeg? 
 Als je vindt dat deze twee statements niet genoeg van elkaar verschillen, is het de  
 bedoeling dat statement te kiezen dat de meest duidelijke betekenis voor je  heeft en de  
 andere opzij te leggen. 
 Elke keer als je een kaart opzij legt, moet je hem vervangen door een andere van de  
 stapel, die je het belangrijkst vindt. Zo ga je door tot je tien verschillende ideeënkaartjes  
 hebt die je het meest aanspreken. 
  
Nadat de respondent de tien ideeënkaartjes nader heeft gecontroleerd op de onderlinge 
verschillen, is het de bedoeling dat hij de tien ideeënkaartjes verder ordent. Voorts voegt 
de onderzoeker er nog een elfde ideeënkaartje, Ik handel, aan toe, Dat ideeënkaartje 
wordt in de cause map gebruikt om de rol van de respondent aan te geven, nl. of hij 
zichzelf ziet als degene die invloed kan uit oefenen op een statement of dat hij de 
perceptie heeft dat hij door anderen wordt beïnvloed.  
De ideeënkaartjes die niet gebruikt worden, komen in de verzamelenvelop van de 
respondent. 
 
De respondent wordt daarna gevraagd een verdere ordening in de ideeënkaartjes aan te 
brengen, waarbij het ideeënkaartje dat volgens hem het meest eenvoudig in elkaar steekt 
als eerste gekozen wordt en zo oplopend tot het voor hem het meest gecompliceerde 
ideeënkaartje. Deze handeling zorgt ervoor dat de respondent het eerst van de minst 
gecompliceerde ideeënkaartjes het verband bepaalt. Daardoor verloopt die activiteit 
soepeler. 
Het rangschikken van de tien ideeënkaartjes verloopt als volgt. De onderzoeker legt de 
tien ideeënkaartjes klaar en vraagt de respondent: 
 
Hier liggen de tien ideeënkaartjes die we opnieuw gaan rangschikken. Niet naar het 
belang ervan maar naar gecompliceerdheid. Je kiest er eerst dat ideeënkaartje uit 
waarvan je vindt dat dat statement het meest eenvoudig in elkaar steekt. Zo ga je door 
tot je ze alle tien gerangschikt hebt van het meest eenvoudig tot het meest 
gecompliceerd. 
Schrijf als je daarmee klaar bent de verklarende tekst van het ideeënkaartje in de door 
jou gekozen volgorde op het gele blad.  
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De onderzoeker geeft de respondent nog een elfde ideeënkaartje met de tekst: 
Ik handel. 
 
Bougon wijst erop dat het belangrijk is dat de respondent zelf schrijft, omdat bij andere 
onderzoeken is gebleken dat bij wat voorgedrukt is, de respondent de neiging heeft de 
tekst niet of minder goed te lezen en zich dan richt op wat de onderzoeker zegt. Door zelf 
te schrijven voelt de respondent zich meer eigenaar van de uitdrukkingen die hij op het 
gele blad papier heeft opgeschreven. 
 
De onderzoeker herhaalt daarna nog even wat er tijdens de tweede bijeenkomst is 
gebeurd en vertelt dat in de derde bijeenkomst de respondent van de tien ideeënkaartjes 
moet aangeven of er een relatie tussen de ideeënkaartjes bestaat en als die relatie 
volgens de respondent bestaat hoe sterk die relatie dan is. 
Indien van toepassing worden de documenten in de gecodeerde envelop opgeborgen. 
 
 
3. Derde zitting: afhandelen van de MB-Matrix: 
Per respondent een matrix van elf bij elf met boven elke kolom en voor elke rij de 
nummers van de verklarende zinnen van de door de respondent geselecteerde 
ideeënkaartjes en het ideeënkaartje Ik handel. De nummers staan bij de kolommen en de 
rijen in dezelfde volgorde. 
De respondent zou dan stelselmatig alle mogelijke combinaties langs moeten lopen en 
daarbij aangeven of er sprake is van een causale relatie, de aard (positief of negatief) 
van de relatie en de mate van de relatie (van zwak tot sterk), maar om snel te kunnen 
werken worden voorbedrukte formulieren gebruikt (zie Bijlage 7). 
 
Om de werkwijze te verduidelijken volgt hier een bewerkt voorbeeld dat gebaseerd is op 
de verwerking van de Self-Q interviews volgens Bougon et al. in Huff (1990). Om het 
voorbeeld niet te lang te maken beperken we ons tot de volgende vier statements, 
waarvan we de verbanden willen vaststellen: 
(1) Ik ga op tijd naar bed. 
(2) Ik voel dat ik de volgende dag vol energie zit. 
(3) Ik drink thee bij het ontbijt. 
(4) De auto zal vanmorgen starten. 
 
In de relatie tussen twee statements zijn verschillende gradaties mogelijk: van geen 
relatie tot een zeer sterke relatie. In dit voorbeeld beperken we ons tot vijf gradaties die 
we stap voor stap met de respondent nagaan. 
 
Om ervoor te zorgen dat door de respondent alle combinaties worden nagelopen, wordt 
gebruikt gemaakt van een voorbedrukt formulier waarop het verband van het ene 
statement op het andere kan worden aangegeven. Voor statement (1) zou zo’n blad er 
dan zo uitzien: 
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  WIT VEL PAPIER             GELE VEL PAPIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 4: Mogelijke verbanden en gradaties tussen statements 
1. Hoe meer (of: omdat) ik op tijd naar bed ga: 
    Vraagnummer 1  2 
 
is nooit van invloed op 
 
is des te meer van invloed op   
is des te minder van invloed op 
 
heeft meestal invloed op 
heeft meestal geen invloed op   
   
heeft soms meer invloed op 
heeft soms minder invloed op 
 
heeft soms wel wat meer invloed op 
heeft soms wel wat minder invloed op 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ik heb het gevoel dat ik de  
    volgende dag vol energie  
    zit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ik drink thee bij het ontbijt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. De auto zal vanmorgen  
    starten. 
1. Hoe meer (of: omdat) ik op tijd naar bed ga 
    Vraagnummer 1  3 
 
is nooit van invloed op 
 
is des te meer van invloed op   
is des te minder van invloed op 
 
heeft meestal invloed op 
heeft meestal geen invloed op   
   
heeft soms meer invloed op 
heeft soms minder invloed op 
 
heeft soms wel wat meer invloed op 
heeft soms wel wat minder invloed op 
 
1. Hoe meer (of: omdat) ik op tijd naar bed ga 
    Vraagnummer 1  4 
 
is nooit van invloed op 
 
is des te meer van invloed op   
is des te minder van invloed op 
 
heeft meestal invloed op 
heeft meestal geen invloed op   
   
heeft soms meer invloed op 
heeft soms minder invloed op 
 
heeft soms wel wat meer invloed op 
heeft soms wel wat minder invloed op 
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Op het gele vel papier staan alle statements die de respondent bij de vorige bijeenkomst 
heeft opgeschreven. Per statement geeft de respondent aan in welke mate dit statement 
invloed of geen invloed heeft op een ander statement. Zo wordt per statement de invloed 
op alle afzonderlijke statements gegeven. Daarna wordt hetzelfde uitgevoerd met het 
volgende statement totdat van elk statement de invloed op elk ander statement door de 
respondent is beoordeeld.  
In dit voorbeeld is de invloed van statement 1 op 2, van 1 op 3 en van 1 op 4 nader 
toegelicht. Hetzelfde geldt voor de invloed van 2 op 1, 2 op 3, 2 op 4, 3 op 1, enz. 
 
Keuzemogelijkheid 1: 
Hoe vaker ik op tijd naar bed ga 
is nooit van invloed op het feit of ik het gevoel heb dat ik de volgende morgen vol 
energie zit. 
 
Als de keuze op nooit valt, omcirkelt de respondent het woord nooit en slaat de 
keuzemogelijkheden 2 t/m 5 over en stapt over op het volgende statement op het gele 
blad. Als nooit niet de juiste keuze is, gaat de respondent verder met de tweede 
keuzemogelijkheid. Er zal dan sprake van een zekere mate van verband zijn. 
 
Keuzemogelijkheid 2: 
Des te meer ik op tijd naar bed ga 
des te meer ik het gevoel heb dat ik de volgende dag vol energie zit. 
of: 
Des te meer ik op tijd naar bed ga 
des te minder ik het gevoel heb dat ik de volgende dag vol energie zit. 
 
Bij keuzemogelijkheid 2 is er geen twijfel bij de respondent. Hij ervaart een grote invloed 
in positieve of in negatieve zin van het ene statement op het andere. In aanvulling op 
deze alternatieven krijgt de respondent bij de volgende stappen keuzes die meer twijfel 
bevatten. 
 
Keuzemogelijkheid 3: 
Des te meer ik op tijd naar bed ga 
heb ik meestal meer het gevoel dat ik de volgende dag vol energie zit. 
Of: 
Des te meer ik op tijd naar bed ga 
heb ik meestal minder het gevoel dat ik de volgende dag vol energie zit. 
 
Ruwweg betekent deze uitspraak dat in 80 à 90% van de keren de respondent vaker op 
tijd naar bed gaat hij het gevoel heeft dat hij de volgende dag meer vol energie zit en dat 
in ruwweg 10 à 20% van de keren hij op tijd naar bed gaat hij de volgende dag het gevoel 
heeft dan juist minder vol energie te zitten.  
 
Keuzemogelijkheid 4: 
Des te meer ik op tijd naar bed ga 
heb ik het gevoel dat ik de volgende dag soms meer vol energie zit. 
Of: 
Des te meer ik op tijd naar bed ga 
heb ik het gevoel de volgende dag soms minder vol energie zit. 
 
Dat betekent dat in ruwweg de helft van de keren dat hij op tijd naar bed gaat, hij de 
volgende dag het gevoel heeft fit te zijn en in ruwweg de andere helft van de keren dat op 
tijd naar bed gaat hij het gevoel heeft de volgende dag zich minder fit te voelen. 
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Keuzemogelijkheid 5: 
Hoe vaker ik op tijd naar bed ga 
heb ik het gevoel de volgende dag soms wel wat meer vol energie te zitten 
Of: 
Hoe vaker ik op tijd naar bed ga 
heb ik het gevoel de volgende dag soms wel wat minder vol energie te zitten 
 
Dit is het zwakste verband. In 20% van de gevallen dat hij op tijd naar bed gaat, heeft hij 
de volgende dag het gevoel zich fitter te voelen. 
 
 
De onderzoeker informeert de respondenten over de overvloed aan keuzemogelijkheden 
door aan het eind van zijn instructies te zeggen: 
 
 Als je een combinatie wilt markeren die belangrijk voor je is, hoewel ik dat niet  
 vermeld heb, kun je dat aangeven.  
 
Deze verklaring dient tenminste twee doelen.  
Ten eerste, laat het de respondent weten dat wanneer de respondent meer 
mogelijkheden ontdekt die zijn ideeën weergeven geen ‘fouten’ zijn.  
Ten tweede het wegnemen van zorg om fouten en de ontdekking dat het formulier semi 
open vragen oplevert, haalt deze spanning weg bij de respondent.  
 
De keuzemogelijkheid die bij de relatie tussen twee statements hoort, wordt in een 
diagram, de MB-matrix, ingevuld.  
Stel dat het de volgende uitkomsten oplevert: 
Afbeelding 5: MB-matrix toegepast in voorbeeld 
 
De nummers in het diagram hebben de volgende betekenis: 
1. Hoe vaker ik op tijd naar bed ga, is nooit van invloed op het feit of ik het gevoel heb  
    de volgende morgen vol energie te zitten. 
 
2. Des te meer ik op tijd naar bed ga, des te meer/minder ik het gevoel heb de  
    volgende dag vol energie te zitten. 
 
3. Des te meer ik op tijd naar bed ga, heb ik meestal/meestal geen (=niet) het gevoel  
    de volgende dag vol energie te zitten 
 
 1. Ik ga op tijd… 2. De auto zal… 3. Ik drink thee.. 4. Ik heb het  
    gevoel dat .. 
1. Ik ga op tijd   
    naar bed. 
 
  
1 
 
4 
 
2 
2. De auto zal  
    vanmorgen  
    starten. 
 
2 
  
2 
 
2 
3. Ik drink thee  
    bij het ontbijt. 
 
 
2 
 
1 
  
1 
4. Ik heb het  
    gevoel dat ik  
    de volgende  
    dag vol  
    energie zit 
 
 
3 
 
 
1 
 
 
5 
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4. Des te meer ik op tijd naar bed ga, heb ik soms meer/soms minder het gevoel dat ik  
    de volgende dag vol energie zit. 
 
5. Hoe vaker ik op tijd naar bed ga, heb ik soms wel wat meer/minder het gevoel dat ik  
    de volgende dag vol energie zit. 
 
 
Gehanteerde gewichten in dit onderzoek: 
is nooit van invloed op          0% 
 
is des te meer van invloed op   +100% 
is des te minder van invloed op  –100% 
 
heeft meestal invloed op     +80% 
heeft meestal geen invloed op     –80% 
   
heeft soms meer invloed op     +50% 
heeft soms minder invloed op     –50% 
 
heeft soms wel wat meer invloed op    +20% 
heeft soms wel wat minder invloed op   –20% 
 
De respondenten worden over de toepassing van de gewichten in hun cause map 
geïnformeerd en worden in de gelegenheid gesteld andere gewichten te gebruiken. 
 
Voor het echte onderzoek moeten dan klaarliggen het gele blad papier met alle 
statements en witte formulieren met daarop één statement en waarop de  
keuzemogelijkheden zijn afgedrukt om de invloed op een ander statements aan te geven, 
dus één voor de relatie tussen statement 1 en 2, één voor 1 en 3, één voor 1 en 4, enz. 
Per statement zijn dan tien kopieën nodig. Zodra de respondent alle mogelijke 
combinaties heeft beoordeeld, kan de onderzoeker de resultaten verwerken in een 
matrix. 
 
Nadat de resultaten hiervan verwerkt zijn tot een individuele cause map, wordt de 
respondent bij een volgende zitting gevraagd of hij zijn cause map herkent (validatie). 
Ook zal de respondent gelegenheid krijgen vragen te stellen, op- en aanmerkingen te 
geven over de mappingcyclus. 
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BIJLAGE 2    DE SAMENSTELLING VAN DE CAUSE MAP 
 
Een cause map is een metafoor voor het weergeven van een keten van oorzaken. De 
grafische weergave wordt uitgevoerd met een pijlenschema, waarin oorzaken en gevolgen 
zijn weergegeven. In de cause map worden de verbanden weergegeven tussen de 
oorspronkelijke variabelen, de zgn. outpoles en de afsluitende variabelen, de inpoles. 
 
Het probleem bij het ordenen van een cause map is het toekennen van een numerieke 
waarde aan een variabele. Dit probleem is op te lossen met een methode waarin de posities 
van de variabelen in een cause map worden bepaald door de variabelen af te zetten langs 
een oplopende oorzaak-gevolglijn (van zwak naar sterk). Daartoe moet men eerst de 
oorzaken en gevolgen in een matrix weergegeven en daarna de rangorde bepalen.  
Een indegree geeft de stroom naar een variabele aan en duidt op een gevolg en een 
outdegree geeft de stroom aan die bij een variabele start en vormt de oorzaak.  
 
De volgende voorbeelden zijn afkomstig of afgeleid van Bougon et al. (1977). 
In de meest simpele vorm zou dat er met de volgende vier concepten als volgt kunnen 
uitzien: 
 
gevolg 
o
o
rz
a
a
k
 
 
           E       N      O        K 
 
E 
 
N 
 
O 
 
K 
    
1 
 
1 
   
  
1 
  
    
Figuur 5: Oorzaak-gevolgverbanden tussen statements en grafische weergave (cause map). 
Naar: Cognition in organizations: an analysis of the Utrecht Jazz Orchestra – Bougon et al. 
 
De matrix en de grafische weergave geven de volgende verbanden: O is van invloed op N, N 
is van invloed op E en E heeft invloed op K (adjacency matrix). Er zijn geen indirecte 
verbanden. De plaats van de variabele in de cause map is willekeurig en is niet van belang. 
Het is duidelijk dat K, de kwaliteit van het werk, het gevolg is en dat O, onderzoek en 
ontwikkeling hieraan ten grondslag ligt. 
 
Concepten 
O – onderzoek en ontwikkeling 
N – niveau van het werk 
E – evaluatie 
K – kwaliteit van het werk 
 
  N 
   
          E   K 
 
           O 
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Ingewikkelder is het volgende voorbeeld (reachability matrix): 
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Figuur 6: Oorzaak-gevolgverbanden tussen statements en rangorde naar indegrees en outdegrees. 
Naar: Cognition in organizations: an analysis of the Utrecht Jazz Orchestra – Bougon et al. 
 
In dit geval is er sprake van directe en indirecte verbanden. Dat wordt zichtbaar zodra de 
cause map is samengesteld (zie verderop). 
Het aantal outdegrees wordt gevonden door horizontaal de totalen te berekenen en het 
aantal indegrees met de totalen per kolom. De rangorde moet in beide gevallen van laag 
naar hoog lopen. Verderop zal duidelijk worden dat door deze handeling de grafische 
weergave van de verbanden van links naar rechts, dat wil zeggen van oorzaak naar gevolg 
verloopt. 
 
De matrix wordt nu aangepast naar de rangorde van de indegrees. 
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Figuur 7: Herschikte oorzaak-gevolgverbanden tussen statements op basis van rangorde naar indegrees. 
Naar: Cognition in organizations: an analysis of the Utrecht Jazz Orchestra – Bougon et al. 
 
 
 
outdegree 
 
1 
 
2 
 
3 
 
0 
 
 
rangorde 
 
2 
 
3 
 
4 
 
1 
 
Indegree 2 1 0 3 
rangorde 3 2 1 4 
 
outdegree 
 
3 
 
2 
 
1 
 
0 
 
rangorde 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
Indegree 0  1 2 3 
rangorde 1 2 3 4 
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Door deze herschikking komen alle verbanden in het noordoost hoek van de matrix en 
daardoor kunnen grafisch de juiste posities van de variabelen in de oorzaak-gevolgketen 
bepaald worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8: Grafische weergave (cause map) van de matrix na herschikking op basis van rangorde indegrees 
Naar: Cognition in organizations: an analysis of the Utrecht Jazz Orchestra – Bougon et al. 
 
Bougon et al. geven aan dat het mogelijk is cause maps van individuen samen te voegen 
mits de individuele cause maps dezelfde inhoud hebben. In theorie zou de onderzoeker dat 
bij deze casus kunnen uitvoeren, maar de kans dat van alle acht respondenten alle 
statements gelijk zouden zijn, is zo goed als uitgesloten. 
 
Bij de volgende stap laten Bougon et al. zien hoe men van de individuele cause maps een 
collectieve cause map kan maken. Hoewel er in deze afstudeerscriptie om reeds genoemde 
reden geen collectieve cause map gemaakt kan worden, is de opzet wel bruikbaar om een 
individuele cause map, de totale cause map te splitsen in een cause map die gericht is op de 
inpoles, de noordoost hoek van de matrix, en één op de outpoles in de zuidwest hoek. In 
plaats van gemiddelden per cel wordt in deze scriptie het gewicht van het verband ingevuld. 
In het voorbeeld van Bougon et al. levert dat de volgende uitkomsten op: 
 
Totaal: 
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Figuur 9: Matrix met mate van gemiddeld verband tussen de statements. 
Naar: Cognition in organizations: an analysis of the Utrecht Jazz Orchestra – Bougon et al. 
    N 
 
 
   O         K 
 
      E 
 
   0   1   2            3 
 
outdegree 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1,34 
 
rangorde 
 
3,5 
 
3,5 
 
1 
 
2 
 
Indegree 1  1,33  1,67    2,33 
rangorde 1    2    3       4 
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Figuur 10: Grafische weergave (cause map) naar aanleiding van Figuur 9. 
Naar: Cognition in organizations: an analysis of the Utrecht Jazz Orchestra – Bougon et al. 
 
Van links naar rechts (noordoosthoek): 
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Figuur 11: Matrix met mate van gemiddeld verband tussen de statements (noordoosthoek matrix). 
Naar: Cognition in organizations: an analysis of the Utrecht Jazz Orchestra – Bougon et al. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 12: Grafische weergave (cause map) naar aanleiding van Figuur 11. 
Naar: Cognition in organizations: an analysis of the Utrecht Jazz Orchestra – Bougon et al. 
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1 
 
Indegree 0  0,33    1    2,33 
rangorde 1    2    3       4 
                 E 
 
 
   O            K 
 
             N 
 
   0                      1         1,33            1,66       2          2,33 
         E 
 
 
   O             K 
 
      N 
 
   0     0,33       1                                2              2,33 
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Van rechts naar links (zuidwesthoek): 
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Figuur 13: Matrix met mate van verband tussen de statements (zuidwesthoek matrix). 
Naar: Cognition in organizations: an analysis of the Utrecht Jazz Orchestra – Bougon et al. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 14: Grafische weergave (cause map) naar aanleiding van Figuur 13. 
Naar: Cognition in organizations: an analysis of the Utrecht Jazz Orchestra – Bougon et al. 
 
Nu is goed te zien dat de keten van links naar rechts meer verbanden kent en daardoor meer 
uitgerekt is dan bij de verbanden rechts naar links. De posities van de variabelen is in de 
beide laatste cause maps verschillend. Dit komt omdat de som per kolom van de noordoost 
driehoek in de matrix niet gelijk is aan de som per kolom van de zuidwest driehoek. 
Beide cause maps zijn a-cyclisch, er zijn geen lussen en er zijn geen wederzijdse 
verbanden, zodat er ook een perfecte hiërarchie zichtbaar is. Wel zijn er verschillen tussen 
de noordoost driehoek in de matrix en de zuidwest driehoek. Eén van beide kan dominant 
zijn. 
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BIJLAGE 3   VERTROUWELIJKHEIDSFORMULIER 
 
Sinds november 2005 volg ik de masteropleiding Accounting & Finance aan de Open 
Universiteit Nederland. Alle theoretische modules zijn behaald. Ik ben nu begonnen met mijn 
afstudeerscriptie, waarbij het de bedoeling is dat onderzoek bij de eigen werkgever wordt 
uitgevoerd. Ik heb me ingetekend bij de afstudeerkring Het meten en monitoren van de 
feitelijke impact van veranderingstrajecten.  
 
Het onderzoek is gericht op de informele cultuur binnen de school. Het is de vraag op welke 
wijze degenen die in het primaire proces hun werk doen (docenten) reageren op 
beleidszaken die door hun leidinggevers (teamleiders, sectordirecteur) worden ingebracht of 
opgelegd. 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd met toestemming van de schoolleiding, maar ik werk niet 
namens de schoolleiding.  De werkwijze is zodanig dat de privacy van de deelnemer is 
gewaarborgd. 
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BIJLAGE 4    VORMGEVING FRAMING STATEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 6: Inleidende tekst en ruimte voor vragen naar aanleiding van de tekst. 
 
 
Bij de tweede cyclus werd de tekst als volgt: 
 
Het management van de school wil graag dat we ons onderwijs meer afstemmen op de 
behoeften van de leerlingen en dat wij daarop zo goed mogelijk inspelen. Dat plan zal 
worden doorgezet. De studiemiddag van 23 november is een uitvloeisel van dit plan. In 
hoeverre is je mening naar aanleiding van deze studiemiddag veranderd? We vragen ons 
daarbij echter van alles af. Schrijf s.v.p. op het roze vel vragen op die bij jou opkomen als dit 
onderwerp aan de orde komt. Dat kan enthousiasme oproepen, maar ook weerstand, zorg, 
e.d. Je hoeft geen antwoord op de vragen te geven. Omdat het om vertrouwelijke informatie 
kan gaan ben ik, behalve jezelf, de enige die deze vragen te zien krijgt. 
 
Het management van de school wil graag dat we ons onderwijs meer afstemmen 
op de behoeften van de leerlingen en dat wij daarop zo goed mogelijk inspelen. Dat 
plan zal worden doorgezet. We vragen ons daarbij echter van alles af. Schrijf a.u.b. 
op het roze vel vragen op die bij jou opkomen als dit onderwerp aan de orde komt. 
Dat kan enthousiasme oproepen, maar ook weerstand, zorg, e.d. Je hoeft geen 
antwoord op de vragen te geven. Omdat het om vertrouwelijke informatie kan gaan 
ben ik, behalve jezelf, de enige die deze vragen te zien krijgt.  
 
Schrijf s.v.p. hieronder je vragen op. Op de achterzijde is ruimte voor meer vragen. 
 
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
z.o.z.        z.o.z.            z.o.z. 
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BIJLAGE 5   VORMGEVING SCHEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 7: Hulpmiddel bij het genereren van relevante vragen 
 
Toelichting:  
Nogmaals: het gaat er niet om of je een antwoord op de vragen weet; een 
waardeoordeel is niet relevant. 
 
IK  MIJ   : vragen die je jezelf zou stellen over onderwijsveranderingen. 
IK  ANDEREN  : vragen die je jezelf zou stellen over mensen die je op school  
  ziet. 
ANDEREN   MIJ : vragen die je jezelf zou stellen over wat mensen die je op  
  school zien van jouw manier van werken vinden. 
 
 
 
 
IK 
 
MIJ 
 
ANDEREN 
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BIJLAGE 6   VORMGEVING IDEEËNKAARTJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 8: Model voor- en achterzijde ideeënkaartje 
 
 
 
 
 
[achterzijde] 
Vraagnummer … 
 
1-A 1-B 1-C 2 3 4-A 4-B 4-C 5 6 
 
7-A 7-B 7-C 8 9 
 
[voorzijde] 
Vraagnummer … 
……………………………..[statement]…………………………………. 
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BIJLAGE 7   VORMGEVING FORMULIER RELATIEAANDUIDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 9: Mogelijke invloed van gegeven statement op andere statements 
 
 
 
Hoe meer (of: omdat)  
 
[…Onderzoeker schrijft het nummer van een ideeënkaartje en het nummer van een van de andere statements in  
  het vak hieronder op. Vervolgens legt de respondent dit ideeënkaartje onder het statement op het gele blad  
  waarmee het verband moet worden aangegeven…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
is nooit van invloed op 
 
 
is des te meer van invloed op   
is des te minder van invloed op 
 
heeft meestal invloed op 
heeft geen meestal invloed op 
   
heeft soms meer invloed op  
heeft soms minder invloed op 
 
heeft soms wel wat meer invloed op 
heeft soms wel wat minder invloed op 
 
 
  Vraagnummer ……………… 
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BIJLAGE 8   ONDERWIJSKUNDIGE VISIE VAN HET CARMEL COLLEGE  
SALLAND 
 
(zie: www.carmelcollesalland.nl ) 
Onze onderwijskundige visie kan worden samengevat in onderstaande hoofdthema’s: 
1. De leerling staat centraal 
Wij vinden persoonlijke aandacht en coaching van de leerling heel belangrijk. Bij ons op 
school is dan ook veel aandacht voor goede leerlingbegeleiding en mentoraat. Voor 
leerlingen die dat nodig hebben wordt adequate leerlingenzorg geboden. Het onderwijs en 
de begeleiding is kleinschalig georganiseerd. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in kleine 
teams van docenten en leerlingen, wat bijdraagt aan een vertrouwde omgeving.  
 
2. De leerling is actief en zelfstandig 
Wij bieden leerlingen een uitdagende leeromgeving, zodat zij actief en zelfstandig leren 
werken. Ze leren ook samen te werken, keuzes te maken en het beste uit zichzelf te halen. 
De docent is hierbij niet meer alleen kennisoverdrager, maar ook een coach. 
 
3. Talentontwikkeling van de leerling 
Wij willen graag dat uw kind het beste uit zichzelf haalt, op zijn niveau. Daarnaast stimuleren 
wij talentontwikkeling op het gebied van sport, cultuur, techniek en bèta. Hierbij is het van 
belang leerlingen de ruimte te geven om te kiezen en door te groeien, bijvoorbeeld binnen de 
Carmel Classes die vanaf schooljaar 2009-2010 van start gaan. Wij bieden hiermee een 
inspirerende, activerende en uitdagende leeromgeving en sluiten zoveel mogelijk aan bij de 
belangstelling en leefwereld van de leerlingen. 
 
4. Leren buiten de school 
Buitenschools leren staat bij ons op school hoog in het vaandel. Het biedt onze leerlingen de 
mogelijkheid hun leefwereld te vergroten en het draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. 
Voorbeelden van buitenschools leren zijn: (buitenlandse) excursies, (maatschappelijke) 
stages, culturele activiteiten, het Carmel Handbal Talent Centrum, het Carmel Wielerpark, 
etc. Hiervoor werken wij zoveel mogelijk samen met verschillende partners in de omgeving.   
 
5. Internationalisering 
Onze school is een leefgemeenschap binnen een groter geheel.  
Via internationaliseringprogramma’s willen we de stap maken naar Europa en vervolgens 
naar de wereld. Internationalisering vergroot de leefwereld van onze leerlingen, draagt bij 
aan hun persoonlijke ontwikkeling en stimuleert tolerantie ten opzichte van andere culturen. 
 
6. Een prettige en veilige schoolomgeving 
Wij willen een school zijn met een prettige en open sfeer, waarin leerlingen zich veilig voelen. 
Wij bieden een veilige leeromgeving waarin duidelijke regels worden nageleefd. Daarnaast 
besteden wij aandacht aan omgangsvormen waarbij wederzijds respect het hoofdthema is. 
Wij voeren dan ook een duidelijk beleid ter voorkoming van pesten.  
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BIJLAGE 9   MB-MATRICES CYCLUS 1  
Rangorde op basis van indegrees   → negatief    Oorzaak-gevolg van links naar rechts:   → geen verband 
G.Brandenberg  CYCLUS 1             CYCLUS 1          
 13 12 10 /15 14 2 9 1/ 11H 5 7 som rang   13 12 10 /15 14 2 9 1/ 11H 5 7 som rang 
13   0,8 1,0 0,8 0,0 0,2 1,0 1,0 0,5 1,0 0,8 7,1 6  13   0,8 1,0 0,8 0,0 0,2 1,0 1,0 0,5 1,0 0,8 7,1 11 
12 1,0   0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,2 0,8 0,2 0,2 3,4 3  12     0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,2 0,8 0,2 0,2 2,4 5 
10 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 1,0 2,6 2  10       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 1,0 2,6 6 
/15 0,0 1,0 0,2   1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0 7,8 9  /15         1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0 6,6 10 
14 0,0 0,2 0,0 0,0   0,2 0,5 0,2 0,8 0,2 0,2 2,3 1  14           0,2 0,5 0,2 0,8 0,2 0,2 2,1 4 
2 0,0 0,5 0,8 0,5 0,5   1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 6,9 5  2             1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 4,6 9 
9 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 1,0   1,0 0,5 1,0 1,0 7,3 7  9               1,0 0,5 1,0 1,0 3,5 8 
1/ 0,0 0,0 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8   0,8 1,0 1,0 7,4 8  1/                 0,8 1,0 1,0 2,8 7 
11H 0,5 0,5 0,8 0,5 0,8 0,2 0,2 0,5   0,5 0,5 5,0 4  11H                   0,5 0,5 1,0 2 
5 0,2 0,5 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8   1,0 8,1 11  5                     1,0 1,0 2 
7 0,5 0,2 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   7,9 10  7                       0,0 1 
som 2,7 4,2 5,1 5,6 6,1 6,1 6,3 6,7 7,6 7,7 7,7    som 0,0 0,8 1,0 0,8 1,5 1,9 3,3 4,2 5,8 6,7 7,7   
rang 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 10    rang 1 2 4 2 5 6 7 8 9 10 11   
                             
J.Kapperiet  CYCLUS 1             CYCLUS 1          
 10 15a 14 2 8 19 11 16 9 17 11H som rang   10 15a 14 2 8 19 11 16 9 17 11H som rang 
10   0,0 0,8 0,5 0,5 0,2 0,2 0,8 0,5 0,8 0,8 5,1 3  10   0,0 0,8 0,5 0,5 0,2 0,2 0,8 0,5 0,8 0,8 5,1 9 
15a 0,0   0,0 0,5 0,5 0,2 1,0 0,8 0,8 0,2 0,8 4,8 2  15a     0,0 0,5 0,5 0,2 1,0 0,8 0,8 0,2 0,8 4,8 8 
14 0,0 1,0   0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0 7,1 8  14       0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0 6,1 10 
2 0,0 0,5 0,8   1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 0,5 7,4 9  2         1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 0,5 6,1 10 
8 0,0 0,0 0,8 1,0   1,0 0,0 0,0 0,8 0,8 1,0 5,4 4  8           1,0 0,0 0,0 0,8 0,8 1,0 3,6 6 
19 0,0 0,5 0,5 0,8 0,2   0,8 1,0 0,8 0,2 0,8 5,6 5  19             0,8 1,0 0,8 0,2 0,8 3,6 7 
11 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,8   0,8 0,8 0,8 0,5 6,7 7  11               0,8 0,8 0,8 0,5 2,9 5 
16 0,2 0,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0   1,0 0,8 1,0 7,6 11  16                 1,0 0,8 1,0 2,8 4 
9 0,0 0,5 0,8 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0   1,0 1,0 7,4 10  9                   1,0 1,0 2,0 3 
17 0,2 0,0 0,0 0,8 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0   1,0 6,3 6  17                     1,0 1,0 2 
11H 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8   1,3 1  11H                       0,0 1 
som 0,9 2,5 5,2 6,1 6,3 6,6 6,8 7,2 7,3 7,4 8,4    som 0,0 0,0 0,8 1,2 2,5 3,2 3,8 5,2 6,3 6,6 8,4   
rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    rang 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
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M.Laan  CYCLUS 1             CYCLUS 1          
 5 20 4b 7 10 3 4a 16 13 11H 2a som rang   5 20 4b 7 10 3 4a 16 13 11H 2a som rang 
5   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 1,0 0,8 2,6 3  5   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 1,0 0,8 2,6 6 
20 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,8 1,0 3,8 6  20     0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,8 1,0 3,8 8 
4b 0,0 0,0   0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,8 0,5 1,7 1  4b       0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,8 0,5 1,7 3 
7 0,0 0,0 0,0   1,0 1,0 0,0 1,0 0,8 0,0 0,5 4,3 7  7         1,0 1,0 0,0 1,0 0,8 0,0 0,5 4,3 10 
10 0,0 0,0 0,0 1,0   0,0 0,0 0,8 1,0 0,0 0,0 2,8 4  10           0,0 0,0 0,8 1,0 0,0 0,0 1,8 4 
3 0,5 0,5 0,0 0,2 0,2   1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 6,0 10  3             1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 4,6 11 
4a 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0   0,8 1,0 1,0 1,0 5,8 9  4a               0,8 1,0 1,0 1,0 3,8 8 
16 0,0 0,5 0,5 0,8 0,8 0,2 0,0   1,0 0,8 0,8 5,4 8  16                 1,0 0,8 0,8 2,6 6 
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0   1,0 1,0 3,5 5  13                   1,0 1,0 2,0 5 
11H 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0   1,0 9,2 11  11H                     1,0 1,0 2 
2a 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,8   2,5 2  2a                       0,0 1 
som 1,5 2,0 2,3 3,0 3,3 4,4 5,1 5,4 6,0 7,0 7,6    som 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,2 2,8 4,4 5,0 6,2 7,6   
rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    rang 1 1 1 1 5 6 7 8 9 10 11   
                             
H.Stroede  CYCLUS 1             CYCLUS 1          
 6 2 8 10 9 11 7 1 15 5 11H som rang   6 2 8 10 9 11 7 1 15 5 11H som rang 
6   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 4,6 9  6   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 4,6 10 
2 0,0   0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,8 4  2     0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,8 6 
8 0,0 0,0   0,8 0,0 0,8 0,8 0,2 1,0 0,0 1,0 4,6 10  8       0,8 0,0 0,8 0,8 0,2 1,0 0,0 1,0 4,6 11 
10 0,0 0,0 0,8   1,0 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0 0,8 3,8 7  10         1,0 0,0 0,2 0,0 1,0 0,0 0,8 3,0 8 
9 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,0 1,8 3  9           0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,0 1,8 4 
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 0,2 0,0 1,0 0,8 3,0 5  11             1,0 0,2 0,0 1,0 0,8 3,0 8 
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0   1,0 0,0 1,0 0,8 3,8 7  7               1,0 0,0 1,0 0,8 2,8 6 
1 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 1,0 0,8 3,0 5  1                 0,0 1,0 0,8 1,8 4 
15 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0   0,0 0,5 1,2 2  15                   0,0 0,5 0,5 3 
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0   0,0 0,2 1  5                     0,0 0,0 1 
11H 0,8 0,0 0,2 0,8 1,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,5   4,9 11  11H                       0,0 1 
som 0,8 1,0 2,0 2,1 2,2 2,6 3,0 3,4 3,6 6,3 6,7    som 0,0 0,0 0,8 0,8 1,0 0,8 3,0 3,2 2,8 5,8 6,7   
rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    rang 1 1 3 3 6 3 8 9 7 10 11   
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J.Maramansch  CYCLUS 1             CYCLUS 1          
 18 1a 23 11b 19 16 5b 15 9b 4 11H som rang   18 1a 23 11b 19 16 5b 15 9b 4 11H som rang 
18   0,8 0,8 0,2 1,0 1,0 0,2 0,2 0,8 0,8 0,5 6,3 7  18   0,8 0,8 0,2 1,0 1,0 0,2 0,2 0,8 0,8 0,5 6,3 9 
1a 0,0   0,2 1,0 1,0 0,5 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 7,3 9  1a     0,2 1,0 1,0 0,5 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 7,3 11 
23 0,5 0,0   1,0 0,8 0,8 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0 7,4 10  23       1,0 0,8 0,8 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0 6,9 10 
11b 0,5 0,8 0,5   0,5 1,0 0,8 0,5 0,5 0,8 0,8 6,7 8  11b         0,5 1,0 0,8 0,5 0,5 0,8 0,8 4,9 8 
19 1,0 0,0 0,8 0,8   0,2 0,5 1,0 0,2 0,2 1,0 5,7 5  19           0,2 0,5 1,0 0,2 0,2 1,0 3,1 7 
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 1  16             0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 2 
5b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8   0,2 0,8 0,8 0,0 3,1 2  5b               0,2 0,8 0,8 0,0 1,8 4 
15 0,2 1,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,8   0,8 0,5 0,8 4,7 3  15                 0,8 0,5 0,8 2,1 6 
9b 0,2 0,0 0,2 0,5 0,2 1,0 1,0 1,0   1,0 1,0 6,1 6  9b                   1,0 1,0 2,0 5 
4 0,5 0,2 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0   1,0 8,2 11  4                     1,0 1,0 3 
11H 0,0 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 1,0 1,0 1,0   5,4 4  11H                       0,0 1 
som 2,9 3,6 4,0 4,9 5,4 6,2 6,3 6,7 6,9 7,1 7,3    som 0,0 0,8 1,0 2,2 3,3 3,5 3,0 3,7 4,9 6,1 7,3   
rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    rang 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 11   
                             
S.Tolémon  CYCLUS 1             CYCLUS 1          
 12 14 15 11 7 3 11H 4 2 6 1 som rang   12 14 15 11 7 3 11H 4 2 6 1 som rang 
12   0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 4,4 2  12   0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 4,4 10 
14 0,8   0,8 0,0 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,4 7  14     0,8 0,0 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,6 11 
15 0,2 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,7 4  15       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 9 
11 0,0 0,2 0,5   0,5 0,5 0,8 0,2 0,5 0,5 0,8 4,5 3  11         0,5 0,5 0,8 0,2 0,5 0,5 0,8 3,8 7 
7 0,5 0,0 0,5 0,8   0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 5,7 8  7           0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 3,9 8 
3 0,5 0,5 0,0 0,8 0,5   0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 5,1 6  3             0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 2,8 5 
11H 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 3,8 1  11H               0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 4 
4 0,0 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5   1,0 0,8 1,0 6,1 10  4                 1,0 0,8 1,0 2,8 5 
2 0,5 0,5 0,8 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5   0,8 1,0 5,8 9  2                   0,8 1,0 1,8 3 
6 0,5 0,5 0,5 0,8 0,2 0,5 0,8 0,8 0,8   1,0 6,4 11  6                     1,0 1,0 2 
1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,8   4,7 4  1                       0,0 1 
som 3,2 3,4 4,8 4,9 5,3 5,3 5,3 5,3 5,8 6,5 6,8    som 0,0 0,5 1,8 0,5 2,3 2,8 3,0 3,2 4,5 5,7 6,8   
rang 1 2 3 4 5 5 5 5 9 10 11    rang 1 2 4 2 5 6 7 8 9 10 11   
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M.Dingstee  CYCLUS 1             CYCLUS 1          
 8 6 12 13 4 11H 2 1 10b 11   som rang   8 6 12 13 4 11H 2 1 10b 11   som rang 
8   0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0   1,5 1  8   0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0   1,5 3 
6 1,0   0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 1,0 0,0 1,0   3,8 5  6     0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 1,0 0,0 1,0   2,8 6 
12 0,0 0,0   1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 1,0   3,2 3  12       1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 1,0   3,2 9 
13 0,0 0,2 1,0   0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8   3,6 4  13         0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8   2,4 5 
4 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 1,0 0,0 1,0 1,0   3,0 2  4           0,0 1,0 0,0 1,0 1,0   3,0 8 
11H 0,0 1,0 0,0 0,0 0,8   1,0 1,0 1,0 1,0   5,8 8  11H             1,0 1,0 1,0 1,0   4,0 10 
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,0   0,8 1,0 1,0   4,6 6  2               0,8 1,0 1,0   2,8 6 
1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0   1,0 1,0   5,0 7  1                 1,0 1,0   2,0 4 
10b 0,0 0,0 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0   1,0   6,6 9  10b                   1,0   1,0 2 
11 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0     7,3 10  11                       0,0 1 
                                                     
som 1,0 2,2 2,3 3,8 4,1 4,6 5,8 5,8 7,0 7,8     som 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,8 2,8 3,8 6,0 7,8    
rang 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10     rang 1 1 1 6 4 5 7 8 9 10    
                             
L.Mingerd  CYCLUS 1             CYCLUS 1          
 13 15 6 5 9 12 11 7b 2 10 11H som rang   13 15 6 5 9 12 11 7b 2 10 11H som rang 
13   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 1,0 3  13   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 1,0 5 
15 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,8 2,8 10  15     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,8 2,8 11 
6 0,0 0,0   0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 2,0 5  6       0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 2,0 7 
5 0,0 0,0 0,5   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,3 4  5         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 4 
9 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 1,0 2,6 7  9           0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 1,0 2,6 8 
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 1,0 0,8 0,8 2,6 7  12             0,0 0,0 1,0 0,8 0,8 2,6 8 
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8   0,2 0,0 0,0 0,8 2,6 7  11               0,2 0,0 0,0 0,8 1,0 5 
7b 0,0 0,5 0,2 0,8 0,8 0,0 1,0   0,8 0,8 1,0 5,9 11  7b                 0,8 0,8 1,0 2,6 8 
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,5 0,5 1  2                   0,0 0,5 0,5 3 
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0   0,0 0,8 2  10                     0,0 0,0 1 
11H 0,2 0,0 0,5 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0   2,4 6  11H                       0,0 1 
som 0,2 0,5 1,2 1,2 1,6 1,8 1,8 2,0 3,6 3,9 6,7    som 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0,8 1,2 2,6 3,9 6,7   
rang 1 2 3 3 5 6 6 8 9 10 11    rang 1 1 1 5 1 6 7 8 9 10 11   
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BIJLAGE 10   CAUSE MAPS CYCLUS 1 
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BIJLAGE 11  MB-MATRICES CYCLUS 2  
Rangorde op basis van indegrees   → negatief    Oorzaak-gevolg van links naar rechts:   → geen verband 
G.Brandenberg  CYCLUS 2             CYCLUS 2          
 4 7 2 1 5 9 6 3 11H 8   som rang   4 7 2 1 5 9 6 3 11H 8   som rang 
4   0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,2 0,2   1,9 4  4   0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,2 0,2   1,9 5 
7 0,0   0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5   2,0 5  7     0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5   2,0 6 
2 0,0 0,0   0,0 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,5   5,1 10  2       0,0 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,5   5,1 10 
1 0,0 0,0 0,0   0,8 0,5 0,5 0,0 0,8 1,0   3,6 7  1         0,8 0,5 0,5 0,0 0,8 1,0   3,6 9 
5 0,0 0,0 0,5 1,0   0,0 0,8 0,2 0,5 0,8   3,8 8  5           0,0 0,8 0,2 0,5 0,8   2,3 7 
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,2   0,2 2  9             0,0 0,0 0,0 0,2   0,2 2 
6 0,0 0,0 1,0 0,8 0,0 0,0   0,5 1,0 1,0   4,3 9  6               0,5 1,0 1,0   2,5 8 
3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,8 0,8   2,1 6  3                 0,8 0,8   1,6 4 
11H 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2   0,2   1,8 3  11H                   0,2   0,2 2 
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     0,0 1  8                       0,0 1 
                                                     
som 0,2 0,7 1,7 2,0 2,3 2,5 2,5 2,9 4,8 5,2     som 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,3 2,3 2,7 4,8 5,2    
rang 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10     rang 1 1 1 1 5 6 6 8 9 10    
                             
J.Kapperiet  CYCLUS 2             CYCLUS 2          
 10 4 2 7 6 5 9 8 3 1 11H som rang   10 4 2 7 6 5 9 8 3 1 11H som rang 
10   0,8 0,2 0,8 0,5 1,0 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 7,5 6  10   0,8 0,2 0,8 0,5 1,0 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 7,5 10 
4 0,5   1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 8,4 8  4     1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 7,9 11 
2 0,2 1,0   1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 8,6 9  2       1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 7,4 9 
7 0,5 1,0 0,8   1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 8,9 10  7         1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 6,6 8 
6 0,5 0,2 0,5 1,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,2 7  6           1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 7 
5 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0   1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 9,4 11  5             1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 4,8 6 
9 0,2 0,0 0,8 0,8 0,2 0,8   0,8 0,5 0,0 0,8 4,9 4  9               0,8 0,5 0,0 0,8 2,1 4 
8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0   0,8 1,0 1,0 3,5 2  8                 0,8 1,0 1,0 2,8 5 
3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0   1,0 1,0 2,2 1  3                   1,0 1,0 2,0 3 
1 0,2 0,2 0,8 0,0 0,8 0,0 0,5 1,0 1,0   1,0 5,5 5  1                     1,0 1,0 2 
11H 0,0 0,2 0,5 0,0 0,5 0,2 0,2 0,5 1,0 1,0   4,1 3  11H                       0,0 1 
som 3,1 4,4 5,4 5,6 5,8 5,8 6,3 7,7 8,7 8,8 9,6    som 0,0 0,8 1,2 2,6 2,8 4,8 5,6 6,2 6,7 7,8 9,6   
rang 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11    rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
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M.Laan  CYCLUS 2             CYCLUS 2          
 6 1 2 4 5 7 8 3 11H     som rang   6 1 2 4 5 7 8 3 11H     som rang 
6   0,5 1,0 0,5 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0     6,6 7  6   0,5 1,0 0,5 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0     6,6 9 
1 0,0   0,0 0,5 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0     5,1 5  1     0,0 0,5 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0     5,1 8 
2 1,0 1,0   0,5 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0     6,9 9  2       0,5 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0     4,9 7 
4 0,2 0,5 0,2   0,5 0,8 0,8 1,0 1,0     5,0 4  4         0,5 0,8 0,8 1,0 1,0     4,1 6 
5 0,0 1,0 0,5 0,5   0,8 0,5 0,8 0,8     4,9 3  5           0,8 0,5 0,8 0,8     2,9 5 
7 0,0 0,0 0,8 0,5 0,8   0,8 0,8 1,0     4,7 1  7             0,8 0,8 1,0     2,6 4 
8 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8 0,5   1,0 0,8     6,5 6  8               1,0 0,8     1,8 3 
3 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0   0,8     6,8 8  3                 0,8     0,8 2 
11H 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8       4,8 2  11H                       0,0 1 
                                                     
                                                     
som 2,8 4,6 4,9 5,3 6,3 6,5 6,5 7,0 7,4      som 0,0 0,5 1,0 1,5 3,1 4,4 4,7 6,2 7,4     
rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9      rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9     
                             
H.Stroede  CYCLUS 2             CYCLUS 2          
 3 8 4 5 2 7 9 11H 10 1 6 som rang   3 8 4 5 2 7 9 11H 10 1 6 som rang 
3   0,8 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 1,0 4,3 2  3   0,8 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 1,0 4,3 8 
8 0,0   0,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 0,5 0,8 0,8 6,9 9  8     0,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 0,5 0,8 0,8 6,9 11 
4 0,8 0,0   0,0 0,8 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 5,1 3  4       0,0 0,8 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 4,3 8 
5 0,0 1,0 0,8   0,8 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,1 11  5         0,8 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,3 10 
2 0,0 0,5 0,8 0,0   1,0 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 5,4 5  2           1,0 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 4,1 7 
7 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0   0,0 0,5 0,2 0,5 0,0 2,2 1  7             0,0 0,5 0,2 0,5 0,0 1,2 3 
9 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0   1,0 0,8 0,8 1,0 5,2 4  9               1,0 0,8 0,8 1,0 3,6 6 
11H 0,0 0,2 0,0 0,5 1,0 0,8 1,0   1,0 1,0 1,0 6,5 8  11H                 1,0 1,0 1,0 3,0 5 
10 0,0 0,0 0,2 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0   1,0 1,0 6,2 6  10                   1,0 1,0 2,0 4 
1 0,0 0,5 0,5 1,0 0,8 1,0 1,0 0,5 1,0   1,0 7,3 10  1                     1,0 1,0 2 
6 0,5 0,0 0,2 1,0 0,2 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0   6,4 7  6                       0,0 1 
som 1,3 3,0 4,5 5,5 5,7 5,8 6,5 7,3 7,8 7,9 8,3    som 0,0 0,8 0,2 2,0 2,4 3,0 2,5 4,8 5,8 6,9 8,3   
rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    rang 1 3 2 4 5 7 6 8 9 10 11   
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J.Maramansch  CYCLUS 2             CYCLUS 2          
 1 4 18 17 3 12 2 14 9 8 11H som rang   1 4 18 17 3 12 2 14 9 8 11H som rang 
1   0,2 0,5 0,2 0,8 0,8 1,0 0,8 0,2 0,5 0,8 5,8 8  1   0,2 0,5 0,2 0,8 0,8 1,0 0,8 0,2 0,5 0,8 5,8 11 
4 0,0   0,5 1,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,8 0,5 0,5 3,7 2  4     0,5 1,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,8 0,5 0,5 3,7 8 
18 0,2 0,0   0,5 0,0 0,2 0,5 0,5 0,8 0,5 0,8 4,0 4  18       0,5 0,0 0,2 0,5 0,5 0,8 0,5 0,8 3,8 9 
17 0,5 0,2 0,5   0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,5 4,7 6  17         0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,5 3,5 7 
3 0,5 0,8 0,2 0,5   0,2 1,0 0,2 0,8 0,5 0,2 4,9 7  3           0,2 1,0 0,2 0,8 0,5 0,2 2,9 5 
12 1,0 0,2 0,0 0,0 0,5   1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 6,3 9  12             1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 4,6 10 
2 0,2 1,0 0,8 0,8 1,0 0,8   0,8 0,8 0,8 1,0 8,0 11  2               0,8 0,8 0,8 1,0 3,4 6 
14 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 0,2   0,2 1,0 1,0 3,8 3  14                 0,2 1,0 1,0 2,2 4 
9 0,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 0,8   0,8 0,5 6,3 9  9                   0,8 0,5 1,3 3 
8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2   1,0 2,0 1  8                     1,0 1,0 2 
11H 0,0 0,2 0,5 0,5 0,2 0,5 0,2 1,0 0,5 1,0   4,6 5  11H                       0,0 1 
som 2,8 3,6 3,8 4,3 4,5 4,7 5,1 5,5 6,1 6,6 7,1    som 0,0 0,2 1,0 1,7 1,8 1,4 4,5 3,5 5,4 5,6 7,1   
rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    rang 1 2 3 5 6 4 8 7 9 10 11   
                             
S.Tolémon  CYCLUS 2             CYCLUS 2          
 10 5 1 3 7 11 4 11H 8 6 2 som rang   10 5 1 3 7 11 4 11H 8 6 2 som rang 
10   0,8 0,0 0,2 0,0 1,0 0,2 0,5 0,8 1,0 1,0 5,5 10  10   0,8 0,0 0,2 0,0 1,0 0,2 0,5 0,8 1,0 1,0 5,5 11 
5 0,5   0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,8 0,8 3,6 3  5     0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,8 0,8 3,1 9 
1 0,2 0,0   0,5 0,0 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 2,2 1  1       0,5 0,0 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0 5 
3 0,0 0,0 0,2   0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,2 1,0 3,0 2  3         0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,2 1,0 2,8 7 
7 0,5 0,5 0,5 0,2   0,5 0,5 1,0 1,0 0,8 0,5 6,0 11  7           0,5 0,5 1,0 1,0 0,8 0,5 4,3 10 
11 0,2 0,2 0,5 0,2 0,8   0,5 0,2 0,8 0,5 1,0 4,9 7  11             0,5 0,2 0,8 0,5 1,0 3,0 8 
4 0,2 0,2 0,8 1,0 0,0 0,0   0,5 0,0 1,0 1,0 4,7 6  4               0,5 0,0 1,0 1,0 2,5 6 
11H 0,2 0,2 0,2 0,5 1,0 0,0 0,5   0,8 0,5 0,5 4,4 4  11H                 0,8 0,5 0,5 1,8 3 
8 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,8   1,0 0,8 4,6 5  8                   1,0 0,8 1,8 3 
6 0,0 0,2 0,2 0,2 0,8 0,2 0,8 0,5 1,0   1,0 4,9 7  6                     1,0 1,0 2 
2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 1,0 0,8 0,5 0,5 0,8   5,2 9  2                       0,0 1 
som 2,2 2,5 3,1 3,5 3,6 3,6 4,8 5,5 5,6 6,8 7,8    som 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 2,2 2,5 3,7 4,1 6,0 7,8   
rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    rang 1 5 1 4 1 6 7 8 9 10 11   
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M.Dingstee  CYCLUS 2             CYCLUS 2          
 8 10 7 3 4 11 6 9 1 5 11H som rang   8 10 7 3 4 11 6 9 1 5 11H som rang 
8   0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 4,0 8  8   0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 4,0 11 
10 0,0   0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 2,0 1  10     0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 2,0 6 
7 0,0 0,0   0,8 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,8 3,6 7  7       0,8 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,8 3,6 9 
3 0,0 0,0 0,5   1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,0 3,3 6  3         1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,0 2,8 8 
4 0,0 0,0 0,0 1,0   0,0 0,8 0,5 0,8 0,8 1,0 4,9 10  4           0,0 0,8 0,5 0,8 0,8 1,0 3,9 10 
11 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0   0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 4,0 8  11             0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 2,5 7 
6 0,0 0,0 1,0 0,2 0,2 0,0   0,5 1,0 0,0 0,2 3,1 4  6               0,5 1,0 0,0 0,2 1,7 5 
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 0,5   0,8 0,0 0,2 2,5 2  9                 0,8 0,0 0,2 1,0 3 
1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5   0,0 0,2 3,2 5  1                   0,0 0,2 0,2 2 
5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0   1,0 2,7 3  5                     1,0 1,0 3 
11H 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,2 0,5 0,0 1,0   3,7 8  11H                       0,0 1 
som 1,0 1,0 2,5 2,5 3,4 3,5 4,0 4,0 4,1 4,6 6,4    som 0,0 0,0 0,0 0,8 1,0 1,5 2,3 3,0 4,1 3,6 6,4   
rang 1 1 3 3 5 6 7 7 9 10 11    rang 1 1 1 4 5 6 7 8 10 9 11   
                             
L.Mingerd  CYCLUS 2             CYCLUS 2          
 15 7 14 3 10 12 2 13 5 8 11H som rang   15 7 14 3 10 12 2 13 5 8 11H som rang 
15   0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,2 0,2 0,5 0,8 2,4 5  15   0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,2 0,2 0,5 0,8 2,4 9 
7 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 1,6 1  7     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 1,6 5 
14 0,0 0,0   0,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,8 0,5 0,5 3,6 9  14       0,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,8 0,5 0,5 3,6 11 
3 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 1,0 0,2 0,8 0,2 0,5 2,7 6  3         0,0 0,0 1,0 0,2 0,8 0,2 0,5 2,7 10 
10 0,0 0,0 0,0 0,0   0,2 0,0 0,5 0,2 0,5 0,8 2,2 3  10           0,2 0,0 0,5 0,2 0,5 0,8 2,2 8 
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2   0,0 0,2 0,2 0,5 0,8 1,9 2  12             0,0 0,2 0,2 0,5 0,8 1,7 6 
2 0,0 0,0 0,8 1,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,2 0,2 2,2 3  2               0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 2 
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0   0,8 0,5 0,8 3,1 8  13                 0,8 0,5 0,8 2,1 7 
5 0,2 0,0 0,8 0,0 0,2 0,2 0,8 0,2   0,0 0,5 2,9 7  5                   0,0 0,5 0,5 3 
8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,8 0,8   0,8 3,9 10  8                     0,8 0,8 4 
11H 0,2 0,5 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,2 0,8   4,1 11  11H                       0,0 1 
som 0,4 1,3 1,6 1,8 2,1 2,7 2,8 2,9 4,0 4,5 6,5    som 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,7 2,0 1,1 3,0 3,7 6,5   
rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    rang 1 1 1 6 4 5 8 7 9 10 11   
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BIJLAGE 12  CAUSE MAPS CYCLUS 2 
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totale cause map 
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BIJLAGE 13  VERSCHILLENOVERZICHT VAN INVLOEDEN OP/BEÏNVLOED WORDEN DOOR STATEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij eerste rubricering:  
verband sterk (4A-4B-4C, 7A-7B-7C) dan statementnummer in vet, zwart;  
overige verband of geen verband (5, 6, 8, 9) dan statementnummer cursief, donkerblauw. 
De getallen verwijzen naar de codes op de achterzijde van het ideeënkaartje (zie Bijlage 6). 
 
 
 
 
Bij bepalen van onderlinge causale verbanden: 
verband sterk tot zeer sterk dan statementnummer in vet, zwart;  
geen of zwak verband dan statementnummer cursief, donkerblauw. 
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G.Brandenberg   
Cyclus 1  Cyclus 2 
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J.Kapperiet 
Cyclus 1  Cyclus 2 
Bij rubricering Bij bepaling van 
onderlinge relaties 
Bij rubricering Bij bepaling van 
onderlinge relaties 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
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door statement: 
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M.Laan  
Cyclus 1  Cyclus 2 
Bij rubricering Bij bepaling van 
onderlinge relaties 
Bij rubricering Bij bepaling van 
onderlinge relaties 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent 
op statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
2a 
3 
4a 
4b 
5 
7 
10 
13 
16 
20 
2a 
3 
4a 
4b 
5 
7 
10 
13 
16 
20 
2a 
3 
4a 
4b 
5 
7 
10 
13 
16 
20 
2a 
3 
4a 
4b 
5 
7 
10 
13 
16 
20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
H.Stroede  
Cyclus 1  Cyclus 2 
Bij rubricering Bij bepaling van 
onderlinge relaties 
Bij rubricering Bij bepaling van 
onderlinge relaties 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent 
op statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
15 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
15 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
15 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
15 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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J.Maramansch  
Cyclus 1  Cyclus 2 
Bij rubricering Bij bepaling van 
onderlinge relaties 
Bij rubricering Bij bepaling van 
onderlinge relaties 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent 
op statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
1a 
4 
5b 
9b 
11b 
15 
16 
18 
19 
23 
1a 
4 
5b 
9b 
11b 
15 
16 
18 
19 
23 
1a 
4 
5b 
9b 
11b 
15 
16 
18 
19 
23 
1a 
4 
5b 
9b 
11b 
15 
16 
18 
19 
23 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
12 
14 
17 
18 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
12 
14 
17 
18 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
12 
14 
17 
18 
1 
2 
3 
4 
8 
9 
12 
14 
17 
18 
S.Tolémon  
Cyclus 1  Cyclus 2 
Bij rubricering Bij bepaling van 
onderlinge relaties 
Bij rubricering Bij bepaling van 
onderlinge relaties 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent 
op statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
11 
12 
14 
15 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
11 
12 
14 
15 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
11 
12 
14 
15 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
11 
12 
14 
15 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
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M.Dingstee  
Cyclus 1  Cyclus 2 
Bij rubricering Bij bepaling van 
onderlinge relaties 
Bij rubricering Bij bepaling van 
onderlinge relaties 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent 
op statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
1 
2 
4 
6 
8 
10b 
11 
12 
13 
1 
2 
4 
6 
8 
10b 
11 
12 
13 
1 
2 
4 
6 
8 
10b 
11 
12 
13 
1 
2 
4 
6 
8 
10b 
11 
12 
13 
1 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
L.Mingerd  
Cyclus 1  Cyclus 2 
Bij rubricering Bij bepaling van 
onderlinge relaties 
Bij rubricering Bij bepaling van 
onderlinge relaties 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent 
op statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
Invloed van 
respondent op 
statement: 
Respondent 
wordt beïnvloed 
door statement: 
2 
5 
6 
7b 
9 
10 
11 
12/1 
13 
15 
2 
5 
6 
7b 
9 
10 
11 
12/1 
13 
15 
2 
5 
6 
7b 
9 
10 
11 
12/1 
13 
15 
2 
5 
6 
7b 
9 
10 
11 
12/1 
13 
15 
2 
3 
5 
7 
8 
10 
12 
13 
14 
15 
2 
3 
5 
7 
8 
10 
12 
13 
14 
15 
2 
3 
5 
7 
8 
10 
12 
13 
14 
15 
2 
3 
5 
7 
8 
10 
12 
13 
14 
15 
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BIJLAGE 14  ANALYSE PER INDIVIDUELE CAUSE MAP  
(EERSTE CYCLUS) 
 
In § 5.2 Conclusies is reeds aangegeven dat het beeld dat de cause map geeft gebaseerd is 
op het gewicht van de indegrees per statement. Een statement met weinig indegrees komt 
daardoor links in de cause map, de plaats waar gewoonlijk de oorzaken horen. Toch kan het 
voorkomen dat een statement met weinig indegrees wel veel outdegrees heeft en dus een 
oorzaak in de keten is. Een voorbeeld is gegeven in de zojuist vermelde paragraaf. 
De betekenissen zijn af te lezen in de matrices in Bijlage 9. In deze bijlage worden de 
oorzaken en de eigenschappen per cause map onder de loep genomen. 
 
Per respondent zijn de volgende punten opgevallen: 
 
G.Brandenberg:   
Opvallend is het grote aantal negatieve verbanden tussen de statements. In de cause map is 
13. Geen auditsysteem voor uitvoering onderwijs de oorzaak in de keten. In de matrix valt op 
dat de meeste statements een groot aantal outdegrees hebben met een groot gewicht.  
De verbanden zijn veelvuldig en krachtig. De meeste invloed gaat uit van:  
 
-     5. Geen discussie over nieuwe leren en  
-     7. Nieuwe leren doordrukken met machtsmiddelen.  
 
Opvallend is tevens het grote aantal wederzijds krachtige invloeden.  
 
In de cause map komen de volgende wederzijds sterke verbanden veelvuldig voor: 
- wederzijds sterk negatieve verbanden,  
- wederzijds sterk positieve verbanden en  
- wederzijds sterke verbanden, waarbij het statement A een sterk positieve invloed 
heeft op statement B en statement B een sterk negatieve invloed heeft op statement 
A.  
 
J.Kapperiet:  
De matrix geeft aan dat de volgende statements de meeste outdegrees hebben: 
 
-    16. De schoolleiding staat open/wil betere ideeën,  
-      9. De schoolleiding houdt rekening met voortschrijdend inzicht,  
-      2. De schoolleiding bepaalt de rol van de docent en  
-    14. Teveel vernieuwing, weinig gefundeerde verandering  
 
Deze statements bepalen het sterkst de vorm van de cause map. Het gaat om vrij sterke 
verbanden.  
De volgende statements hebben de meeste negatieve indegrees en outdegrees: 
 
-    11. Topdown beleid en  
-    14. Teveel vernieuwing, weinig gefundeerde verandering 
 
Driemaal is een wederzijds sterk verband waarneembaar. 
 
M.Laan:  
Als oorzaken in de cause map zijn de statements  
 
-   5. Enthousiasmeren en weerstand wegnemen,  
- 4b. Besluitvorming schoolleiding en  
- 20. Informeren naar visie leerlingen  
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met als gevolgen (doelen):  
 
- 13. Schoolleiding moet faciliteren en  
- 2a. Inspraak docenten. 
 
In de gesplitste cause map wordt dit beeld duidelijker.  
De matrix laat zien dat, behalve Ik handel, de volgende statements de zwaarste invloed 
uitoefenen: 
 
-   3. Voldoende tijd voor implementatie  en  
- 4a. Helderheid verschaffen  
 
Uit de matrix blijkt dat er volgens de respondent in bijna in de helft van het maximaal aantal 
mogelijke verbanden geen sprake is van een verband.  
 
De krachtigste wederzijdse verbanden zijn te vinden tussen:  
-   3. Voldoende tijd voor implementatie en  
13. Schoolleiding moet faciliteren; 
-   3. Voldoende tijd voor implementatie en  
4a. Helderheid verschaffen; 
- 2a. Inspraak docenten en  
4a. Helderheid verschaffen; 
-   7. Kijken naar randvoorwaarden scholen en  
  7. Kijken naar visies andere scholen . 
 
Het implementatieproces en helderheid aangaande proces, inhoud en doel staan centraal. 
 
H.Stroede:  
Deze respondent ervaart tussen de meeste statements geen verband (60,0%).  
In de cause map staan op de plaats van de oorzaken:  
 
- 6. Behoefte aan onderwijsverandering bepalen en  
- 2. Leerling heeft kennis nodig om behoefte vast te stellen  
 
In de matrix is alleen voor het eerst genoemde statement de bevestiging te vinden. Uit de 
matrix blijkt verder dat het statement 8. Teamleider lesgeven een vrij belangrijke invloed in 
de cause map heeft. De gevolgen of doelen zijn de statements  
 
-   15. Gesprek met dissidenten en 
-     5. Behoefte docent in sectie.   
 
De krachtigste verbanden met de overige statements zijn er tussen: 
-   1. Behoefte leerling vaststellen (leerling.en docent) en  
  2. Leerling heeft kennis nodig om behoefte vast te stellen;  
-   7. Vaststellen financiële grenzen en  
11. Budget deskundigheidsbevordering.  
 
De gesplitste cause map geeft geen extra informatie. 
 
J.Maramansch:  
In vergelijking met de overige respondenten is deze cause map vrij gecompliceerd. 
Oorzaken zijn: 
- 18. Route implementatie gedeelde visie,  
- 1a. Leerlingenparticipatie en  
- 23. Visitatie scholen.  
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De gesplitste cause map bevestigt deze constatering. Van deze statements hebben de 
laatste twee statements een sterke invloed in de cause map, evenals 4. Nieuwe leren binnen 
het vak.  
De gevolgen en doelen gaan vooral in de richting van eigen vaardigheid, scholingsbehoefte 
en financiële ruimte.  
Er bestaat een sterk wederzijds verband tussen: 
-     4. Nieuwe leren binnen het vak en  
9b. Scholingsbehoefte vakles; 
-     4. Nieuwe leren binnen het vak en  
23. Visitatie scholen. 
 
De blik van deze respondent is vooral gericht op verzamelen van informatie over het nieuwe 
leren. Daarmee geeft de respondent impliciet aan dat de verandering als een gegeven wordt 
beschouwd, maar die nog wel nader ingevuld dient te worden. 
 
S.Tolémon:  
De cause map bevat vele vrij zwakke verbanden tussen de verschillende statements. Ook 
het aantal negatieve verbanden is vrij hoog. De structuur van de cause map is onduidelijk, de 
oorzaak-gevolg keten geeft geen duidelijk beeld. De zwaarte van de statements, die bepaald 
wordt door de som van de gewichten van de indegrees, verschilt onderling weinig. Twee 
statements komen het meest in aanmerking als oorzaak, maar hebben relatief een 
gemiddelde of kleine invloed op de statements in de cause map. 
 
- 12. De schoolleiding budgetteert ruim in voorwaarden en  
- 14. De schoolleiding bepaalt dat talentontwikkeling prioriteit heeft  
 
Volgens de matrix hebben vooral de statements, waarin de rol van de docent centraal staat, 
de grootste invloed in de cause map, nl.:  
 
-  7. Docent bepaalt wat de leerling leert; 
-  4. Vakdocent ondersteunt leerling; 
-  6. Scholing docent; 
-  2. Docent helpt leerling formuleren onderwijsbehoefte.  
 
De gesplitste cause map biedt geen aanvullende informatie. 
Er zijn geen wederzijds sterke verbanden tussen de statements. 
 
M.Dingstee:  
Opvallend is in deze cause map dat het aantal gevallen waarin de respondent geen relatie 
ziet tussen verbanden hoog is (44,4%). 
Oorzaken: 
- 6. Vakinhoud waarborgen en  
- 8. Afstroombeleid bepalen  
 
Opvallend is dat de statements een hoog gewicht aan outdegrees hebben en tevens ook als 
gevolg of doel een plaats in de cause map hebben. Genoemde statements zijn zowel 
oorzaak als gevolg. 
 
- 10b. Nieuwe werkvormen in verband met differentiatie en  
-   11. Verhouding contacturen, zelfstudie en begeleidingsuren  
 
Zevenmaal is er sprake van wederzijds een sterk verband. Direct en indirect versterken deze 
variabelen elkaar.  
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De gesplitste cause map vertroebelt het hier geschetste beeld, maar 10b. Nieuwe 
werkvormen in verband met differentiatie en 11. Verhouding contacturen, zelfstudie en 
begeleidingsuren zijn wel duidelijker als gevolgen zichtbaar.  
 
De kern wordt gevormd door: 
-     2. Klassengrootte vaststellen; 
-     1. Logistieke behoefte; 
- 10b. Nieuwe werkvormen in verband met differentiatie; 
-   11. Verhouding contacturen, zelfstudie, begeleidingsuren. 
 
L.Mingerd:  
In deze cause map bevindt zich het grootste aantal gevallen (67,3%) waarin de respondent 
geen verband ziet tussen de statements. Daardoor is het gemiddelde gewicht van de 
statements ook laag (2,2).  
In de oorzaak-gevolg keten liggen acht statements dicht bij elkaar en vormen samen de 
oorzaken. Wanneer de matrix echter wordt bekeken, heeft van dit groepje statement 7b. 
Vakdocent belangrijk voor kwaliteit de meeste invloed op de andere statements.  
Het gevolg en doel vormen de statements: 
 
- 10. Huiswerk blijft belangrijk en  
-   2. Afstemming op elke individuele leerling onmogelijk. 
 
Opmerkelijk zijn ook twee meer algemene statements, nl.: 
 
- 13. Afstand jong-oud steeds groter en  
- 11. School geeft tegengas aan vervlakking. 
 
Sterke verbanden tussen de statements komen in deze cause map niet voor.  
De gesplitste cause map geeft geen extra informatie. 
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BIJLAGE 15  ANALYSE PER INDIVIDUELE CAUSE MAP  
(TWEEDE CYCLUS) 
 
Zie ook opmerking bij Bijlage 14. 
De betekenissen zijn af te lezen in de matrices in Bijlage 10. In deze bijlage worden de 
oorzaken en de eigenschappen per cause map onder de loep genomen. 
 
Per respondent vielen de volgende punten op: 
 
G.Brandenberg:  
De cause map bevat minder negatieve verbanden dan de eerste cause map (van 30% naar 
14,4%), maar er zijn ook aanzienlijk minder verbanden waar te nemen (van 16,4% naar 
53,3%). Verder is er een afname van het aantal vragen dat de respondent heeft bedacht  
(–33,3%). De cause map is aanzienlijk minder complex geworden. 
Vier statements vormen de oorzaken in de cause map. Dat wordt bevestigd door de 
gesplitste cause map: 
 
- 4. De schoolleiding moet zich ervan bewust zijn dat men vanwege de kosten  
    niet alles kan implementeren,  
- 7. De werkgroep onderwijs legt een klein, discutabel stuk voor aan alle  
    docenten,  
- 2. De schoolleiding moet een realistisch beeld hebben en  
- 1. De schoolleiding implementeert veel zaken, terwijl de visie nog niet  
    vaststaat. 
 
In tegenstelling tot de vele wederzijds sterke verbanden in de eerste cause map is er tussen 
de statements in de tweede cause map slechts één sterk wederzijds verband waar te 
nemen, nl.: 
- 2. De schoolleiding moet een realistisch beeld hebben en  
6. Bij geen draagvlak moet de schoolleiding fundamentele beslissingen  
    terugdraaien.  
 
Beide bevatten volgens de matrix de meeste outdegrees en hebben de sterkste invloed in de 
cause map.  
In deze cause map valt duidelijk het gevolg in de keten op, nl.:  
- 11H. Ik handel en  
-      8. Ik moet mijn mate van coöperatief zijn bepalen in dit proces. 
 
J.Kapperiet:  
De verschillen met de eerste cause map zijn klein betreffende het aantal negatieve 
verbanden en het aantal verbanden die de respondent niet tussen statements ziet.  
Het aantal bedachte vragen is aanzienlijk minder (van 19 naar 10).  
Vier statements komen bij deze respondent in beide cycli voor.  
 
Qua complexiteit is de cause map wat ingewikkelder geworden. De statements liggen vrij 
dicht bij elkaar en er zijn veel lussen. Opvallend zijn de negatieve verbanden van en naar  
4. De veranderingen worden teveel ineens ingevoerd.  
 
De totale cause map geeft geen duidelijk beeld wat oorzaken en gevolgen zijn, maar de 
gesplitste cause map geeft wat meer inzicht. Als oorzaken vallen op:  
 
- 10. De veranderingen zijn meetbaar en  
-   4. De veranderingen worden teveel ineens ingevoerd vormen de oorzaken. 
Gevolg en doel is 1. Mijn beroepsinvulling zal grotendeels veranderen. 
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Tot zesmaal toe zijn er krachtige wederzijds verbanden af te lezen. Het gaat dan positieve 
verbanden. In één geval is er sprake van een wederzijds negatief verband: 
 
- 2. De schoolleiding voert de vernieuwingen in na overleg met docenten en  
4. De veranderingen worden teveel ineens ingevoerd 
 
M.Laan:  
De cause map is complexer geworden: het gemiddelde gewicht van het totale aantal 
indegrees en outdegrees steeg van 4,3 naar 5,7.  
Het aantal bedachte vragen daalde sterk van 14 naar 8.  
Verder nam het aantal negatieve verbanden relatief sterk toe van 6,0% naar 15,3%, maar in 
absolute zin is het aantal niet hoog en nam de complexiteit verder toe, omdat er in minder 
gevallen geen verband werd geconstateerd (van 45,5% naar 9,7%). 
 
De cause map is hierdoor wat meer gerekt geworden. Hoewel er een aantal statements met  
die van de eerste cyclus overeenkomen, is nu de autonomie van de onderwijswerkgroep de 
oorzaak in de cause map. De rol van de autonomie wordt bevestigd door het grote aantal 
outdegrees.  
Hoewel 6. WGO moet autonoom zijn in de cause map en in de matrix duidelijk de oorzaak is, 
zijn er in de matrix twee statements die hoger scoren:  
 
- 2. De schoolleiding moet uitkomsten WGO serieus nemen  en  
- 3. Betrokkenheid docenten moet vergroot zijn. 
 
Tussen de volgende statements bestaat een sterk wederzijds verband: 
 
- 3. Betrokkenheid docenten moet vergroot zijn en  
8. Omgaan met weerstand bij collega’s; 
- 3. Betrokkenheid docenten moet vergroot zijn en  
4. Een studiedag moet helderheid verschaffen; 
- 2. De schoolleiding voert de vernieuwingen in na overleg met docenten en  
6. Vernieuwingen zijn gebaseerd op leerling- en maatschappijgerichte aanpak. 
 
H.Stroede:  
De cause map is aanzienlijk gecompliceerder geworden. Het gemiddelde gewicht van de 
verbanden steeg van 3,1 naar 5,8.  
Het aantal bedachte vragen nam fors af, nl. van 15 naar 10.  
Het zelfde geldt voor het aantal gevallen waarin de respondent geen verband ziet, nl. van 
60,0% naar 26,4%. 
 
In de cause map zijn de oorzaken: 
 
- 3. Budget vaststellen en  
- 8. Visie OK en nu vertaalslag, 
 
De matrix bevestigt alleen het laatste statement als oorzaak.  
 
In de matrix blijkt, naast 8. Visie OK en nu vertaalslag, de meeste invloed uit te gaan van:  
 
- 5. Stem werkvloer belangrijker dan van de schoolleiding en  
- 1. Iedere leerling volgt basisprogramma.  
 
Gevolgen en doelen in de cause map zijn : 
- 10. Vakgroep is de kern van de onderwijsvernieuwing,  
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-   1. Iedere leerling volgt basisprogramma en  
-   6. Vakgroep vult binnen kaders in.  
 
Acht combinaties geven een sterk wederzijds verband. 
 
J.Maramansch:  
De verschillen met de eerste cause map op het punt van het gemiddelde gewicht van de 
verbanden, het aantal bedachte vragen, de negatieve verbanden en de het aantal gevallen 
waarin de respondent geen relatie ziet, zijn vrij klein.  
Drie statements uit de eerste cyclus komen ongeveer overeen met die in de tweede. Het 
gaat dan om de route van de implementatie, het peilen van de leerlingenparticipatie/behoefte 
en de scholingsbehoefte van de docenten.  
In de matrix zijn de volgende statements de belangrijkste oorzaken in deze cause map: 
 
-   2. Bepaal als WGO de collectieve visie op onderwijs; 
-   9. Bepaal als WGO de route visie  onderwijsconcept en  
- 12. Bepaal als docent de behoefte van de leerlingen om goed te kunnen leren. 
 
De statements staan nogal samengebald in de cause map, zodat de oorzaak-gevolgketen in 
de cause map niet erg duidelijk is. In de gesplitste cause map is het beeld wat duidelijker. 
Hier komen als oorzaken naar voren:  
 
-    1. Bepaal als werkgroep onderwijs de collectieve visie op leren en  
-    4. Bepaal als sectorleiding welke verantwoordelijkheden bij het team en welke   
   bij de vakgroep komen  
 
En als gevolgen en doelen: 
 
- 9. Bepaal als WGO de route visie  onderwijsconcept en  
- 8. Bepaal als docent je scholingsbehoefte  
 
Verder is er een sterk wederzijds verband tussen: 
- 12. Bepaal als docent de behoefte van de leerling om goed te kunnen leren en 
14. Stel vast hoe je je vakles “breinvriendelijk” maakt en 
-   2. Bepaal als WGO de collectieve visie op onderwijs en  
  3. Stel als school vast wat leerlingen op het CCS moeten leren. 
 
De rol van de onderwijswerkgroep in de cause map is groot. De houding is meer actiegericht 
geworden. 
 
S.Tolémon:  
De verschillen met de eerste cause map zijn vrij klein.  
In de cause map is 10. De schoolleiding weet niet echt hoe de werkvloer denkt over 
veranderingen het statement met de minste indegrees en komt als oorzaak het meest in 
aanmerking, maar het lijkt er meer op dat zes statements die links in de totale cause map 
staan als oorzaken fungeren. De matrix en de gesplitste cause map sluiten hier goed op aan.  
 
Het gevolg en doel in deze cause map is 2. Genoeg tijd om basiskennis en –vaardigheden 
aan te leren als bouwsteen voor de bovenbouw in die zin dat er voldoende tijd moet zijn voor 
de basisvaardigheden en wordt hier dus als voorwaarde bedoeld. 
Er zijn de volgende twee sterk wederzijdse invloeden: 
-   2. Genoeg tijd om basiskennis en –vaardigheden aan te leren als bouwsteen  
      voor de bovenbouw en  
11. Talentontwikkeling gaat ten koste van tijd en geld, noodzakelijk voor  
      basiskennis; 
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- 6. Het leergebied M&M staat een optimale verwerving van kennis van ak, gs  
    en lb in de weg en  
8. Secties blijven belangrijk. 
 
M.Dingstee:  
Opvallende verschillen met de eerste cause map zijn het gemiddelde gewicht van de 
statements, dat van 4,4 naar 3,4 daalde en het aantal gevallen waarin de respondent tussen 
de statements geen verband ziet (van 44,4% naar 50,9%).  
Verder zijn vier statements in beide cause maps gelijk. Het gaat dan om:  
 
- het waarborgen van de vakinhoud,  
- de samenwerking tussen de vakken,  
- logistieke behoeften en  
- wetenschappelijke inzichten in het brein van de puber.  
 
De oorzaken in de cause map zijn: 
 
- 10. Topdown management en  
-   8. Flexibiliteit docenten  
 
Qua outdegrees wegen het zwaarst in de cause map:  
 
-   4. Vakinhoud, vakbekwaamheid, vakmanschap,  
-   8. Flexibiliteit docenten en  
- 11. Verbeteren communicatie  
 
Hiermee wordt bevestigd dat flexibiliteit de oorzaak vormt.  
Vreemd genoeg ziet de respondent weinig verbanden tussen het 10. Topdown management 
en de overige statements. Daardoor neemt dit statement een plaats in aan de linkerkant van 
de cause map, waar normaliter zich de oorzaken bevinden. 
 
Viermaal is er sprake van een sterk wederzijds verband. 
 
Opmerkelijk is ook de verschuiving van Ik handel van midden in de eerste cause map naar 
rechts in de tweede cause map.  
Gevolgen en doelen zijn onduidelijk; de meeste statements zweven ergens tussen oorzaak 
en gevolg. De gesplitste cause map geeft niet meer verduidelijking. 
 
L.Mingerd:  
In de tweede cause map neemt het gemiddelde gewicht van de statements toe van 2,2 naar 
2,8. Het aantal gevallen waarin de respondent geen verband ziet tussen statements neemt 
sterk af (van 67,3% naar 48,2%), maar blijft niettemin fors. 
 
Qua vorm lijkt de cause map erg op de eerste: de meeste statements vormen een groep die 
de oorzaak vormt. De meeste statements liggen tamelijk aan de linkerkant van de cause 
map en vormen feitelijk een groep oorzaken.  
Volgens de matrix hebben de sterkste invloed:  
 
-   8. Het personeel is ten dele in staat om adequaat te handelen en  
14. In het nieuwe leren is onvoldoende aandacht voor zaken die goed gaan.  
 
De eerste van voorgaande opsomming kan in de cause map ook als een oorzaak in de keten 
opgevat worden. De laatste heeft relatief veel indegrees en outdegrees en neemt daardoor 
een centrale plaats in de cause map in.   
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Er is een sterk wederzijds verband tussen  
 
- 2. Het gebouw is maar ten dele aangepast op het nieuwe leren en  
3. Er zijn maar weinig financiële middelen beschikbaar.  
 
De gesplitste cause map geeft geen aanvullende informatie. 
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BIJLAGE 16  CONCLUSIES PER INDIVIDUELE CAUSE MAP  
(EERSTE CYCLUS) 
 
Hier volgen per respondent de conclusies die getrokken kunnen worden uit de eerste cyclus. 
 
G.Brandenberg:  
Het grote aantal krachtige en zware verbanden maakt het moeilijk conclusies te trekken. 
Door de cause map te splitsen komt er een logisch patroon naar voren, nl. dat er flink wat 
oorzaken zijn die ertoe leiden dat de respondent ervaart dat de docenten het nieuwe leren 
opgedrongen krijgen.  
De respondent ziet de noodzaak en het nut van deze verandering niet in, tenminste niet op 
voorhand. Hij vindt dat het bestaande onderwijs eerst geëvalueerd moet worden met als doel 
dit te verbeteren. 
 
De statements geven aan waar het volgens de respondent aan schort. Het beleid wordt door 
hem als sterk topdown ervaren en zorgt voor een houding dat de respondent de verandering 
maar ondergaat. De statements zijn veelal constateringen die gericht zijn op eigen houding, 
maar vooral ook op het management. 
 
J.Kapperiet:  
Behalve het statement 17. Ik ga open de verandering in geven de meeste andere statements 
de indruk dat de respondent nog niet overziet waar hij aan toe is met de onderwijs-
vernieuwing en de bal eigenlijk legt bij het management.  
 
Gezien de sterke verbanden tussen vier statements (zie analyse) ervaart de respondent dat 
voor hem beslist wordt hoe hij zal moeten functioneren. Zijn houding is dus wel open, maar 
ervaart hij het proces wel als topdown.  
De reden van de vernieuwing is hem niet duidelijk. De vertaling van de onderwijskundige 
visie naar de praktijk is nog niet gemaakt. 
 
M.Laan:  
De respondent stelt wel voorwaarden aan de invoering van het nieuwe leren en verkeert 
eigenlijk nog in een fase waarin onderzoek moet uitwijzen naar welke kant het nieuwe leren 
eventueel uitgaat. De houding die hieruit spreekt, is open en zoekend en is gezien het feit 
dat Laan deel uitmaakt van de onderwijswerkgroep eigenlijk ook logisch.  
 
Het is duidelijk dat door in eerste instantie collega’s te enthousiasmeren dit ertoe moet leiden 
dat het management meer moet faciliteren en docenten inspraak geeft. De respondent zelf 
wordt daardoor ook meer geactiveerd.  
 
Uit de statements spreekt dat Laan de ontwikkelingen wel ziet zitten, maar van mening is dat 
er voldoende tijd beschikbaar moet zijn nl. om te onderzoeken of er van andere scholen iets 
te leren valt en om collega’s gelegenheid tot inspraak te geven. Het na te streven doel moet 
duidelijk overgebracht worden en tevens welke varianten er mogelijk zijn binnen nog te 
stellen randvoorwaarden.  
De statements beslaan een wat breder gebied dan bij de meeste andere respondenten. 
Behalve zaken betreffende de primaire processen en de rol van het management is er 
aandacht voor scholing en het positief beïnvloeden van collega’s. 
 
H.Stroede:  
De meeste indegrees heeft Ik handel. De respondent laat de vernieuwing niet over zich heen 
komen. Hij heeft nog geen duidelijkheid over: 
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- de financiële voorwaarden,  
- de onderwijskundige visie,  
- welke behoeften er leven en  
- hoe het management zal omgaan met docenten die zich blijven verzetten 
tegen de voorgenomen verandering.  
 
De cause map maakt dus duidelijk dat de respondent nog te weinig informatie heeft om zijn 
standpunt ten aanzien van het nieuwe leren te bepalen. 
 
De houding van Stroede is duidelijk: het management dient het primaire proces te 
ondersteunen. Of, hoe en in welke mate er veranderingen moeten plaatsvinden wordt in die 
situatie door de docenten in onderling overleg zelf bepaald.  
 
J.Maramansch:  
Inhoudelijk kan de conclusie getrokken worden dat de respondent het nieuwe leren nog 
verder wil verkennen op andere scholen om zo de vertaalslag naar de eigen lespraktijk te 
kunnen maken, waarbij de eigen werkbeleving een belangrijke plaats vervult. Een en ander 
hangt mede af van de geboden financiële ruimte en de scholingsbehoefte.  
 
Het beeld is positief: de respondent wil zich inzetten collega’s enthousiast te maken voor het 
nieuwe leren. De respondent maakt deel uit van de onderwijswerkgroep en ziet het als taak 
collega’s warm te laten lopen voor de nieuwe onderwijsaanpak maar heeft behoefte aan 
verdere oriëntatie en scholing ten aanzien van de lespraktijk. 
 
Het management moet de route van de verandering bepalen. Deze respondent participeert 
in de OWG. De open, positieve houding van de respondent is daarmee dan ook 
verklaarbaar. 
 
S.Tolémon:  
De houding ten opzichte van het nieuwe leren is in de cause map niet rechtstreeks af te 
lezen, maar gezien de centrale rol van de docent lijkt de respondent niet overtuigd van de 
noodzaak het nieuwe leren. Er is wel ruimte voor de positie van de leerling.  
De rol van het management is beperkt tot het ruimschoots faciliteren van de voorwaarden bij 
het nieuwe leren, zoals voldoende financiële middelen en scholing beschikbaar stellen en de 
aandacht die gevraagd wordt voor talentontwikkeling. 
 
De statements zijn voornamelijk gericht op de onderwijspraktijk en betreffen allerlei facetten 
die volgens de respondent voor goed onderwijs noodzakelijk zijn. De leerling staat centraal, 
maar behoeft ondersteuning en sturing van de docent.  
 
M.Dingstee:  
Inhoudelijk zijn de statements vooral gericht op organisatorische zaken.  
De houding van de respondent tegenover de geplande verandering is ambivalent. Enerzijds 
zal de docent flexibel moeten zijn en over de vereiste vaardigheden moeten beschikken om 
te kunnen differentiëren, maar anderzijds wil de respondent geen sprong in het duister 
wagen en verlangt zekerheid die de wetenschap zou kunnen bieden.  
Tevens vindt de respondent dat er voorwaarden gecreëerd moeten worden in de vorm van: 
 
- logistiek,  
- samenwerking,  
- klassengrootte en 
- afstroombeleid. 
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Uit de statements blijkt dat de respondent deze verandering niet op voorhand afwijst, maar 
wel allerlei zaken geregeld wil zien, zoals zaken waarover nog een standpunt moet worden 
bepaald. 
 
L.Mingerd:  
Een aantal punten dat het nieuwe leren in de weg staat zijn:  
 
- 15. Nieuwe leren niet geschikt voor alle vakken en  
  9. Niet vernieuwen om te vernieuwen,  
-   2. Afstemming op elke individuele leerling onmogelijk en  
12. Kinderen moeten leren omgaan met zaken die minder leuk zijn.  
 
Deze statements tonen de scepsis van de respondent.  
De respondent wordt relatief sterk geactiveerd te reageren op de verschillende statements 
en kijkt vooral naar het primaire proces. 
 
Verder ziet de respondent de problemen breder: behalve schoolse aspecten spelen volgens 
de respondent ook zaken mee als de tegenstelling tussen jong (leerling) en oud (docent) en 
ziet de respondent  een rol voor het onderwijs om de maatschappelijke vervlakking tegen te 
gaan. 
 
De respondent heeft op verschillende punten twijfels over de haalbaarheid van het nieuwe 
leren en is van mening dat er niet vernieuwd moet worden om te vernieuwen.  
 
Het totaalbeeld is dat deze respondent sceptisch staat tegenover het nieuwe leren. 
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BIJLAGE 17  CONCLUSIES PER INDIVIDUELE CAUSE MAP  
(TWEEDE CYCLUS) 
 
G.Brandenberg:  
Het beeld is duidelijker dan in cyclus 1. De respondent stelt zich afwachtend op in  
cyclus 2, terwijl er bij de eerste cyclus meer sprake was van verzet. Dat is te zien aan de 
lage waarde van de outdegrees van Ik handel. Hij onderneemt minder initiatief.  
 
De veranderingen geven geen aanleiding te veronderstellen dat de respondent positiever 
tegen het nieuwe leren aankijkt. Hij vraagt zich met name af of het management zich een 
realistisch beeld vormt van de voorgestelde vernieuwing, met dien verstande dat het proces  
teruggedraaid dient te worden als er onvoldoende draagvlak voor wordt gevonden. De mate 
waarin de respondent zal mee werken aan toekomstige ontwikkelingen laat hij sterk 
afhangen van de mate van draagvlak. Met de statements geeft de respondent aan wat er 
volgens hem zou moeten gebeuren. 
 
Ook in deze cause map valt op hoe de respondent de rol opvat die het management speelt, 
nl. topdown. Hoewel de respondent het praatstuk van de onderwijswerkgroep discutabel 
vindt, is hij van mening dat het management de visie van de onderwijswerkgroep zou moeten 
overnemen.  
 
Naderhand gaf de respondent aan dat hier sprake is van en schijnbare tegenstelling en 
vermeldde dat het zijn uitgangspunt is dat het management de visie van  
onderwijswerkgroep in principe dient over te nemen, waarbij de respondent 
veronderstelt dat de onderwijswerkgroep in principe de mening van de docenten 
vertolkt. 
 
J.Kapperiet:  
Vier statements komen in beide cause maps voor. De inhoudelijke toon van de cause maps 
blijft vrij open en de structuur van de cause maps is diffuus.  
 
Met 3. Ik blijf hier werken na invoering van de vernieuwingen toont dat de respondent de 
vernieuwing eventueel over zich heen laat komen. Het statement 8. Ik ga open deze 
verandering in neemt een belangrijke plaats in.  
 
Er is een sterk wederzijds verband met het veranderen van de beroepsinvulling, open de 
verandering tegemoet te treden en de wens op het CCS te willen blijven werken. Enerzijds 
heeft de respondent de geruststellende gedachte dat het management met voortschrijdend 
inzicht rekening houdt en afgaat op meetbare resultaten, maar tegelijkertijd bestaat de vrees 
dat door het geven van inspraak het management de positieve reacties in de inspraakrondes 
zal aangrijpen om veranderingen sneller uit te voeren. De statements zijn nu meer gericht op 
de docent zelf en zijn collega’s. 
 
M.Laan: 
De respondent denkt dat een studiedag de betrokkenheid van de docenten vergroot.  
Een goed opgezette communicatie zal de motivatie om aan het nieuwe leren deel te nemen 
vergroten. Verder blijkt dat de respondent wel voorwaarden stelt aan de invoering van het 
nieuwe leren en eigenlijk nog in een fase verkeert waarin onderzoek moet uitwijzen welke 
kant het nieuwe leren eventueel uitgaat.  
 
In de tweede cyclus is er in feite wel iets veranderd. Er heeft een verschuiving  
plaatsgevonden van zaken die betrekking hebben op het primaire proces naar het positief 
beïnvloeden van collega’s.  
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Wel is er enige zorg over de rol van de werkgroep. Het lijkt erop dat de vrees bestaat dat het 
management de werkgroep als een adviesorgaan beschouwt waaruit naar eigen keuze 
zaken gebruikt kunnen worden ten gunste van de doelstellingen van het management. Deze 
zorg is begrijpelijk omdat de respondent in de OWG participeert. 
 
H.Stroede:  
Inhoudelijk vertellen de statements dat inspraak een belangrijke factor is. Dat wordt 
bevestigd door de sterke wederzijdse verbanden in deze cause map.  
 
Waar in de eerste cause map de respondent nog veel behoefte aan informatie lijkt te hebben 
en sceptisch is, is er nu een omslag naar handelen en vrijheid om eigen inbreng binnen de 
gestelde kaders te realiseren, rekeninghoudend met vaksectie, inspraak van de leerling en 
overleg met de overige docenten. 
 
De statements zijn nog steeds sterk gericht op de werkvloer, maar er heeft kennelijk een 
verandering plaatsgevonden waardoor de respondent nu positief staat tegenover de 
werkmiddag en waarin de respondent de visie deelt die op de werkmiddag per groep is 
vastgesteld. Gezien de uitspraken over de werkmiddag en de visie lijkt de werkmiddag een 
positieve invloed op de houding van de respondent te hebben gehad, maar de rol die 
Stroede het management toedicht is in feite niet veranderd. 
 
J.Maramansch:  
De cause map is inhoudelijk wat meer gedetailleerd geworden en meer gefocust op verdere  
visieontwikkeling, bepalen waar de verantwoordelijkheden moeten liggen en op 
communicatie en vertrouwen. Het is de respondent nog niet duidelijk hoe het een en ander 
gerealiseerd moet worden getuige de statements.  
 
De inhoud van de totale cause map is niet wezenlijk anders dan de eerste cause map. Er is 
slechts sprake van een kleine verandering, de tweede cause map is nog meer gericht op het 
implementatieproces in de school zelf. 
 
In de tweede cyclus heeft een verschuiving plaatsgevonden van docenten en hun dagelijkse 
werk naar de rol van de schoolleiding en vooral naar de OWG die ten opzichte van de eerste 
cyclus een meer prominente plaats inneemt. De laatste houding is begrijpelijk, omdat de 
respondent in de OWG participeert. 
 
S.Tolémon:  
De respondent is enigszins van gedachten over het nieuwe leren veranderd en ervaart dat 
het management als een geleding die onvoldoende op de hoogte is van wat zich afspeelt in 
het primaire proces.  
 
Nog steeds neemt de onderwijspraktijk een prominente plaats in, zij het minder sterk. De rol 
van het management wordt duidelijker, maar komt niet bijster positief over. Volgens de 
respondent is het management onvoldoende geïnformeerd om besluiten over onderwijs-
vernieuwing te nemen.  
 
De leerlingen moeten ook leren zaken te doen die niet altijd even leuk zijn.  
De respondent zet zich meer af tegen het geplande veranderingtraject. 
 
M.Dingstee:  
De cause map is niet duidelijker geworden. Aansluiting met de principes van het nieuwe 
leren is wel te vinden in vakoverstijgende projecten en differentiatie tussen jongens en 
meisjes.  
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De respondent laat zich niet uit het veld slaan door het management en zich vooral laat 
aansturen door:  
 
- exameneisen,  
- logistieke behoeftes en  
- het eigen vakgebied. 
 
De respondent wordt door de statements wel aangespoord actief met onderwijs bezig te zijn,  
maar van een omschakeling naar het nieuwe leren is vooralsnog weinig te bespeuren.  
Vier statements uit de eerste cyclus komen ook in de tweede cyclus voor. 
 
De respondent wil zich richten op de leerling, maar dan aan de hand van bevindingen in het 
wetenschappelijk onderzoek. 
 
L.Mingerd:  
Inhoudelijk is het totale beeld een opsomming van beperkingen van het nieuwe leren:  
 
- financiën,  
- het gebouw,  
- onvoldoende vertrouwen in de goede afloop, met name voor jongens,  
- haperende samenwerking,  
- onvoldoende competentie van de docenten en  
- twijfel over het vermogen dat leerlingen verantwoordelijkheid kunnen dragen.  
 
De respondent is er niet van overtuigd dat het nieuwe leren de huidige problemen oplost en 
vreest dat de zaken die wel goed lopen in het bestaande systeem verloren zullen gaan als 
het nieuwe leren wordt geïmplementeerd. 
 
 
 
 
 
